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11 Úvod
Význam daně z přidané hodnoty spočívá především v jejím příjmu nejen pro státní
rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Z tohoto hlediska se jedná o nejvýznamnější příjmovou
daňovou položku.
Od roku 1993 byla daň z obratu v České republice v koncepci nové daňové soustavy
nahrazena daní z přidané hodnoty, u které je zdaněna pouze přidaná hodnota. Daň z přidané
hodnoty je zahrnuta v ceně zboží či služeb nakupovaných poplatníkem, který tuto daň hradí
v rámci úhrady své spotřeby, tato daň tedy zatěžuje spotřebu zboží a služeb.
Tato diplomová práce se zabývá situací, jak zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty
v České republice působí na cenovou hladinu. Cílem diplomové práce je tedy zjistit,
jak zvýšení sazeb DPH v roce 2010 ovlivní spotřební vydání vybraných domácností oproti
roku 2008. Dílčím cílem práce je také určit poměr spotřebního vydání vybraných domácností
na komodity zařazené do sazby snížené, základní a osvobozené od DPH.
Pro splnění cíle jsou stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza: „Domácnosti s nižšími
příjmy mají ve spotřebním koši zastoupen větší podíl komodit v sazbě snížené
než domácnosti s příjmy vyššími“. Druhá hypotéza zní: „Provedené změny v sazbách DPH
budou mít menší negativní dopad na domácnosti bez pracujících členů než na domácnosti
s pracujícími členy a na domácnosti bez dětí než na domácnosti s dětmi.“ Přičemž se vychází
z logického předpokladu, že pokud bude domácnost z pohledu této problematiky
spotřebovávat vyšší podíl komodit se sníženou sazbou oproti minulému období, polepší si.
Tato práce bude rozdělena na pět kapitol, v první z nich bude objasněn cíl této práce,
zvolené hypotézy a metody, které budou použity k jejich vyřešení.
Druhá kapitola bude věnována dani z přidané hodnoty, především její konstrukci
a významu této daně pro veřejné rozpočty.
Třetí kapitola bude zaměřena na inflaci, bude znázorněn její vývoj od roku 1993 a také
budou objasněny metody používané k jejímu měření.
Ve čtvrté kapitole budou testovány zvolené hypotézy.
V páté, tedy v poslední kapitole budou shrnuty jednotlivé kapitoly, včetně dosažených
výsledků této diplomové práce.
Pro dosažení cíle této práce a vyřešení hypotéz je použita metoda komparace,
a to věcná i časová, dále metoda analýzy, deskripce, indukce a dedukce.
2Diplomová práce se nebude zabývat předmětnou problematikou v jiných státech.
Práce vychází z právního stavu k 31. 12. 2009 a byla dána k vazbě dne 20. 4. 2010.
Tato práce se bude opírat o odborné publikace, statistické materiály, především
Českého statistického úřadu, informace a data budou čerpány také z legislativy.
32 Konstrukce a význam daně z přidané hodnoty v České
republice
Daň z přidané hodnoty se řadí mezi nejsložitější v daňové oblasti. Problematika této
daně je uvedena v této kapitole. Nejdříve je třeba definovat pojem daň a objasnit postavení
daně z přidané hodnoty ve struktuře daňové soustavy.
„Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného
rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových
intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností.“1
Současná daňová soustava představuje soubor daní, které jsou příjmem veřejných
rozpočtů. Veřejným rozpočtem se rozumí státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných
celků, tedy rozpočty krajů a obcí, dále státní fondy, rozpočty veřejných zdravotních
pojišťoven a další. Je vymezena zákony, které stanovují základní parametry příslušných daní
a také zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který
upravuje daňový proces.
Soustava daní ČR byla uzákoněna k 1. 1. 1993 a člení se obecně na daně přímé
a nepřímé, viz následující schéma č. 2.1.
Schéma č. 2.1: Struktura daňové soustavy ČR v roce 2009
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009).
1 KUBÁTOVÁ (2006), s. 16.
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4Jak lze vidět ze schématu, daň z přidané hodnoty (dále DPH) se řadí k daním
nepřímým. Nepřímé daně jsou zdaněním prodeje statků a služeb. Daň je v jejich ceně
zahrnuta. Poplatník a plátce nejsou jedna a tatáž osoba. Poplatníkem daně je kupující osoba
a plátcem je osoba, která daň odvádí, tedy prodávající. Tyto daně představují vyšší příjem
do státního rozpočtu než daně přímé. K nepřímým daním se tedy řadí daň z přidané hodnoty,
spotřební daně a daně ekologické.
Daň z přidané hodnoty patří mezi nejmladší daně, poprvé byla zavedena ve Francii
po druhé světové válce. Dále se rozšířila do téměř všech vyspělých států a je používána
ve všech zemích Evropské unie, dokonce je jednou z podmínek členství v EU.
Do konce roku 1992 byla v tehdejším Československu uplatňována na zboží daň
z obratu. Ta představovala daň určenou procentuálně z ceny obratu zboží při jeho převodu
mezi obchodníky. Pokud bylo zboží mezi obchodníky převedeno vícekrát, bylo i několikrát
zdaněno. Od roku 1993 byla tato daň v České republice v koncepci nové daňové soustavy
nahrazena daní z přidané hodnoty, u které je zdaněna pouze přidaná hodnota, to znamená,
že dani podléhá pouze hodnota přidaná zpracováním u druhého, třetího či dalšího výrobce
či prodejce a již se nedaní vstupy.
DPH se řadí do systému nepřímých daní, které postihují spotřebu. Je to všeobecná daň
ze spotřeby, kterou se zatěžuje tedy pouze přidaná hodnota zboží a služeb. Dále ji lze
charakterizovat jako daň neduplicitní, vícefázovou a také univerzální.
Nepřímost DPH je spatřována v tom, že nositelé daňového břemene2 (tedy daňoví
poplatníci) neplní svoji povinnost přímo vůči státnímu rozpočtu, ale prostřednictvím
registrovaných plátců daně.
Všeobecná proto, že jedním systémem se zdaní dodání zboží, nemovitosti
a poskytnutí služeb se zachycením dovozu i vývozu.
Daň ze spotřeby, neboť daň je zahrnuta v ceně zboží či služeb nakupovaných
poplatníkem, který tuto daň hradí v rámci úhrady své spotřeby (a státu pak daň zaplatí
příslušný obchodník), tato daň tedy zatěžuje spotřebu zboží a služeb.
Neduplicitní, tzn., že na každém stupni se daní pouze přidaná hodnota, tj. hodnota
přidaná zpracováním, tedy hodnota, kterou podnikatel přidá svým úsilím k hodnotě
nakupovaných meziproduktů, zejména služeb a zásob. Jedná se např. o náklady na pracovní
sílu, režijní náklady firmy a ziskovou přirážku. „Mechanismus daně odstraňuje duplicitu,
2 Z hlediska teorie však prakticky neexistuje daň, jejíž daňové břemeno nese jen jedna strana trhu.
5na daň již jednou zaplacenou v ceně nakoupeného zboží či služby se daň již znovu
neuvaluje.“3
Hlavním znakem DPH je její vícefázovost, tzn. zdanění každého stupně při výrobě
a dodání výrobků, zboží a služeb.
Univerzální, neboť se vztahuje na všechny podnikatelské aktivity (kromě činností
osvobozených od daně) a na všechny podnikatelské subjekty, které jsou registrovanými plátci,
platí ji tedy všichni při nákupu téměř veškerého zboží a služeb.
Význam daně z přidané hodnoty spočívá především v jejim příjmu nejen pro státní
rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Jedná se o nejvýznamnější příjmovou daňovou položku.
Příjem z této daně tvoří dokonce více než třetinu všech daňových příjmů státu.
2.1 Výhody a nevýhody DPH
Ve prospěch daně, i proti ní, jsou uváděny různé argumenty, avšak ve světě převažují
spíše kladné názory, proto se tato daň uplatňuje ve všech členských státech Evropské unie,
téměř ve všech zemích OECD a v mnoha dalších zemích světa.
Mezi největší výhody DPH jsou považovány:
- neutralita,
- zdanění služeb,
- výhodnost pro mezinárodní obchod,
- menší pravděpodobnost daňových úniků,
- výnosnost a spolehlivost výnosů.
Neutralita DPH, která spočívá v jednotném systému zdanění výrobků a služeb.
Z pohledu plátce daně zatíží DPH pouze tu část hodnoty, kterou k výrobku či službě sám
přidal, tedy nedaní se vstupy, které již byly zdaněny, ale jen přidaná hodnota.
Zdanění služeb. „Tato daň zvyšuje úspěšnost zdanění služeb, kde je obecně větší
možnost daňových úniků. Zahrnutí služeb do zdanění umožňuje rozšířit daňovou základnu
a tím zvýšit daňový výnos.“4
Výhodnost pro mezinárodní obchod. DPH má význam i v oblasti zahraničního
obchodu, protože dovážené zboží je zdaněno stejně jako tuzemské, ale vývoz se nezdaňuje
vůbec, což znamená určitou neutralitu vůči zahraničnímu obchodu.
3 ŠIROKÝ (2009), s. 115.
4 KUBÁTOVÁ (2006), s. 229.
6Menší pravděpodobnost daňových úniků, neboť DPH je daní transparentní a každý
plátce, který prodává zboží nebo službu, musí vystavit odběrateli tzv. daňový doklad, v němž
je uvedena výše daně a finanční úřad má k těmto dokladům přístup.
Výnosnost a spolehlivost výnosů. DPH umožňuje zvýšit daňový výnos.
Tím je umožněno snižovat daňové zatížení poplatníků důchodovou daní. Výnosy jsou
v průběhu roku pravidelné, celkový výnos závisí na hrubém domácím produktu.
K nevýhodám DPH patří:
- administrativní náročnost,
- zvýšení cenové hladiny.
Administrativní náročnost při účtování o DPH. Tato daň je náročná pro plátce
i správce daně. Nákladnost je dána velkým množstvím plátců daně a větší složitostí účtování.
Zvýšení cenové hladiny spotřebitelských cen při zavedení DPH.
2.2 Základní konstrukční prvky daně z přidané hodnoty
DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále ZDPH), který podrobně rozebírá základní pojmy týkající se této daně,
v následující podkapitole budou uvedeny alespoň některé.
Zdanitelná plnění jsou plnění, která jsou předmětem daně, pokud nejsou osvobozena
od daně. Jsou to plnění, kdy dochází ke změně vlastnictví – např. prodej zboží či služeb,
převod nemovitostí, darování, dodávky zboží či služeb pro vlastní spotřebu.
Daň na výstupu, tj. daň, kterou musí plátce uplatnit jako součást ceny za jím
uskutečněná zdanitelná plnění. Výstupy v této problematice, jsou chápány jako prodeje.
Daň na vstupu, tj. daň u plátce, kterou vůči němu uplatní jako součást ceny za jím
přijatá zdanitelná plnění jiný plátce. Vstupy zde znamenají náklady pro produkci.
Celková daňová povinnost firmy se tedy stanovuje jako rozdíl mezi daní
na výstupu a daní na vstupu. Kladná hodnota je nazývána jako vlastní daňová povinnost
a záporný rozdíl jako nadměrný odpočet, tedy přeplatek na DPH.
Zdaňovacím obdobím je buď kalendářní čtvrtletí, a to v tom případě, pokud obrat
plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 mil. Kč, nebo kalendářní měsíc, pokud obrat
plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10 mil. Kč.
72.2.1 Předmět daně
Předmětem daně v České republice je:
a) dodání zboží nebo převod nemovitostí za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování
ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
c) pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku
osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, nebo právnickou
osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového
dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou
povinnou k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.5
Pro snadnější znázornění může sloužit následující schéma č. 2.2.
Schéma č. 2.2: Předmět daně z přidané hodnoty
Zdroj: VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. (2008), s. 223.
Zbožím jsou podle ZDPH věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboží
se zpravidla nepovažují peníze a cenné papíry.
Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník a dodáním
zboží do jiného státu EU je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno
do jiného členského státu.
Převodem nemovitosti lze chápat takový převod, při kterém dochází ke změně
vlastníka.
5 § 2 ZDPH.
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8Službami se rozumí takové činnosti, které nejsou zbožím, uspokojují určitou potřebu,
výsledkem poskytnuté služby není hmotný statek, ale užitečný efekt.
2.2.2 Základ daně
Základem pro výpočet DPH je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň za toto
zdanitelné plnění. Základ daně může být dále tvořen jinými daněmi, popř. daní spotřební
a ekologickou, clem, dávkami a poplatky, dále vedlejšími výdaji, jako jsou náklady na balení,
přepravu, pojištění a provize dodavatele.
2.2.3 Poplatník daně
Poplatník DPH není v ZDPH vůbec definován, neboť povinnost vybrat a odvést daň
je uložena plátci, avšak poplatník daně z přidané hodnoty existuje a je jím konečný
spotřebitel, tedy každá fyzická i právnická osoba při nákupu většiny druhů zboží a služeb.
2.2.4 Plátce daně
Plátcem této daně jsou osoby povinné k dani, tedy osoby fyzické nebo právnické, které
samostatně uskutečňují ekonomické činnosti, kterými se rozumí soustavná činnost výrobců,
obchodníků, osob poskytujících služby apod. V České republice se plátcem musí povinně stát
subjekt, jehož obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců částku 1 000 000 Kč. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba uskutečňující
ekonomickou činnost, i když není založena či zřízena za účelem podnikání, tj. tzv. neziskový
subjekt.
Podle novely ZDPH s účinností od 1. 1. 2009 se nepovažují za osoby povinné k dani
při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy - stát, kraje, obce, organizační složky, hlavní
město Praha apod. (a proto by se z tohoto důvodu nemusely registrovat jako osoba povinna
k DPH), avšak tento zákon dále také stanovuje, za jakých podmínek se tyto subjekty považují
za osobu povinnou k dani, tj. osobu, která je povinna sledovat obrat pro účely registrace
a při jeho překročení ji vznikne povinnost registrace, a to zejména pokud realizují jiné výkony
než v oblasti veřejné správy.
Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně za vymezená uskutečněná plnění. Od ledna
2009 je obrat určen shodně pro všechny subjekty, tedy pro podnikatele, kteří vedou daňovou
evidenci i podnikatele – účetní jednotky, kteří vedou účetnictví.
9Nevýhody - povinnosti plátce DPH – plátce musí uplatňovat DPH při prodeji svých
služeb nebo zboží zákazníkům a tuto daň odvádět vždy po skončení čtvrtletí finančnímu
úřadu. Musí vést evidenci podle zákona o DPH a také musí podávat daňové přiznání k DPH.
Výhody - nárok na odpočet DPH – plátce si může v daňovém přiznání uplatnit
odpočet DPH, kterou zaplatil jako daňový výdaj a má příslušný daňový doklad. Odpočtem
sníží DPH, kterou odvádí finančnímu úřadu. Pokud jeho výdaje převyšují příjmy, může nastat
tzv. nadměrný odpočet, to znamená, že finančnímu úřadu nezaplatí, ale on zaplatí nám.
V České republice došlo v minulosti ke snížení hranice obratu ze tří miliónů na jeden
milión korun, přesto patří mezi země s nejvyšší hranicí obratu pro povinnost podávat přiznáni
k dani z přidané hodnoty. Jen pro srovnání: v Lucembursku je tato hranice 10 000 euro
za 5 let, ve Velké Británii 58 000 GBP za rok, Řecku 9 000 euro za 5 let, Dánsku
50 000 DKK za rok, Slovensku 35 000 euro za rok, Polsko 43 800 PLN za 3 roky, Francie
76 300 euro za 2 roky, Rakousko 22 000 euro za 5 let6.
2.2.5 Osvobození od DPH
Zákon o dani z přidané hodnoty uvádí osoby osvobozené od uplatňování této daně,
dále také definuje plnění osvobozená od daně, a to buď bez nároku na odpočet daně nebo
s nárokem na odpočet daně.
Osoby osvobozené od DPH
Od daně z přidané hodnoty je osvobozen podnikatelský subjekt, jehož roční obrat
nedosáhne určité hranice. Tato hranice činí v ČR 1 mil Kč, zároveň však právní úprava
umožňuje, aby se i tyto subjekty dobrovolně zaregistrovali jako plátci DPH, pokud
to je pro ně výhodné.
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
To znamená, že jsou od DPH osvobozena určitá zákonem stanovená plnění, u kterých
se neuplatní daň na vstupu a také se ztrácí nárok na odpočet daně na vstupu. Jedná se např. o:
- poštovní služby,
- rozhlasové a televizní vysílání,
- finanční činnosti,
- převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších
zařízení,
6 Dostupné z WWW: <http://www.finexpert.cz/default.aspx?section=17&article=23829>.
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- výchova a vzdělávání (osvobození od daně se nevztahuje na vzdělávací
činnost, která není poskytována v rámci akreditovaného studijního
programu, zejm. na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kvalifikační
kurzy nebo přípravné kurzy ke studiu),
- zdravotnické služby a zboží,
- sociální pomoc,
- provozování loterií a jiných podobných her.
Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
V tomto případě se neuplatňuje daň na výstupu, ale je možnost uplatnit nárok
na odpočet daně na vstupu, a to u těchto plnění:
- dodání zboží do jiného členského státu,
- pořízení zboží z jiného členského státu,
- vývoz zboží,
- poskytnutí služby do třetí země,
- osvobození ve zvláštních případech,
- přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží,
- přeprava osob,
- dovoz zboží,
- dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla
a dovoz pohonných hmot cestujícím.7
2.2.6 Sazba daně
Základní principy výběru sazby DPH v EU, tedy i v České republice, se řídí Směrnicí
Rady 2006/112/ES, která stanovuje základní sazbu DPH ve výši minimálně 15 %. Kromě
toho mají členské státy možnost používat maximálně dvě snížené sazby této daně ve výši
minimálně 5 %.
Za určitých okolností také mohou země Evropské unie používat sníženou sazbu DPH
na služby s vysokým podílem lidské práce. Česká republika této možnosti využila pouze
pro opravy, rekonstrukce a modernizace staveb pro bydlení, přičemž nižší sazba za tyto
činnosti platí pouze do 31. 12. 2010.
7 § 63 ZDPH.
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Sazba DPH je stanovena v procentních bodech k základu daně. V České republice činí
v roce 2009 základní sazba 19 % a snížená 9 %.
Základní sazba se uplatňuje u většiny zboží a služeb. Sazbou sníženou jsou zatěžovány
zboží a služby zajišťující základní životní potřeby či zboží a služby sociálního charakteru.
Řadí se zde především toto zboží:
- potraviny vč. nápojů mimo alkoholických,
- léky a zdravotnické prostředky,
- teplo a chlad,
- knihy, brožury, noviny a časopisy,
- dětské pleny a autosedačky atd.
Co se týče služeb, tak se jedná o:
- ubytovací služby,
- zdravotní a sociální péči,
- úklidové práce v domácnostech,
- pohřební služby,
- pozemní a letecká hromadná pravidelná přeprava cestujících a jejich
zavazadel,
- kulturní, umělecké a sportovní činnosti a jiné.
Uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty je v Evropské unii regulováno, státy
do ní mohou zařadit jen to zboží a služby, které jsou vyjmenovány ve směrnici EU, případně
ty, u kterých si v rámci Evropské unie vydobyly výjimku.8
Jak již bylo zmíněno, daň z přidané hodnoty byla v České republice zavedena
od roku 1993, a od svého vzniku má DPH dvě sazby: základní, která činila původně 23 %
(v období 1994 až duben 2004 byla její hodnota 22 %, poté klesla na 19 % a od roku 2010
činí 20 %), a sníženou, která byla ve výši 5 % (a to až do roku 2007, poté stoupla na 9 %
a od roku 2010 je její hodnota ve výši 10 %), což ilustruje tabulka č. 2.1.
8 VANČUROVÁ, LÁCHOVÁ (2008), s. 229.
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Tabulka č. 2.1: Vývoj sazeb DPH v České republice (v %)
S účinností od do: snížená sazba(v %)
základní sazba
(v %)
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 5 23
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 5 22
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 5 19
1. 1. 2008 – 21. 12. 2009 9 19
1. 10. 2010 10 20
Zdroj: Vlastní zpracování, (2009).
Pro lepší znázornění výše sazeb DPH v jednotlivých letech 1993 – 2010 slouží
i následující graf č. 2.1.
Graf č. 2.1: Vývoj sazeb DPH v České republice (v %)
Vývoj sazeb DPH v České republice
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Zdroj: Vlastní zpracování, (2009).
Z tabulky i grafu vyplývá, že snížená sazba DPH byla až do konce roku 2007
na úrovni 5 %, ke zvýšení na 9 % došlo až v roce 2009, zatímco základní sazba DPH se v ČR
během let postupně snižovala a až v roce 2009 byla schválena novela ZDPH s účinností
od 1. 1. 2010, která obě sazby zvyšuje o jeden procentní bod, tedy sníženou sazbu na 10 %
a základní na 20 %. I když zvýšení DPH je nepopulární krok, podle ekonomů je to nejlepší
způsob, jak posílit příjmovou stránku rozpočtu.
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2.2.6.1 Sazba DPH v zemích EU
Daňová zátěž v podobě DPH patří mezi nejvyšší na světě. Základní sazba této daně
se v jednotlivých státech unie pohybuje od 15 % (ve Velké Británii, Lucembursku
a na Kypru) po 25 % (v Dánsku a Švédsku). K 1. 1. 2009 se v průměru základní sazba
v EU pohybovala kolem 19,5 %. Česká republika se se základní 19% sazbou daně z přidané
hodnoty (v roce 2009) tedy řadí ve srovnání se zeměmi EU do průměru.
Pro srovnání České republiky s ostatními zeměmi Evropské unie je uvedena
následující tabulka č. 2.2, která znázorňuje výše sazeb v členských státech EU v roce 2009.
Tabulka č. 2.2: Sazby DPH v zemích EU k 1.1.2009 (v %)
Země
super
snížená
sazba
snížená
sazba
základní
sazba Země
super
snížená
sazba
snížená
sazba
základní
sazba
Belgie - 6/12 21 Maďarsko - 5 20
Británie - 5 15 Malta - 5 18
Bulharsko - 7 20 Německo - 7 19
ČR - 9 19 Nizozemsko - 6 19
Dánsko - - 25 Polsko 3 7 22
Estonsko - 5 18 Portugalsko - 5/12 20
Finsko - 8/17 22 Rakousko - 10 20
Francie 2,1 5,5 19,6 Rumunsko - 9 19
Irsko 4,8 13,5 21,5 Řecko 4,5 9 19
Itálie 4 10 20 Slovensko - 10 19
Kypr - 5/8 15 Slovinsko - 8,5 20
Litva - 5/9 19 Španělsko 4 7 16
Lotyšsko - 10 21 Švédsko - 6/12 25
Lucembursko 3 6/12 15
Zdroj: Evropská komise – VAT Rates Applied in the Member States of the European Community
(DOC/2401/2009).
Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší základní sazbu DPH v Evropské unii má Dánsko
a Švédsko, u nichž sazby této nepřímé daně činí 25 %. Ve všech státech Evropské unie,
kromě Dánska, je vedle základní sazby DPH uplatňována také sazba snížená. Některé státy
dokonce zavedly i dvě sazby snížené, neboť jim to příslušná9 směrnice EU umožňuje. Příloha
č. 1 udává sazby DPH v zemích EU platné od 1. 1. 2010, lze pozorovat, že nejen Česká
republika zvyšovala své sazby, ale i jiné státy, např. Maďarsko zvýšilo základní sazbu DPH
dokonce na 25 %.
9 Směrnice Rady 2006/112/ES.
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Směrnice 92/77/EHS dovolovala členským státům mít ve svých daňových systémech
i nižší sazbu než je 5 % (tzv. super sníženou sazbu), avšak pouze na přechodné období,
ale později přijatou směrnicí 2007/75/ES bylo toto období prodlouženo do 31. 12. 2010,
což ilustruje tabulka č. 2.2, tato sazba k 1. 1. 2009 stále existuje v sedmi členských státech.
Snížená sazba DPH na služby s vysokým podílem lidské práce je zavedena
jen v některých členských státech EU a je aplikována v takových sektorech, jako jsou opravy
bicyklů, obuvi, kožených výrobků a oděvů, renovace a opravy bydlení, mytí oken a úklid
v domácnosti či domácí pečovatelské služby a kadeřnické služby.
V některých zemích používají na určité zboží také nulovou sazbu DPH. Tato sazba
je zde zpravidla uvalena na učební či vědecké knihy a časopisy a léky, které jsou vydávány
na lékařský předpis. Staré členské země mají právo uplatňovat nulovou sazbu tam, kde ji měly
zavedenou před rokem 1991, ale pouze dočasně.
V ČR existují pouze dvě sazby DPH, v jiném případě se nejedná o nulovou sazbu,
ale o osvobození od DPH. To, že je některé zboží či služba od DPH osvobozena, neznamená,
že cena tohoto zboží či služby tuto daň neobsahuje.
2.3 Harmonizace DPH
Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 1. 5. 2004 členským státem
Evropské Unie, musely být v souvislosti s tímto vstupem do EU harmonizovány některé
zákony tak, aby byly v souladu s úpravou platnou v ostatních členských státech.
Daň z přidané hodnoty je zatím jedinou daní, která se stala objektem daňové
harmonizace v rámci Evropského společenství. Harmonizace DPH je nezbytná pro zajištění
fungování společného trhu. Kromě hmotně-právní úpravy této daně, je objektem sjednocování
také její správa.
Harmonizace DPH probíhá na základě hlavního dokumentu ES, kterým je Smlouva
o založení ES. Členské státy si byly vědomy uvedených disproporcí daňových systémů,
a proto byla v průběhu 60. a 70. let 20. století přijata řada směrnic, které postupně DPH
zavedly.
Sjednocování DPH probíhá především prostřednictvím směrnic. První Směrnice
Rady 67/227/EHS, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní
z obratu byla závazkem k vytvoření společného systému pro vyměřování DPH. Cílem této
směrnice byla podpora budování spolehlivého a konkurenceschopného společného trhu
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se vzájemně slučitelnými systémy DPH. Dalším cílem bylo zavedení daně z přidané hodnoty
ve všech členských státech do roku 1970, avšak tohoto cíle dosaženo nebylo, termín musel
být prodloužen dalšími směrnicemi.
Druhou Směrnicí Rady 67/228/EHS byl vymezen předmět zdanění a základní pojmy
DPH. Tato směrnice byla později zrušena a nahrazena směrnicí šestou. Třetí, čtvrtá a pátá
směrnice prodlužuje termín zavedení DPH, a to Belgii (do konce roku 1972) a Itálii (do konce
roku 1973).
Zásadním dokumentem harmonizace DPH byla šestá Směrnice Rady
77/388/EHS, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu -
Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, která byla od svého přijetí
mnohokrát novelizována. Tato směrnice stanovila stejný daňový základ pro transakce. Také
zakotvila snahu o to, aby Společenství bylo financováno vlastními zdroji včetně odvodu
národních výnosů DPH, dále prohloubila zrušení zdaňování při dovozu a vrácení daně při
vývozu v rámci obchodu mezi členskými státy. Šestá směrnice upravila seznam zboží
a služeb, které podléhají snížené sazbě DPH. Tato směrnice prodělala mnoho novelizací
a změn, proto byla v roce 2006 z důvodu její nepřehlednosti a nesrozumitelnosti nahrazena
novou směrnicí Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.
Je třeba také zmínit Směrnici Rady 92/77/EHS, která změnila „šestou“ směrnici
a s účinností od roku 1993 zavedla minimální hranici pro základní sazbu ve výši 15 %,
a to až do konce roku 1996. A dále také stanovila, že členské státy mohou rovněž uplatnit
jednu či dvě snížené sazby DPH, ty nesmí být nižší než 5 %. Směrnice také dovolovala
přechodné období, po které členské státy směly aplikovat v oblasti snížené sazby daně sazbu
nižší jak 5 %.
Základním dokumentem v oblasti harmonizace DPH se stala Směrnice Rady
2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, která spojila do jediného
předpisu všechny podstatné aspekty pro správu DPH. Tato směrnice se svými 414 články
pokrývá pojmy jako např. účel a oblast působnosti, územní působnost, osoby povinné k dani,
zdanitelná plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, základ daně,
sazby daně, osvobození od daně a jiné. Mezi nejvýznamnější změny, které tato směrnice
zavedla, bylo prodloužení hranice minimální hodnoty základní sazby daně ve výši 15 %
do konce roku 2010. Minimální hodnota snížené sazby daně dále nesmí být nižší než 5 %.
Horní hranice sazeb stanovena nebyla, takže je na členských státech, jak vysokou sazbu daně
stanoví. Směrnice dále zavádí úlevy ze sazby DPH pro služby s vysokým podílem lidské
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práce. Tzn., že u určitých služeb, které jsou uvedeny v příloze IV této směrnice, může Rada
na návrh Komise členským státům povolit uplatňovat snížené sazby, a to nejdéle
do 31. prosince 2010. Tato směrnice vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007 a musela být
implementována členskými státy do 1. ledna 2008.
Tato směrnice byla doplněna např. Směrnicí Rady 2008/8/ES, kterou se od ledna
2010 mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby, odráží zásadu
zdaňovat poskytnutí služeb v místě jejich spotřeby, namísto pravidla, podle kterého
se zdaňuje v místě sídla poskytovatele. Dále může být zmíněna Směrnice Rady 2008/9/ES,
která od 1. ledna 2010 stanoví nová prováděcí pravidla pro vrácení DPH osobám povinným
k dani usazeným v jiném členském státě. Změny, které spočívají především v podávání
a vyřizování žádostí elektronickou cestou, by měly proceduru vracení daně zrychlit
a zjednodušit.
Dne 1. června 2009 vstoupila v účinnost Směrnice Rady 2009/47/ES, kterou se mění
směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Možnost
uplatňovat snížené sazby DPH (příloha III směrnice) byla touto směrnicí rozšířena
o následující položky:
- dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči - takže sníženou sazbu lze uplatnit nejen
na tištěné knihy, ale i na knihy na technických nosičích,
- restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání alkoholických
nebo nealkoholických nápojů.
Dále byly do snížené sazby daně trvale zařazeny tzv. služby s vysokým podílem lidské
práce, dosud uvedené v příloze IV směrnice, u nichž byla možnost uplatňovat sníženou sazbu
daně původně omezena do 31. 12. 2010. Tyto služby byly nově zařazeny přímo do přílohy III
a příloha IV byla zrušena. Sníženou sazbu daně tedy mohou členské státy i nadále
od 1. 1. 2011 uplatňovat u:
- renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů,
- čištění oken a úklidu v domácnostech,
- drobných opravy jízdní kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu,
- domácích pečovatelských služeb,
- holičství a kadeřnictví.
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2.4 Význam daně z přidané hodnoty
Význam této daně spočívá především ve výnosu pro veřejné rozpočty. Protože je DPH
daní sdílenou, je dále přerozdělována krajům a obcím, a to podle aktuálně platného znění
zákona o rozpočtovém určení daní10. Krajům se rozděluje 8,92 % a obcím 21,4 %
z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, kterými jsou daň z přidané hodnoty, daň
z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob.
Graf č. 2.2 znázorňuje celostátní výnos daně z přidané hodnoty, tedy nejen státního
rozpočtu, ale i příjmy obcí a krajů z této daně v letech 2005 až 2009. V grafu si lze všimnout
tendence této daně růst, přičemž výjimkou je rok 2009.
Graf č. 2.2: Celostátní výnos daně z přidané hodnoty v ČR v letech 2005 až 2009
(v mld. Kč)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstva financí a České daňové správy, (2010).
Z grafu je zřejmé, že ve sledovaném období došlo k růstu příjmů z této daně, avšak
v roce 2009 lze spatřit pokles příjmů DPH. Toto snížení bylo zapříčiněno především
probíhající ekonomickou krizí, kdy docházelo ke zpomalování spotřeby vlivem
pesimistických očekávání. Celostátní příjmy DPH v roce 2009 byly očekávány ve výši
278,6 mld. Kč, avšak ve skutečnosti činily pouze 253,6 mld. Kč.11
10 § 3 a § 4 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.
11 Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_52174.html?year=2010>.
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Daň z přidané hodnoty je nejvyšším daňovým příjmem státního rozpočtu.
Jak znázorňuje tabulka č. 2.3, daň z přidané hodnoty se na celkových daňových příjmech
státního rozpočtu podílí více než jednou třetinou.
Tabulka č. 2.3: Podíl daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech státního
rozpočtu v ČR v letech 2005 až 2010
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Celkové daňové příjmy
SR (v mld. Kč)** 460,43 469,19 533,51 545,03 485,21 534,78
- z toho DPH (v mld. Kč) 146,82 153,52 166,63 177,96 176,80 188,60
Podíl DPH na celkových
daňových příjmech SR
(v %)
31,89 % 32,72 % 31,23 % 32,65 % 36,44 % 35,27 %
Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstva financí, (2010).
* předpokládané daňové příjmy na rok 2010
** daňové příjmy (bez pojistného na sociální zabezpečení)
Z tabulky je zřejmé, že význam DPH na celkových daňových příjmech je podstatný.
Podíl DPH na celkových daňových příjmech státního rozpočtu se v letech 2005 až 2010
pohybuje v rozmezí 31 % až 36 %. Příjmy z DPH se každoročně zvyšovaly. V roce 2009 jsou
příjmy z této daně zaznamenány o 1 mld. Kč nižší než v předchozím roce, tj. o 0,6 %, vlivem
hospodářské krize, jak už bylo zmíněno výše. Zde se tedy negativně projevil především
pokles spotřeby domácností. Od 1. 1. 2010 jsou zvýšeny obě sazby daně z přidané hodnoty,
a to na 20 % a 10 %, a příjmy z této daně jsou na rok 2010 schváleny ve výši 188,6 mld. Kč12.
Tato kapitola spolu s následující jsou uvedeny pro lepší pochopení problematiky
uvedené ve čtvrté kapitole týkající se vlivu této daně na cenovou hladinu.
12 Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=58390#prilohy>.
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3 Vývoj inflace a způsoby jejího měření v České republice
Inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny.
Problematika inflace je uvedena v této kapitole, především tedy vývoj a způsoby měření
tohoto jevu.
V průběhu let lze sledovat zvyšování cen, jejich snižování není obvyklé. Pokud někdy
ceny klesly dolů, nemělo to dlouhého trvání. V opačném případě lze tedy spatřovat jasný
vzestup cen. Tento intenzivní pohyb je nazýván inflací. „Inflace je růst cen neboli zmenšování
kupní síly peněz. Je třeba mít na paměti, že inflace je zmenšování kupní síly peněz, nikoliv
kupní síly lidí. Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si lze koupit za peněžní
jednotku (za korunu). Ale nezmenšuje množství zboží a služeb, které si lze koupit za náš
důchod. Inflace totiž zvyšuje nejen ceny zboží a služeb, ale všechny ceny - tedy také mzdy,
nájemné, úroky a ceny ostatních výrobních faktorů.“13 Inflaci lze tedy obvykle považovat
za zvyšování celkové hladiny cen všech statků a služeb v průběhu určitého časového období.
Naopak deflací se rozumí postupný pokles všeobecné cenové úrovně. Není velmi
oblíbeným jevem, neboť bývá spojena s obdobím hlubokých hospodářských depresí
a rostoucí nezaměstnaností. Avšak delší období deflace se obvykle nevyskytuje. Dalším
pojmem, který se vyskytuje v pojetí s inflací, je pojem desinflace, ta znamená snížení
rychlosti růstu všeobecné cenové hladiny, míra inflace je tedy nižší než v předchozím období.
Stupně inflace
U inflace lze rozlišovat tři stupně závažnosti. Jedná se o inflaci mírnou, pádivou
a hyperinflaci.
Mírná (plíživá) inflace je považována za přijatelnou, jedná se o nízkou, jednocifernou
míru inflace, která nenarušuje důvěru k penězům. Ekonomické subjekty se nesnaží měnit
peníze ve prospěch reálného bohatství.
Pádivá (cválající) inflace dosahuje desítek i stovek procent ročně, lidé přestávají
důvěřovat penězům. Peníze ztrácejí kupní sílu, a proto se je lidé snaží držet co nejméně.
Snižuje se tedy výkonnost ekonomiky.
Hyperinflace je taková inflace, která dosahuje čtyř a víceciferné hodnoty.
Pro ekonomiku to znamená zhroucení hospodářských vazeb a rozpad celého peněžního
systému. Peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnoty. Hyperinflace se projevovaly
převážně v minulém století během válek, kdy se tiskla spousta peněz kvůli válečným
13 HOLMAN (2002), s. 541.
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nákupům, na které vlády neměly dostatek peněz a tyto peníze se po válce ukázaly jako
bezcenné.
Příčiny inflace
V názoru na inflaci se různé ekonomické školy rozcházejí. Keynesiánský přístup
spatřuje příčinu inflace v ekonomické nerovnováze, která vzniká na trhu z různých příčin
na straně nabídky i poptávky a v řešení této nerovnováhy přikládá význam státu. Zatímco
monetaristický přístup viní především stát, neboť ten svými zásahy přímo způsobí nebo
pomůže neúměrnému nárůstu množství peněz v ekonomice a následnému zvýšení cenové
hladiny.
Příčiny k růstu cen mohou tedy vycházet ze strany nabídky i ze strany poptávky.
Pak se rozlišuje inflace poptávková a nabídková.
Poptávková inflace, neboli inflace tažená poptávkou znamená, že roste cenová hladina
působením zvýšené poptávky, přičemž celková nabídka neroste stejně rychle jako celková
poptávka. Jedná se např. o inflaci způsobenou nárůstem mezd neúměrným růstu produktivity
práce. Obecně lze napsat, že prvotní příčinou vzniku této inflace je zvýšení některé složky
agregátních výdajů. Centrální banka začne zvyšovat množství peněz v oběhu a tím napomáhá
růstu inflace.
Nabídková inflace, neboli inflace tažená nabídkou (také označována jako inflace
tlačená náklady) se projevuje v růstu cen, který je vyvolán změnou nákladů, např. růstem cen
energií, růstem míry zdanění, technologickými změnami, také změnami měnového kurzu
či růstem mezd.
Dopady inflace
K dopadům inflace ekonomického a sociálního charakteru patří např.:
 pokles kupní síly peněz, neboť když rostou ceny statků a služeb, lze si jich
za nominální peníze koupit méně;
 negativní dopad má také na skupiny obyvatel se stálými příjmy, jako jsou
např. důchodci či státní zaměstnanci;
 v případě nesprávně očekávané inflace může dojít k přerozdělování bohatství
od věřitelů k dlužníkům při peněžních půjčkách - dlužníci si přejí, aby inflace
byla co nejvyšší, neboť tím se stává jejich dluh reálně nižším;
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 vznikají dodatečné náklady z přeceňování, např. v obchodech a restauracích,
kdy musí z důsledku zvýšení cen vytvořit nové jídelní lístky;
 nejtvrději dopadá také na lidi, kteří uzavřeli dlouhodobou smlouvu, do které
nezabudovali inflační doložku;
 dalším negativním dopadem je nejistota budoucích cen, zejména v případě,
kdy se ceny mění velmi často a nesouměrně. V takovém případě se oslabuje
základní funkce peněz, a to funkce jednotky zúčtování.14
Jako pozitivní dopad inflace lze zmínit, že při zvýšení cen a mezd, se státu zvýši
příjmy z daní.
3.1 Vývoj inflace v České republice
Nejdříve je třeba si ujasnit rozdíly mezi mírami inflace, ty jsou znázorněny
ve schématu č. 3.1. Český statistický úřad zveřejňuje různé míry inflace, neboť cenový růst
se sleduje k různým cenovým základům a za různá časová období. Mezi ty nejčastěji
používané se řadí průměrná roční míra inflace, meziroční míra inflace a měsíční míra inflace.
Schéma č. 3.1: Míry inflace
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Průměrná roční míra inflace vyjadřuje změnu průměrné cenové hladiny
za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců. Tato míra je vhodná
při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se na ní ohled zejména
při propočtech reálných mezd, důchodů apod.
Meziroční míra inflace vyjadřuje jaké úrovně dosáhla cenová hladina ve sledovaném
měsíci daného roku proti stejnému měsíci roku minulého. Tím, že se porovnávají vždy stejné
měsíce, vylučují se sezónní vlivy. Tato míra inflace se bere na vědomí při propočtech reálné
úrokové míry, valorizací, reálného zvýšení cen majetku apod.
14 MANKIW (1999), s. 601.
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Měsíční míra inflace charakterizuje změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti
předchozímu měsíci. Zachycuje tedy měsíční tempo růstu cen.
Průměrná míra inflace od začátku roku vyjadřuje změnu cenové hladiny
sledovaného měsíce příslušného roku proti roku 2005, který je rokem základním
(rok 2005 = 100). Tato míra inflace se využívá pro analýzu dlouhodobých časových řad
vývoje cenových hladin.
Index cenové hladiny od začátku roku se určuje jako podíl cenové hladiny
sledovaného měsíce příslušného roku k cenové hladině prosince roku 2005. Bází je prosinec
roku 2005 = 100, proto je tento index bazickým indexem.15
V grafu č. 3.1 je znázorněn vývoj průměrné roční míry inflace, která je vyjádřená
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, a to v letech 1993 až 2008.
Index spotřebitelských cen proto, že právě tento index je obecně v praxi používán
pro vyjádření míry inflace.
Graf č. 3.1: Průměrná roční míra inflace v letech 1993 až 2009 (v %)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, (2010).
15Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace>.
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V grafu lze vidět, že po vzniku samostatného státu v roce 1993 se Česká republika
potýkala s vysokou mírou inflace, ta byla v tomto roce zásadně ovlivněna zavedením nové
daňové soustavy, především daně z přidané hodnoty, což způsobilo šok v podobě inflace
ve výši 20,8 %. Poté následovalo období postupného snižování inflace.
V roce 1998 inflace opět stoupla a překonala desetiprocentní hranici. Tento nárůst byl
ovlivněn např. depreciací koruny z roku 1997, výrazným zvýšením sazeb DPH a spotřební
daně u vybraných komodit. Po změně režimu měnové politiky na cílování inflace16,
ke kterému došlo v roce 1998, se inflace výrazně snížila. V souvislosti s cílováním vznikl
nový pojem čistá inflace, ta měří pouze změny cen v neregulované části spotřebního koše.
Je definována jako přírůstek indexu spotřebitelských cen po vyloučení cen regulovaných
a očištěný o vliv dalších administrativních opatření – vliv nepřímých daní, rušení dotací,
apod. Regulované ceny státem jsou např. ceny elektřiny, plynu, dálniční známky, taxislužby,
poštovní známky, apod. V rámci ukazatele čisté inflace se dále samostatně sleduje a analyzuje
vývoj cen potravin a nepotravinových položek, tzv. korigovaná inflace.
V roce 1999 inflace klesla dokonce na 2,1 %. Hlavním důvodem bylo přibrzdění
deregulace cen usměrňovaných státem a pokles cen potravin. Od té doby se míra inflace v ČR
pohybovala pod pětiprocentní hranicí.
V roce 2001 byl ve srovnání s rokem 2000 zaznamenán nárůst inflace ve výši 4,7 %.
Na vzestup inflace působil především nárůst vyplývající z deregulace cen nájemného,
elektřiny a plynu, dopravy, pošt a telekomunikací, výrazně se zvýšily i ceny potravin.
V roce 2003 byla průměrná míra inflace ve výši dokonce pouhých 0,1 %, následující
rok se zvýšila na 2,8 %, což je hodnota vyšší o 2,7 procentního bodu. Vývoj spotřebitelských
cen v roce 2004 ovlivnilo zejména zvýšení DPH a spotřebních daní od ledna roku 2004
a oboustranné změny DPH u služeb a zboží od května 2004. V lednu se zvýšila sazba DPH
z 5 % na 22 % zejména u veřejných telekomunikačních služeb a došlo ke zvýšení spotřebních
daní u pohonných hmot, lihovin a tabákových výrobků. Další úprava DPH s účinností
od 1. května 2004 spočívala v přesunutí řady služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní,
která byla snížena z 22 % na 19 %.
V roce 2008 byla průměrná roční míra inflace nejvyšší za posledních deset let. Tento
vývoj ovlivnila řada faktorů, mezi které patřil zejména citelný vzestup cen potravin, zvýšení
16 Cílováním inflace se rozumí snaha ČNB o udržení čisté inflace ve stanoveném rozmezí, přičemž inflační cíl
byl stanovován tak, aby mj. korespondoval s konvergenčními kritérii pro vstup České republiky do Evropské
unie.
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snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, dále také zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků,
zvýšení cen energií, regulovaného nájemného a zavedení regulačních poplatků
ve zdravotnictví.
Průměrná míra inflace v roce 2009 proti průměru roku 2008 byla 1,0 %,
což je hodnota výrazně nižší než v roce 2008, kdy byla 6,3 %. Byla to druhá nejnižší
průměrná roční míra inflace v tomto sledovaném období, tedy v letech 1993 až 2009. Tento
vývoj ovlivnila řada faktorů, mezi které patřil pokles cen potravin a nealkoholických nápojů,
pohonných hmot a automobilů. Na růst cenové hladiny nadále výrazně působily ceny v oddíle
bydlení, kde rostly ceny elektřiny, tepla a teplé vody, vodného a stočeného. Na snižování
cenové hladiny působily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které byly po celý
rok 2009 nižší než v roce 2008.
3.2 Měření inflace
Nejdříve je třeba uvést, proč se inflace vůbec měří. Důvodů je hned několik.
Znát současnou míru inflace a mít představu o budoucí míře inflace je důležité
pro očekávání budoucího vývoje, aby bylo možno ohodnotit své investice, tedy odhadnout
vývoj reálné úrokové míry i vývoj reálné mzdy. Míra inflace také ovlivňuje spotřebitelské
chování.
Podle údajů o míře inflace a reálného HDP mohou občané posuzovat správnost
hospodářské politiky vlády a tím ovlivnit své rozhodnutí u voleb.
Sledovat míru inflace je prospěšné i pro vládu a centrální banku, dává jim zpětnou
vazbu pro jejich hospodářskou politiku. A mohou pak odhadnout míru budoucího růstu
ekonomiky jako celku.
Lze napsat, že informace o míře inflace jsou veřejným statkem, a proto je většinou
zjišťuje a dále zveřejňuje nějaká vládní agentura (v České republice to je Český statistický
úřad).
V této problematice je třeba také zmínit pojem anticipovaná neboli očekávaná inflace,
to je taková inflace, kterou tržní subjekty předpokládají pro budoucí období a zahrnují
ji do svých budoucích rozhodnutí a díky tomu se zpravidla změní inflace očekávaná
ve skutečnou. „Na neočekávaném zvýšení inflace vydělávají dlužníci na úkor věřitelů,
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vlastníci firem na úkor zaměstnanců a nájemci na úkor pronajímatelů. Při neočekávaném
snížení inflace je tomu naopak.“17
Inflace se tedy vyjadřuje jako změna cenové hladiny za určité časové období.
K měření inflace se používají cenové indexy, ty mohou být konstruovány jako bazické indexy
(udávají vývoj inflace vzhledem k výchozímu období, k bázi) nebo jako indexy řetězové
(informují o meziročních změnách inflace). Míra inflace se vždy udává v procentech.
Nejpoužívanějším cenovým indexem je index spotřebitelských cen, dalšími jsou
indexy cen výrobců a deflátor HDP. V rámci indexů cen výrobců se zjišťuje index cen
zemědělských výrobců, index cen průmyslových výrobců, index cen stavebních prací a index
cen tržních služeb. Tyto indexy zjišťuje a zveřejňuje Český statistický úřad ve svých
pravidelných statistikách.
3.2.1 Index spotřebitelských cen (CPI)
Index spotřebitelských cen je konstruován jako tzv. Laspeyresův cenový index,
ten srovnává částky, které by se za stejný objem zboží pořízeného v základním období vydaly
v běžném (sledovaném) období a v základním období, přičemž obdobím nemusí být jen rok,
ale např. i měsíc. Laspeyresův index se používá pro výpočet indexu spotřebitelských cen,
který udává změnu ceny definovaného spotřebního koše. CPI lze vypočítat podle vzorce 3.1.
Zdroj: JUREČKA, JANOŠÍKOVÁ a kol. (2004), s. 90.
V tomto vzorci se počítá se spotřebním košem základního období, kterým je období
výchozí. Běžným obdobím či rokem se rozumí období sledované.
Spotřební koš je sestaven tak, aby popisoval strukturu spotřeby průměrné domácnosti.
Obsahuje vybrané potravinářské zboží, nepotravinářské zboží a služby (struktura spotřebního
koše k 1. 1. 2009 je uvedena v příloze č. 2).
V tabulce 3.1 lze vidět strukturu oddílového členění spotřebního koše k 1. 1. 2009
a k nim přidělené váhy domácností ČR. Ty jsou fixní od roku 2005, neboť jejich statistické
zjišťování je velice náročné, mění se přibližně co pět let.
17 HOLMAN (2002), s. 547.
hodnota daného spotřebního koše v cenách běžného roku
CPI = x 100
hodnota daného spotřebního koše v cenách základního roku (3.1).
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Tabulka č. 3.1: Složení spotřebního koše dle oddílů k 1. 1. 2009
COICOP název váha
0 Úhrn 1 000
01 Potraviny a nealkoholické nápoje 162,634716
02 Alkoholické nápoje, tabák 81,720181
03 Odívání a obuv 52,427432
04 Bydlení, voda, energie, paliva 248,291765
05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 58,055496
06 Zdraví 17,864220
07 Doprava 114,095481
08 Pošty a telekomunikace 38,732462
09 Rekreace a kultura 98,657185
10 Vzdělávání 6,178061
11 Stravování a ubytování 58,385787
12 Ostatní zboží a služby 62,957214
Zdroj: Český statistický úřad, (2009).
Z tabulky je zřejmé, že největší váha (tedy podíl výdajů na daný oddíl z celkových
výdajů průměrné domácnosti) je přidělována na bydlení, vodu, energii a paliva, poté
na potraviny a nealkoholické nápoje a dopravu.
Od roku 1997 Český statistický úřad využívá Klasifikaci individuální spotřeby podle
účelu (CZ - COICOP). Ta je vypracována dle mezinárodní klasifikace COICOP, která
se používá v systému národních účtů. Předmětem Klasifikace CZ - COICOP je zatřídění
všech druhů individuální spotřeby zboží a služeb podle účelu.
Při konstrukci indexu spotřebitelských cen se obecně postupuje tak, že se výdaje
domácností rozdělí do několika oddílů, ty se dále dělí na skupiny a třídy. Za každou
podskupinu se vybere jeden či více reprezentantů, konkrétních výrobků nebo služeb, jejichž
cena se zjišťuje. Každý reprezentant má v uvedeném koši svou váhu určenou podílem výdajů
na daný statek. K 1. 1. 2009 je spotřební koš tvořen 12 oddíly (viz tabulka č. 3.1), které
obsahují 760 konkrétních reprezentativních výrobků a služeb.
Za cenové reprezentanty jsou vybírány výrobky, které s dostatečnou přesností
a spolehlivostí vyjadřují průměrnou změnu cenové hladiny všech výrobků a služeb příslušné
třídy COICOP, z níž byly vybrány.
Český statistický úřad provádí každý měsíc průzkum trhu, při němž zjišťuje ceny
těchto vybraných reprezentantů (potravin, alkoholu, tabákových výrobků, bydlení, dopravy,
kultury, vzdělávání, ubytování, zdravotnictví apod.). ČSÚ pokaždé vypočítá, o kolik se cena
spotřebního koše změnila meziměsíčně a meziročně. Výsledky výzkumu následně veřejně
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publikuje jako míru inflace v České republice ve statistických ročenkách (průměrná roční
míra inflace) a ve speciálních statistických informacích (meziroční a měsíční míra inflace).
Váhy, které byly jednotlivým položkám spotřebního koše přiřazeny, se zjistily
mimořádným ročním šetřením u vybraných domácností, a to tak, že tyto domácnosti velmi
podrobně členily své peněžní výdaje po celý rok 2005. Jednotkou výběru i zpravodajskou
jednotkou je tedy hospodařící domácnost, to je soubor osob společně bydlících a společně
hospodařících, touto domácností může být i jednotlivec. Výběr těchto domácností je prováděn
tzv. záměrným kvótním výběrem. „Kvóta určuje, kolik např. musí být
ve zpravodajském souboru domácností zaměstnanců s nižším vzděláním s 1 dítětem, čistým
měsíčním příjmem na osobu v intervalu 7 001 – 10 000 Kč a bydlících v rodinném domku
v obci s počtem obyvatel od 10 000 do 49 999“.18
Ve statistice rodinných účtů, která se využívá mimo jiné i pro vytvoření spotřebního
koše, se rozlišují dva soubory domácností, a to soubor základní a soubor doplňkový.
Základní soubor tvoří 3 000 domácností, které jsou vybírány na základě kvót
stanovených dle výsledků výběrového šetření, jehož účelem je získat údaje o peněžních
příjmech domácností (mikrocensus) a SLDB (odsud se zjišťuje velikost obce a druh domu).
Do roku 2005 se pro statistické šetření vybíraly domácnosti dle sociální skupiny domácnosti,
čistého peněžního příjmu na osobu a podle počtu nezaopatřených dětí. Od roku 2006 soubor
zahrnuje všechny typy domácností, tedy i ty, které nebyly dosud sledované (např. domácnosti
nezaměstnaných nebo ty, v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba, atd.). Výběr skupiny
domácnosti se odvozuje od ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele
domácnosti (touto osobou je muž, v neúplných rodinách většinou rodič).
Doplňkový soubor je složen ze 400 domácností, které mají minimální příjmy
(ty se odvozují od násobků životního minima). Základní soubor sice tyto domácnosti obsahuje
také, ale kvůli jejich malému počtu v něm nezajišťují dostatečnou reprezentativnost.
Jelikož jsou váhy statků ve spotřebním koši počítány pro průměrnou domácnost,
osobní míra inflace se může lišit, neboť váhy jednotlivců nemusí být totožné s váhami
průměrného člověka. Příkladem může být zvýšení spotřební daně na tabákové a alkoholické
výrobky, což se projeví jako růst indexu spotřebitelských cen, zatímco osobní inflaci
nekuřáka a abstinenta to nepostihne.
„Indexy spotřebitelských cen jsou využívány pro účely valorizace mezd, důchodů
a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti
18Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rodinne_ucty>.
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s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého
finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.“19
3.2.2 Indexy cen výrobců (PPI)
Stejně jako index spotřebitelských cen, tak i indexy cen výrobců jsou konstruovány
jako Laspeyresův index, tedy tak, že se porovnávají částky, které by se za stejný objem zboží
základního období vynaložily v běžném období a v období základním.
PPI bývá specifikován pro různá odvětví a obory. K indexům cen výrobců se řadí:
- index cen zemědělských výrobců,
- index cen průmyslových výrobců,
- index cen stavebních prací a
- index cen tržních služeb.
Tyto indexy pracují podobně jako CPI s fixními váhami, a to podle struktury tržeb.
Používají také koše obsahující příslušné výrobky a služby (především suroviny, polotovary),
avšak složení těchto košů se zcela liší od spotřebního koše využívaného pro CPI.
Výhodou těchto indexů je, že jejich vývoj signalizuje budoucí změny v indexu
spotřebitelských cen (CPI) a především vypovídá o působení inflace na konkurenceschopnost
domácích producentů ve srovnání s producenty zahraničními.
3.2.3 Deflátor HDP
Deflátor HDP je na rozdíl od předchozích cenových indexů konstruován jako
tzv. Paascheho index, který srovnává částky, které by se za stejný objem zboží pořízeného
v běžném období vydaly v běžném a základním období.
Deflátor HDP vyjadřuje tedy změnu cen všech zboží a služeb, z kterých se skládá
hrubý domácí produkt. Košem jsou v tomto případě všechny statky, obsažené v daném
ukazateli produktu a váhami je podíl daného statku v produktu. Výpočet tohoto cenového
indexu je zobrazen ve vzorci č. 3.2.
Zdroj: JUREČKA, JANOŠÍKOVÁ a kol. (2004), s. 93.
19 Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/ekonomicko-statisticky-slovnik-
l-p/1000431/39670/>.
HDP v cenách běžného období
Deflátor HDP = x 100
HDP v cenách základního období
(3.2).
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V tomto vzorci lze vidět, že tento cenový index se zjistí tak, že se hrubý domácí
produkt běžného roku ocení nejprve v cenách běžného roku a poté v cenách roku minulého.
Když se pak HDP v cenách běžného roku dělí HDP v cenách roku minulého, získá
se deflátor HDP. Ten vyjadřuje, jak se zvýšila cenová hladina oproti roku minulému. Vzorec
by mohl být také napsán jako podíl nominálního HDP a reálného HDP a tento podíl
vynásobený stem.
Deflátor HDP je nejkomplexnějším cenovým indexem, protože obsahuje ceny všech
statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice, neexistuje tu žádný fixní koš vybraných
výrobků. Na druhou stranu má až příliš široký záběr a pro některá rozhodování jsou tato data
poměrně nepraktická, nerozděluje se zde např. sektor domácností od sektoru firem, proto
nelze určit jaký vliv má inflace na spotřebitele. K jeho nevýhodám patří také jeho obtížné
zjišťování, neboť se určuje z nejrůznějších firemních výkazů zasílaných statistickému úřadu,
a proto má také několikaměsíční zpoždění.
Tato kapitola byla uvedena, stejně jako kapitola předchozí, pro snadnější pochopení
problematiky v kapitole čtvrté.
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4 Analýza vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na cenovou
hladinu
Tato kapitola se zabývá situací, kdy změny sazeb daně z přidané hodnoty ovlivňují
cenovou hladinu. Jsou zde zkoumány spotřební peněžní vydání 25 domácností roztříděných
podle různých hledisek do osmi skupin, které zveřejňuje ČSÚ (práce neobsahuje pouze
domácnosti rozdělené podle právního důvodu užívání bytu, neboť toto hledisko není pro tuto
práci relevantní). Domácnosti jsou posuzovány podle pracujících členů, nezaopatřených dětí
apod., jak lze vidět v následujících podkapitolách. Pro zkoumání H1 byl rozčleněn spotřební
koš vybraných domácností do sazeb DPH, a tím byl zjištěn poměr spotřeby zboží a služeb
spadajících do sazby snížené, základní a osvobozené od DPH. V roce 2010 se zvýšily obě
sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, což bylo zmíněno v předchozích
kapitolách, proto jsou v této kapitole přepočteny veškeré spotřební peněžní vydání typových
domácností o toto zvýšení, a to za předpokladu, že domácnosti budou spotřebovávat v roce
2010 stejné zboží a služby jako v roce základním, tedy v roce 2008. Tímto způsobem se zjistí,
jak zvýšení sazeb na 10 % a 20 % ovlivní poměr spotřeby vybraných domácností
do osvobozené, snížené a základní sazby a tím se verifikuje či falsifikuje druhá hypotéza
(H2), ta je testovaná pouze v souborech, ve kterých je obsaženo 100 % domácností. Z tohoto
důvodu bylo přistoupeno k rozdělení původní H2 na dvě části: H2a: „Provedené změny
v sazbách DPH budou mít menší negativní dopad na domácnosti bez pracujících členů
než na domácnosti s pracujícími členy.“ A H2b: „Provedené změny v sazbách DPH budou
mít menší negativní dopad na domácnosti bez dětí než na domácnosti s dětmi.“ Spotřební
peněžní vydání domácností za rok 2009 není v době zpracování této diplomové práce20
k dispozici, proto se pracuje s daty za rok 2008. Jako první je uvedena domácnost celkem,
která je v této práci označena za „super průměrnou domácnost“, neboť v této domácnosti jsou
obsaženy průměrné údaje všech sledovaných domácností, dále dvě domácnosti, a to podle
počtu pracujících členů a podle počtu nezaopatřených dětí, ty obsahují stále 100 %
domácností, další uvedené typy domácností, které jsou členěny podle různých hledisek,
neobsahují už všech 100 % posuzovaných domácností. U domácností je uvedena i výše jejich
čistých peněžních příjmů v roce 2008, které jsou tvořeny příjmy ze závislé činnosti,
z podnikání, sociálními příjmy a ostatními příjmy (např. dary) a odečtením odvodů
na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů.
20 K 15. 3. 2010.
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4.1 Domácnosti celkem – „super průměrná domácnost“
Celkový počet sledovaných domácností je téměř 3 000. Tyto domácnosti denně
zapisují veškeré peněžní i naturální příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti do „Deníku
zpravodajské domácnosti“ na příslušný měsíc. Od roku 2006 vede každá domácnost podrobné
zápisy vydání za potraviny a nealkoholické nápoje pouze dva měsíce v roce, v ostatních
měsících sděluje jen celkovou sumu těchto vydání. Roční údaje jsou získány součtem těchto
podrobných měsíčních položek příjmů a vydání a propočítány jako průměr na jednoho člena
domácnosti.
V tabulce č. 4.1 lze vidět spotřební vydání „super průměrné“ domácnosti za rok 2008
a její přepočtené spotřební vydání na rok 2010, kdy sazby DPH jsou zvýšeny na 10 % a 20 %.
Znázorňuje také procentní podíly spotřebních vydání na zboží a služby podle sazby daně
z přidané hodnoty na celkovém spotřebním vydání „super průměrné“ domácnosti,
tedy domácnosti celkem v roce 2008 a v roce 2010, který je rokem přepočteným podle roku
2008.
Tabulka č. 4.1: Spotřební vydání „super průměrné“ domácnosti v roce 2008 a v roce
2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu v Kč za rok)
rok
2008 2010 rozdíl
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 112 255,00 113 095,03 840,03
z toho: osvob. od DPH 15 809,00 15 809,00 0
sníž. DPH 38 346,88 38 698,69 351,81
zákl. DPH 58 099,12 58 587,34 488,23
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 14,08 13,98 0
sníž. DPH 34,16 34,22 41,88
zákl. DPH 51,76 51,80 58,12
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky je zřejmé, že průměrně jedna domácnost, resp. jedna osoba v „super
průměrné“ domácnosti, díky zvýšení sazeb DPH spotřebuje v roce 2010 zboží a služby
v hodnotě 113 095 Kč, tedy o 840 Kč více než v roce 2008, z toho zboží a služby zatížené
sníženou sazbou se na tomto zvýšení podílí částkou necelých 352 Kč a zboží a služby
zatížené sazbou základní 488 Kč.
Z tabulky lze dále vidět, že 51,76 % výdajů „super průměrné“ domácnosti bylo v roce
2008 vynaloženo na zboží a služby zatížené základní sazbou DPH, 34,16 % sníženou sazbou
a 14,08 % na zboží a služby od DPH osvobozených. Po přepočítání zatížení zboží a služeb
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sazbou DPH o procentní bod vyšší, tedy v roce 2010, se tyto podíly mírně změnily, rozdíly
činí u zboží a služeb zdaněných sazbou základní o 0,047 procentního bodu více, o 0,057 více
u sazby snížené a u zboží a služeb od DPH osvobozených je tento rozdíl nižší, a to o 0,105
procentního bodu. Lze napsat, že „super průměrná“ domácnost zaplatí na DPH o 840 Kč více,
přičemž 41,88 % zvýšení je díky sazbě snížené a 58,12 % díky sazbě základní.
Další tabulka č. 4.2 udává, kolik korun ročně vynaloží osoba v „super
průměrné“ domácnosti na DPH. V tabulce lze vidět, že v roce 2008 celková částka odvedená
na DPH průměrně jednou osobou činí 12 443 Kč, přičemž 25,45 %, tedy částku 3 166 Kč,
z toho obsahuje devítiprocentní DPH a 74,55 % (9 276 Kč) tvoří sazba DPH základní - 19%.
V roce 2010 činí díky zvýšení sazeb DPH celkové výdaje na tuto daň o 840 Kč více,
a to 13 283 Kč, z toho snížená – desetiprocentní sazba DPH tvoří částku 3 518 Kč,
což je 26,49 % a základní, tedy dvacetiprocentní sazba DPH se podílí na celkových výdajích
na DPH 73,51 %, částkou 9 765 Kč.
Tabulka č. 4.2: Částky vynaložené na DPH „super průměrnou“ domácností v roce 2008
a v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
rok
2008 2010 rozdíl
Kč % Kč % Kč %
DPH celkem 12 442,59 100,00 13 282,62 100,00 840,03 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0 0
sníž. DPH 3 166,26 25,45 3 518,06 26,49 351,81 41,88
zákl. DPH 9 276,33 74,55 9 764,56 73,51 488,23 58,12
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky lze také vidět, že při zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod se podíl
na celkové vydané částce na DPH u snížené sazby zvýší a u základní sazby sníží. Čistý roční
peněžní příjem osoby v „super průměrné“ domácnosti činí 137 497 Kč21, tzn., že průměrně
tato osoba vydá na DPH 9 % svých čistých celkových peněžních příjmů.
4.1.1 Domácnosti podle počtu pracujících členů
Za pracující osoby jsou považovány osoby, které mají tzv. placené zaměstnání, jsou
tedy buď zaměstnané v rámci pracovně právního vztahu či podnikají nebo se zabývají jinou
samostatně výdělečnou činností. Řadí se zde tedy osoby, které mají formální vazbu
k zaměstnání, tzn. i osoby na dovolené, nemocenské, řádné mateřské dovolené apod.
21 Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3002-09.
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V tabulce č. 4.3 lze vidět spotřební vydání a příjmy domácností podle pracujících
členů za rok 2008, kdy sazby daně z přidané hodnoty činily 9 % a 19 %. Jelikož lze roztřídit
každou domácnost na domácnost s pracujícími členy a domácnost bez pracujících členů, jsou
podle tohoto kritéria rozděleny veškeré sledované domácnosti, tedy téměř 3 000 domácností.
Tabulka č. 4.3: Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností podle počtu pracujících členů
v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členů
Domácnosti
bez prac.
členů celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 98 133,00 116 195,00 114 876,00 117 622,00 113 436,00
z toho: osvob. od DPH 13 630,00 16 417,00 17 067,00 15 996,00 15 084,00
sníž. DPH 39 555,04 38 011,30 38 030,64 37 978,90 38 154,28
zákl. DPH 44 947,96 61 766,70 59 778,36 63 647,10 60 197,72
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,89 14,13 14,86 13,60 13,30
sníž. DPH 40,31 32,71 33,11 32,29 33,64
zákl. DPH 45,80 53,16 52,04 54,11 53,07
Peněžní příjmy celkem
(v Kč) 111 323,00 144 796,00 140 270,00 146 984,00 161 293,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Pro srovnání jsou uvedeny i čisté peněžní příjmy těchto domácností. Z tabulky
vyplývá, že domácnost s nejnižšími příjmy má ve spotřebním koši zastoupeno více zboží
a služeb ve snížené sazbě než domácnost s příjmy vyššími. V tomto případě tedy domácnost
bez pracujících členů, která má nejnižší příjmy v průměru na jednoho člena domácnosti
ve výši 111 323 Kč, vydala v roce 2008 na zboží a služby ve snížené sazbě DPH 40,31 %
z celkových spotřebních výdajů, zatímco u domácností se 3 a více pracujícími členy
s příjmem 161 293 Kč činí tento podíl jen 33,64 %. Spotřební vydání těchto domácností
v roce 2010, kdy jsou sazby DPH vyšší, udává příloha č. 3.
Pro přehlednější znázornění poměru spotřeby zboží a služeb v sazbě snížené, základní
a osvobozené u domácností podle počtu pracujících členů je uveden graf č. 4.1. Z grafu
je zřejmé, že nejvyšší podíl zboží a služeb v sazbě snížené spotřebovala domácnost
bez pracujících členů.
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Graf č. 4.1: Poměr spotřeby v sazbě snížené, základní a osvobozené od DPH
domácností podle počtu pracujících členů v roce 2008 (v %)
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Zdroj: Vlastní zpracování, (2010).
Co se týče osvobozeného plnění, lze v grafu vidět, že nejvyšší podíl ve spotřebě
má domácnost s jedním pracujícím členem, zatímco nejnižší podíl domácnost se třemi
pracujícími členy, nezáleží tedy na tom, jak vysokého příjmu tyto domácnosti dosahují.
Tabulka č. 4.4 znázorňuje, o kolik se zvýší spotřební vydání domácností podle počtu
pracujících členů, resp. rozdíl částek vynaložených na DPH těmito domácnostmi v roce 2010
oproti roku 2008.
Tabulka č. 4.4: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) domácností podle počtu pracujících členů v letech 2008 a 2010
díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členůDom. bezprac. členů celkem 1 2 3 a více
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 740,60 867,78 851,24 883,28 855,90
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 362,89 348,73 348,90 348,43 350,04
zákl. DPH 377,71 519,05 502,34 534,85 505,86
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání
(v %)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 49,00 40,19 40,99 39,45 40,90
zákl. DPH 51,00 59,81 59,01 60,55 59,10
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
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Z tabulky je zřejmé, že zvýšení snížené sazby se více projevuje v sociálně slabších
rodinách, neboť domácnost bez pracujících členů má z těchto domácností nejnižší příjmy
a její podíl snížené sazby na zvýšení jejího vydání je vyšší než u domácnosti s vyššími příjmy,
konkrétně tato domácnost zaplatí na DPH díky zvýšení sazeb o 740,60 Kč více, z toho 49 %
se na tomto zvýšení podílí sazba snížená a 51 % sazba základní, zatímco u domácnosti
s vyššími příjmy – domácnosti s 3 a více pracujícími členy – se celková částka zaplacená na
DPH zvýší o téměř 856 Kč, přičemž 40,9 % tohoto zvýšení je díky sazbě snížené a 59,1 %
díky sazbě základní. V příloze č. 3 jsou uvedeny konkrétní částky vynaložené na DPH
domácnostmi podle počtu pracujících členů v roce 2008 a v roce 2010 při aplikaci vyšších
sazeb.
Pro vyřešení H2a slouží tabulka č. 4.5, ve které lze vidět rozdíl mezi procentními
podíly jednotlivých sazeb DPH na spotřebě v roce 2008 a 2010.
Tabulka č. 4.5: Rozdíl v procentních poměrech spotřebního vydání dle sazeb DPH
domácností podle počtu pracujících členů mezi roky 2008 a 2010
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členů
Domácnosti
bez prac.
členů celkem 1 2 3 a více
Osvob. od DPH -0,1040 -0,1047 -0,1093 -0,1014 -0,0996
Sníž. DPH 0,0651 0,0554 0,0580 0,0534 0,0544
Zákl. DPH 0,0389 0,0493 0,0513 0,0480 0,0452
Zdroj: Vlastní zpracování, (2010).
Z tabulky vyplývá, že domácnost bez pracujících členů si díky zvýšení sazeb DPH
polepší více než domácnosti s pracujícími členy, neboť bude v roce 2010 její podíl
na spotřebě komodit v sazbě snížené o 0,0651 procentního bodu více než v roce 2008,
zatímco u domácností s pracujícími členy bude tento podíl pouze o 0,0554 procentního bodu
více. Samozřejmě se vychází z logického předpokladu, že pokud bude domácnost z pohledu
této problematiky spotřebovávat vyšší podíl komodit se sníženou sazbou oproti minulému
období, polepší si.
4.1.2 Domácnosti podle počtu nezaopatřených dětí
Za domácnosti s dětmi ČSÚ považuje všechny rodiny, v nichž alespoň polovinu
zpravodajského období bylo přítomno nezaopatřené dítě. „Nezaopatřené děti jsou děti
předškolního a školního věku, dále děti starší (do 26 let), které se soustavně připravují na své
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budoucí povolání nebo pro svůj duševní nebo tělesný stav nejsou schopny si zajistit vlastní
obživu a ještě nepobírají invalidní důchod.“22
V tomto typu domácnosti je stejně jako v předchozím typu obsaženo všech 100 %
domácností, neboť každou domácnost lze rozdělit na domácnost s dětmi a bez dětí.
Tabulka č. 4.6 znázorňuje spotřební vydání domácností podle počtu nezaopatřených
dětí a zároveň udává, kolik činily jejich příjmy v roce 2008.
Tabulka č. 4.6: Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností podle počtu nezaopatřených
dětí v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDomácnostibez dětí celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 129 680,00 97 962,00 110 113,00 93 926,00 76 944,00
z toho: osvob. od DPH 18 919,00 13 260,00 15 766,00 12 274,00 9 698,00
sníž. DPH 45 443,93 32 525,71 35 946,82 31 256,12 27 263,90
zákl. DPH 65 317,07 52 176,29 58 400,18 50 395,88 39 982,10
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 14,59 13,54 14,32 13,07 12,60
sníž. DPH 35,04 33,20 32,65 33,28 35,43
zákl. DPH 50,37 53,26 53,04 53,65 51,96
Peněžní příjmy (v Kč) 162 773,00 116 761,00 135 930,00 109 836,00 86 397,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky lze konstatovat, že domácnosti s nejnižšími příjmy (v tomto případě
domácnost s 3 a více dětmi) spotřebovává větší podíl zboží, služeb zatížených sazbou
sníženou než domácnosti s příjmy vyššími, avšak výjimku představují domácnosti bez dětí,
jejíž příjmy jsou zde nejvyšší, ale jejich podíl spotřebovaných komodit v sazbě snížené
je vyšší než u domácnosti s příjmy nižšími. Co se týče sazby osvobozené, v tomto případě
platí, že čím nižší příjmové pásmo, tím nižší procento ve spotřebě zaujímá zboží a služby
od DPH osvobozené. Kolik konkrétně zaplatí domácnosti podle počtu nezaopatřených dětí na
DPH v letech 2008 a 2010 spolu s přepočteným spotřebním vydáním těchto domácností
v roce 2010 udává příloha č. 4.
Graf č. 4.2 slouží pro názornější zobrazení poměru spotřeby zboží a služeb
dle jednotlivých sazeb DPH u domácností podle počtu nezaopatřených dětí. Lze vidět,
že nejvyšší podíl sazby snížené na spotřebě v roce 2008 měla domácnost s třemi dětmi.
22 Dostupné z WWW: < http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3002-09>.
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Graf č. 4.2: Poměr spotřeby v sazbě snížené, základní a osvobozené od DPH domácností
podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2008 (v %)
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Zdroj: Vlastní zpracování, (2010).
Co se týče spotřeby zboží a služeb zatížených sazbou základní, lze vidět, že nezáleží
na výši příjmu domácností.
Tabulka č. 4.7 ilustruje rozdíl mezi lety 2008 a 2010, kdy jsou aplikovány vyšší sazby
DPH, členové domácnosti bez dětí průměrně díky tomuto zvýšení vydají v roce 2010 na DPH
o 965 Kč více než v roce 2008, přičemž 43,17 % se na tomto zvýšení podílí snížená sazba
DPH a 56,83 % základní sazba.
Tabulka č. 4.7: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) domácností podle počtu nezaopatřených dětí v letech 2008 a 2010
díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDom. bezdětí celkem 1 2 3 a více
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 965,80 736,86 820,55 710,25 586,11
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 416,92 298,40 329,79 286,75 250,13
zákl. DPH 548,88 438,46 490,76 423,49 335,98
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 43,17 40,50 40,19 40,37 42,68
zákl. DPH 56,83 59,50 59,81 59,63 57,32
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
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Dále lze napsat, že domácnost, která zde má nejnižší příjmy, tedy domácnost
s největším počtem dětí, zaplatí kvůli reformě na DPH o 586 Kč více, přičemž 42,68 % tohoto
zvýšení je díky sazbě snížené a 57,32 % díky sazbě základní.
Pro vyřešení H2b slouží tabulka č. 4.8, ve které lze vidět rozdíl mezi procentními
podíly jednotlivých sazeb DPH na spotřebě v roce 2008 a 2010.
Tabulka č. 4.8: Rozdíl v procentních poměrech spotřebního vydání dle sazeb DPH
domácností podle počtu nezaopatřených dětí mezi roky 2008 a 2010
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDomácnostibez dětí celkem 1 2 3 a více
Osvob. od DPH -0,1078 -0,1011 -0,1059 -0,0981 -0,0953
Sníž. DPH 0,0601 0,0545 0,0558 0,0533 0,0548
Zákl. DPH 0,0478 0,0466 0,0501 0,0448 0,0405
Zdroj: Vlastní zpracování, (2010).
Z tabulky vyplývá, že domácnost bez dětí si díky zvýšení sazeb DPH pohorší méně
než domácnosti s dětmi, neboť bude v roce 2010 její podíl na spotřebě komodit v sazbě
snížené o 0,0601 procentního bodu větší než v roce 2008, zatímco u domácností s dětmi bude
tento podíl pouze o 0,0545 procentního bodu větší.
4.1.3 Domácnosti s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí
a pracujících členů
V tomto rozdělení jsou z domácností s nezaopatřenými dětmi vybrány čisté rodiny,
které jsou pak dále rozděleny podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů. Úplné čisté
rodiny s dětmi jsou zde chápány jako manželský pár s nezaopatřenými dětmi. Označení „čisté
rodiny“ znamená, že s rodinou nežije žádný další příbuzný ani ekonomicky aktivní dítě.
Neúplné čisté rodiny s dětmi tvoří jeden z rodičů a nezaopatřené dítě, resp. děti, přičemž
v rodině opět nežije žádný další příbuzný ani ekonomicky aktivní dítě.
Tabulky jsou uvedeny v příloze č. 5, neboť jsou velice rozsáhlé. Z první tabulky této
přílohy vyplývá, že nejnižší příjmy z domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny,
počtu dětí a pracujících členů v roce 2008 měly úplné čisté rodiny se třemi a více dětmi
a přitom podíl snížené sazby na jejich spotřebě, který činil 33,64 %, nebyl vyšší
než u neúplných čistých rodin, jejichž příjem byl v tomto roce vyšší, jejich podíl
spotřebovaného zboží a služeb ve snížené sazbě činil 34,12 %.
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V tabulce druhé přílohy č. 5 jsou opět přepočteny spotřební vydání těchto domácností
na rok 2010, kdy byly zavedeny sazby DPH vyšší o jeden procentní bod. A v tabulce třetí lze
vidět rozdíl mezi těmito lety, tedy o kolik více tyto domácnosti vynaložily na DPH v roce
2010 oproti roku 2008. Největší rozdíl činí 917 Kč, a to u úplné čisté rodiny s 1 dítětem
a 2 pracujícími členy. Na tomto zvýšení se podílí snížená sazba 38,38 % a sazba základní
61,62 %, tato domácnost má rovněž nejvyšší příjmy a nejvyšší spotřební vydání. Zatímco
u již zmíněné domácnosti s nejnižšími příjmy činí tento rozdíl 535,83 Kč, přičemž 40,99 %
tohoto zvýšení je díky snížené sazbě a 59,01 % díky sazbě základní. Ve třetí a čtvrté tabulce
jsou uvedeny částky vynaložené na DPH v letech 2008 a 2010 při aplikaci vyšších sazeb.
4.1.4 Domácnosti s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí
Dalším kritériem rozlišení typu domácností, jsou domácnosti s pracujícími členy
a bez nezaopatřených dětí, tyto jsou rozděleny pouze na jednočlenné a dvoučlenné.
Z tabulky č. 4.9 je zřejmé, že jednočlenná domácnost, která je tvořená pracující ženou,
má podle tohoto rozlišení nejvyšší příjmy a zároveň její podíl na spotřebě zboží, služeb
osvobozených od DPH je nejvyšší (18,26 %) a podíl sazby základní nejnižší (49,95 %).
Zatímco domácnost s nejnižšími průměrnými příjmy na jednoho člena, tedy dvoučlenná
domácnost s pracujícími členy a bez dětí, spotřebovala v roce 2008 nejméně zboží, služeb
v sazbě osvobozené (14,40 %) a nejvíce v sazbě základní (53,21 %).
Tabulka č. 4.9: Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností s pracujícími členy
a bez nezaopatřených dětí v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
z toho
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 150 027,00 178 417,00 176 387,00 179 145,00 146 879,00
z toho: osvob. od DPH 22 581,00 31 646,00 28 650,00 32 720,00 21 150,00
sníž. DPH 48 352,57 56 230,88 54 248,99 56 940,43 47 569,84
zákl. DPH 79 093,43 90 540,12 93 488,01 89 484,57 78 159,16
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,05 17,74 16,24 18,26 14,40
sníž. DPH 32,23 31,52 30,76 31,78 32,39
zákl. DPH 52,72 50,75 53,00 49,95 53,21
Peněžní příjmy (v Kč) 196 823,00 215 019,00 213 307,00 215 633,00 195 247,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
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V tomto případě lze hypotézu, že domácnost s nejnižšími příjmy má ve svém
spotřebním koši zastoupeno nejvíce zboží a služeb v sazbě snížené, potvrdit, neboť tento podíl
činí u domácnosti s nejnižšími příjmy - dvoučlenné domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
32,39 %, což je podíl vyšší než u ostatních domácností s pracujícími členy
a bez nezaopatřených dětí.
V tabulce č. 4.10 je znázorněn rozdíl v částkách vynaložených na DPH v roce 2008
a 2010.
Tabulka č. 4.10: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) domácností s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí v letech
2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
Domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
z toho
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 1 108,25 1 276,72 1 283,31 1 274,36 1 093,22
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 443,60 515,88 497,70 522,39 436,42
zákl. DPH 664,65 760,84 785,61 751,97 656,80
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 40,03 40,41 38,78 40,99 39,92
zákl. DPH 59,97 59,59 61,22 59,01 60,08
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
V tabulce je vidět, že v rozlišení domácností podle pracujících členů
a bez nezaopatřených dětí neplatí, že se na zvýšení DPH podílí sazba snížená nejvíce
u domácností s nejnižšími příjmy, neboť v tomto případě nejvyšší podíl snížené sazby
na zvýšení DPH má dokonce domácnost s nejvyšším příjmem. V příloze č. 6 je vidět,
že průměrná jednočlenná domácnost s pracujícím mužem i přesto, že má nižší spotřební
výdaje než průměrná jednočlenná domácnost s pracující ženou, vydává větší částku na DPH,
a to díky větší spotřebě zboží a služeb zatížených sazbou základní (53 % z celkové spotřeby)
a nižší spotřebě zboží, služeb od DPH osvobozených (16,24 % z celkové spotřeby) na rozdíl
od průměrné jednočlenné domácnosti s pracující ženou, která vydává na DPH nižší částku,
neboť její podíl na spotřebě statků v základní sazbě činí 49,95 % a osvobozené plnění
18,26 %.
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4.1.5 Domácnosti bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
Domácnosti pracujících členů a nezaopatřených dětí byly již definovány výše.
Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů jsou domácnosti s osobou či osobami,
které pobírají jakýkoliv druh důchodu kromě sirotčího, a buď nepracují vůbec, nebo mají
jejich pracovní činnosti pouze omezený rozsah, tzn. že příjmy z pracovní činnosti
nepřesáhnou za rok určitou stanovenou částku. Tato podmínka omezené ekonomické aktivity
tedy platí pro všechny členy domácnosti.
Tabulka č. 4.11 udává spotřební vydání a peněžní příjmy domácností bez pracujících
členů a bez nezaopatřených dětí v roce 2008, rok 2010 poskytuje příloha č. 7.
Tabulka č. 4.11: Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností bez pracujících členů
a bez nezaopatřených dětí v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
Domácnosti bez pracujících členů a bez dětí
z toho domácnosti důchodců bez EA členů
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 102 554,00 109 655,00 114 282,00 108 504,00 99 945,00
z toho: osvob. od DPH 14 033,00 16 317,00 16 406,00 16 295,00 12 782,00
sníž. DPH 41 219,74 43 434,99 41 428,51 43 936,37 41 002,05
zákl. DPH 47 301,26 49 903,01 56 447,49 48 272,63 46 160,95
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,68 14,88 14,36 15,02 12,79
sníž. DPH 40,19 39,61 36,25 40,49 41,02
zákl. DPH 46,12 45,51 49,39 44,49 46,19
Peněžní příjmy (v Kč) 117 371,00 122 408,00 125 228,00 121 705,00 117 348,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z této tabulky je patrné, že domácnost s nejnižšími příjmy má ve svém spotřebním
koši zastoupen nižší podíl zboží a služeb od DPH osvobozených než domácnosti s příjmy
vyššími, co se týče sazby snížené, její podíl je u domácnosti s nejnižšími příjmy nejvyšší.
Dále lze vidět, že u spotřeby zboží a služeb zatížených sazbou základní nemá v tomto případě
výše příjmu vliv.
Tabulce č. 4.12 udává rozdíl v částkách vynaložených na DPH v roce 2008 a 2010.
Konkrétní částky vynaložené na DPH v roce 2008 a 2010 poskytuje příloha č. 7.
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Tabulka č. 4.12: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) domácností bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
v letech 2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu
na rok)
Domácnosti bez pracujících členů a bez dětí
z toho domácnosti důchodců bez EA členů
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 775,65 817,84 854,43 808,74 764,07
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 378,16 398,49 380,08 403,09 376,17
zákl. DPH 397,49 419,35 474,35 405,65 387,91
Podíl jedn. sazeb DPH na
rozdílu ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0
sníž. DPH 48,75 48,72 44,48 49,84 49,23
zákl. DPH 51,25 51,28 55,52 50,16 50,77
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
V tabulce lze vidět, že podíly sazby snížené a základní na celkovém zvýšení DPH
nejvíce vybočují u jednočlenné domácnosti důchodce muže, jejíž příjem je nejvyšší.
Tato průměrná domácnost zaplatí na DPH o 854 Kč více, přičemž se na tomto zvýšení podílí
44,48 % sazba snížená (tj. nižší podíl než u domácnosti s nižšími příjmy) a 55,52 % sazba
základní (což je vyšší podíl než u domácností s nižšími příjmy). V tomto případě
je domácnost s nejnižšími příjmy dvoučlenná domácnost důchodců bez ekonomicky aktivních
členů, jejíž průměrný roční příjem na jednu osobu v roce 2008 činil 117 348 Kč, v tabulce lze
vidět, že spotřební výdaje této domácnosti se díky reformě zvýší o 764 Kč, přičemž 49,23 %
zvýšení je díky sazby snížené a 50,77 % díky základní sazby.
4.1.6 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle počtu dětí
V tomto případě jsou vybrány rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle počtu dětí,
a to rodiny s jedním, dvěma a třemi a více dětmi.
V tabulce č. 4.13 lze sledovat, že výdaje těchto rodin s dětmi a minimálními příjmy
přesahují jejich čisté peněžní příjmy. Tato situace je podle bližšího zkoumání statistiky
rodinných účtů řešena různými půjčkami či úvěry. Dále je zřejmé, že největší podíl sazby
snížené na spotřebě má rodina s minimálním příjmem a třemi a více dětmi, a to ve výši
41,25 %, co se týče podílu zboží a služeb osvobozených od DPH na spotřebě této domácnosti,
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je naopak nejnižší, činí 13,92 %. Tato rodina má zároveň nejnižší průměrné příjmy
na jednoho člena domácnosti.
Tabulka č. 4.13: Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a minimálními příjmy
podle počtu dětí v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
v tom s počtem dětíRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 53 013,00 57 156,00 54 467,00 47 266,00
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 10 281,00 7 755,00 6 579,00
sníž. DPH 20 846,38 21 993,54 21 093,22 19 498,92
zákl. DPH 24 121,62 24 881,46 25 618,78 21 188,08
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,18 17,99 14,24 13,92
sníž. DPH 39,32 38,48 38,73 41,25
zákl. DPH 45,50 43,53 47,04 44,83
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 51 625,00 49 112,00 46 154,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Spotřební vydání a příjmy těchto domácností v roce 2010 udává příloha č. 8.
Tabulka č. 4.14 ilustruje, o kolik více zaplatí rodiny s dětmi a minimálními příjmy
podle počtu dětí na DPH díky zvýšeným sazbám DPH a kolika procenty se na tomto zvýšení
podílí sazba snížená a kolika procenty sazba základní.
Tabulka č. 4.14: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) rodiny s dětmi a minimálními příjmy podle počtu dětí v letech
2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
v tom s počtem dětíRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem 1 2 3 a více
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 393,95 410,86 408,80 356,94
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 191,25 201,78 193,52 178,89
zákl. DPH 202,70 209,09 215,28 178,05
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 48,55 49,11 47,34 50,12
zákl. DPH 51,45 50,89 52,66 49,88
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
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V tabulce č. 4.14, znázorňující rozdíl v částkách vynaložených na DPH mezi roky
2008 a 2010, lze vidět, že rodina s minimálními příjmy a se třemi a více dětmi, která
má nejnižší příjmy, díky reformě zaplatí na DPH o 356 Kč více, přičemž 50,12 % tohoto
zvýšení je díky sazbě snížené a 49,88 % díky sazbě základní. Konkrétní částky vynaložené
na DPH těmito domácnosti v roce 2008 a 2010 udává příloha č. 8.
4.1.7 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
V tomto případě jsou z rodin s nezaopatřenými dětmi a s minimálními příjmy vybrány
čisté rodiny, které jsou pak dále rozděleny podle typu rodiny, tedy na rodiny úplné a neúplné
(viz vysvětlivky v podkapitole č. 3.1.3).
V tabulce č. 4.15 lze vidět, že ačkoliv úplné čisté rodiny s dětmi mají průměrně
na jednoho člena domácnosti vyšší příjmy než neúplné čisté rodiny s dětmi, jsou jejich
průměrné spotřební výdaje nižší. Příloha č. 9 poskytuje údaje o spotřebním vydání těchto
domácností za rok 2010, kdy jsou sazby DPH vyšší.
Tabulka č. 4.15: Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a s minimálními
příjmy podle typu rodiny v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
z toho čisté rodiny s dětmi
neúplnéRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem úplné celkem z toho se 2dětmi
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 53 013,00 52 471,00 53 734,00 53 601,00
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 6 569,00 9 583,00 9 041,00
sníž. DPH 20 846,38 20 856,22 20 722,68 20 657,46
zákl. DPH 24 121,62 25 045,78 23 428,32 23 902,54
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,18 12,52 17,83 16,87
sníž. DPH 39,32 39,75 38,57 38,54
zákl. DPH 45,50 47,73 43,60 44,59
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 48 912,00 48 523,00 48 351,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky je zřejmé, že úplné čisté rodiny s minimálními příjmy a s dětmi mají ve své
spotřebě zastoupeno více zboží a služeb v sazbě základní než rodiny neúplné a výrazně nižší
podíl zboží a služeb od DPH osvobozených, ten u rodin úplných činí 12,52 % a u neúplných
rodin 17,83 %. Co se týče sazby snížené, nelze potvrdit první hypotézu, neboť rodina mající
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roční průměrný příjem na jednu osobu nejnižší, nemá podíl na spotřebě zboží, služeb
zatížených sazbou sníženou nejvyšší.
Tabulka č. 4.16 udává rozdíly mezi spotřebním vydáním v roce 2008 a 2010 u rodin
s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny, lze konstatovat, že zvýšení sazeb DPH
má největší dopad z hlediska celkové nejvyšší sumy vynaložené na DPH u těchto rodin
na průměrnou úplnou čistou rodinu s minimálními příjmy a s dětmi, která díky reformě
zaplatí na DPH o 401,80 Kč více, přičemž se na tomto zvýšení podílí sazba snížená 47,62 %
a sazba základní 52,38 %.
Tabulka č. 4.16: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
v letech 2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu
na rok)
z toho čisté rodiny s dětmi
neúplnéRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem úplné celkem z toho se 2dětmi
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 393,95 401,81 386,99 390,38
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 191,25 191,34 190,12 189,52
zákl. DPH 202,70 210,47 196,88 200,86
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 48,55 47,62 49,13 48,55
zákl. DPH 51,45 52,38 50,87 51,45
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Co se týče neúplné čisté rodiny s minimálními příjmy a s dětmi, zaplatí průměrně
o 387 Kč více, ale 49,13 % tohoto zvýšení je díky sazbě snížené a 50,87 % díky sazbě
základní. Konkrétní částky vynaložené na DPH těmito domácnosti v roce 2008 a 2010
znázorňuje příloha č. 9.
4.1.8 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu
V této podkapitole tabulky obsahují podrobnější rozdělení rodin s nezaopatřenými
dětmi a s minimálními příjmy podle úrovně čistého peněžního příjmu definované násobky
životního minima (ŽM).
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Tabulka č. 4.17 znázorňuje spotřební vydání a peněžní příjmy rodin s dětmi
a s minimálními příjmy podle výše příjmu za rok 2008, rok 2010 je uveden v příloze č. 10.
Tabulka č. 4.17: Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a s minimálními příjmy
podle výše příjmu v roce 2008 (průměry na osobu na rok)
v tom rodiny s příjmemRodiny s dětmi
a s min. příjmy
celkem
do 1,7
násobku
ŽM
od 1,7 do 1,85
násobku ŽM
od 1,85 do 2,0
násobku ŽM
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 53 013,00 46 803,00 55 192,00 56 496,00
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 7 095,00 8 553,00 8 470,00
sníž. DPH 20 846,38 18 884,34 21 757,23 21 817,34
zákl. DPH 24 121,62 20 823,66 24 881,77 26 208,66
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,18 15,16 15,50 14,99
sníž. DPH 39,32 40,35 39,42 38,62
zákl. DPH 45,50 44,49 45,08 46,39
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 40 911,00 50 231,00 54 188,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky č. 4.17 vyplývá, že rodina mající nejnižší příjmy, má ve své spotřebě
zastoupen vyšší podíl zboží a služeb zatížených sníženou sazbou DPH, a to ve výši 40,35 %
z celkové spotřeby, než rodiny s příjmy vyššími, jejíž podíl činí 38,62 %, a naopak, co se týče
sazby základní, její podíl na spotřebě má nižší. Na spotřebu zboží a služeb v osvobozeném
plnění nemá výše příjmu v tomto případě žádný vliv.
V tabulce č. 4.18 lze vidět, o kolik více zaplatí jednotlivé rodiny s dětmi
a s minimálními příjmy podle výše příjmu na DPH díky zvýšeným sazbám DPH a kolika
procenty se na tomto zvýšení podílí sazba snížená a kolika procenty sazba základní.
Z tabulky je zřejmé, že u rodin s dětmi s nejnižším příjmem se na zvýšení DPH podílí
sazba snížená více, a to ve výši 49,75 % než u rodiny s příjmem vyšším, kde činí tento podíl
47,61 %.
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Tabulka č. 4.18: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) rodin s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu v letech
2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
v tom rodiny s příjmemRodiny s dětmi
a s min. příjmy
celkem
do 1,7
násobku ŽM
od 1,7 do 1,85
násobku ŽM
od 1,85 do 2,0
násobku ŽM
Rozdíl ve spotř. vydání
vč. DPH (v Kč) 393,95 348,24 408,70 420,40
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 191,25 173,25 199,61 200,16
zákl. DPH 202,70 174,99 209,09 220,24
Podíl jedn. sazeb DPH
na rozdílu ve sp. vydání
(v %)
100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0
sníž. DPH 48,55 49,75 48,84 47,61
zákl. DPH 51,45 50,25 51,16 52,39
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Konkrétní údaje o částkách vynaložených na DPH rodinami s dětmi a s minimálními
příjmy podle výše příjmu v roce 2008 a 2010 udává příloha č. 10.
4.2 Srovnání domácností s nejvyššími příjmy s domácnostmi s nejnižšími
příjmy
Podle statistiky rodinných účtů patří domácnosti s pracujícími členy a bez dětí,
konkrétně jednočlenné, a to ženy, k domácnostem s nejvyššími příjmy. V roce 2008 měla
tato domácnost čistý příjem v průměru 215 633 Kč na osobu za rok. Naopak k domácnostem
s nejnižšími příjmy patří rodiny s dětmi a s minimálními příjmy do 1,7 násobku životního
minima, tato domácnost měla průměrný roční čistý příjem na jednu osobu ve výši 40 911 Kč.
Toto srovnání lze vidět v tabulce č. 4.19, kde jsou také uvedeny částky spotřebního vydání
těchto dvou typů domácností, včetně procentních podílů částek vynaložených na zboží
a služby podle sazeb DPH na celkovém spotřebním vydání v roce 2008 a 2010 při aplikaci
vyšších sazeb. Z tabulky je zřejmé, že domácnosti s minimálními příjmy mají ve svých
výdajích větší procento zboží a služeb se sníženou sazbou než domácnosti s nejvyššími
příjmy. Konkrétně u domácností s nejvyššími příjmy činí podíl zboží a služeb zatížených
sazbou sníženou na celkovém spotřebním vydání 31,78 % v roce 2008, zatímco u domácností
s příjmy nejnižšími, tedy u rodin s dětmi s příjmy do 1,7 násobku ŽM, dosahuje tento podíl
40,35 %.
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Tabulka č. 4.19: Srovnání spotřebních vydání domácností s nejvyššími a nejnižšími příjmy
v letech 2008 a 2010 při aplikaci vyšších sazeb DPH (průměry na osobu
na rok)
Typ domácností Jednočlenné dom. s prac.členy a bez dětí - ženy
Rodiny s dětmi a s min.
příjmy (do 1,7 násobku ŽM)
Rok 2008 2010 2008 2010
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 179 145,00 180 419,36 46 803,00 47 151,24
z toho: osvob. od DPH 32 720,00 32 720,00 7 095,00 7 095,00
sníž. DPH 56 940,43 57 462,82 18 884,34 19 057,59
zákl. DPH 89 484,57 90 236,54 20 823,66 20 998,65
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 18,26 18,14 15,16 15,05
sníž. DPH 31,78 31,85 40,35 40,42
zákl. DPH 49,95 50,01 44,49 44,53
Čisté peněžní příjmy
(v Kč) 215 633,00 - 40 911,00 -
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Pro lepší znázornění poměru spotřeby zboží a služeb dle sazby DPH je uveden také
graf. č. 4.3.
Graf č. 4.3: Porovnání poměrů spotřeby v sazbě snížené, základní a osvobozené
od DPH domácností s nejvyššími příjmy a domácností s příjmy
nejnižšími v roce 2008 (v %)
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Zdroj: Vlastní zpracování, (2010).
V tabulce a taktéž v grafu lze také vidět, že domácnost s nejvyššími příjmy má ve své
spotřebě zastoupeno 49,95 % komodit v sazbě základní, zatímco domácnost s nejnižšími
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příjmy pouze 44,49 %. U osvobozeného plnění je tento podíl vyšší u domácnosti s nejvyššími
příjmy, ve výši 18,26 %, oproti domácnosti s příjmy nejnižšími, kde tento podíl činí 15,16 %.
V tabulce č. 4.20 je znázorněn rozdíl mezi částkami vynaloženými na DPH v roce
2008 a 2010 při aplikaci vyšších sazeb DPH, tedy částka o kolik se zvýší spotřební vydání
domácností, když se zvýšily sazby DPH o jeden procentní bod. Dále lze také vidět kolika
procenty se na tomto zvýšení podílí jednotlivé sazby DPH.
Tabulka č. 4.20: Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými
na DPH) domácnostmi s nejvyššími příjmy a domácnostmi s příjmy
nejnižšími v roce 2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry
na osobu na rok)
Jednočlenné dom.
s prac. členy a bez
dětí - ženy
Rodiny s dětmi
a s min. příjmy
(do 1,7 násobku ŽM)
Rozdíl ve spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 1 274,36 348,24
z toho: osvob. od DPH 0 0
sníž. DPH 522,39 173,25
zákl. DPH 751,97 174,99
Podíl jedn. sazeb DPH na rozdílu
ve sp. vydání (v %) 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0
sníž. DPH 40,99 49,75
zákl. DPH 59,01 50,25
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Z tabulky vyplývá, že domácnosti s nejnižšími příjmy, tedy rodiny s dětmi
a s minimálními příjmy do 1,7 násobku životního minima, zaplatí díky reformě v roce 2010
na DPH o 348 Kč více než v roce 2008, z toho 49,75 % se na tomto zvýšení podílí sazba
snížená a 50,25 % sazba základní. Zatímco u domácností s nejvyššími příjmy, kterou
představují domácnosti s pracujícími členy a bez dětí, konkrétně jednočlenné domácnosti
se ženou, se částka vynaložená na DPH zvýší v roce 2010 o 1 274 Kč oproti roku 2008,
ale 40,99 % zvýšení je díky sazby snížené a 59,01 % díky sazby základní. V tomto případě lze
vidět, že zvýšení snížené sazby se více projevuje u sociálně slabších domácností, tedy
domácností s nejnižším příjmem.
Další tabulka č. 4.21 ukazuje, jakou část z příjmů vydají tyto domácnosti na DPH
v roce 2008 a 2010 za předpokladu, že jejich příjmy zůstanou stejné jako v roce 2008.
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Tabulka č. 4.21: Částky vynaložené na DPH domácnostmi s nejvyššími příjmy
a domácnostmi s příjmy nejnižšími v roce 2008 a 2010 při aplikaci
vyšších sazeb a podíl částek vynaložených na DPH na příjmech těchto
domácností (průměry na osobu na rok)
Jednočlenné dom.s prac. členy
a bez dětí - ženy
Rodiny s dětmi a s min.
příjmy (do 1,7 násobku ŽM)
Rok 2008 2010 rozdíl 2008 2010 rozdíl
DPH celkem (v Kč) 18 988,96 20 263,32 1 274,36 4 884,04 5 232,28 348,24
z toho: sníž. DPH 4 701,50 5 223,89 522,39 1 559,26 1 732,51 173,25
zákl. DPH 14 287,45 15 039,42 751,97 3 324,79 3 499,78 174,99
Podíl DPH na příjmech
(v %) 8,81 9,40 0,59 11,94 12,79 0,85
z toho: sníž. DPH 2,18 2,42 0,24 3,81 4,23 0,42
zákl. DPH 6,63 6,97 0,35 8,13 8,55 0,43
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Lze sledovat, že domácnosti s nejnižšími příjmy vynakládají na DPH větší část svých
čistých peněžních příjmů než domácnosti s příjmy vyššími. Konkrétně v roce 2008 činil tento
podíl u domácností s nejvyššími příjmy 8,81 %, zatímco u domácností s nejnižšími příjmy
11,94 %. Díky reformě se tento podíl domácnostem s nejvyššími příjmy zvýšil
o 0,59 procentního bodu, tedy na 9,4 % a domácnostem s příjmy nejnižšími
o 0,85 procentního bodu na 12,79 %.
Dílčí závěr
V této kapitole byly zkoumány vybrané domácnosti rozdělené podle různých hledisek
a u každé z nich byl zjištěn poměr spotřeby komodit do sazby základní, snížené či osvobozené
od DPH a tím byla vyvrácena první hypotéza, neboť se nepotvrdilo, že domácnosti s nižším
příjmem mají ve svém spotřebním koši zastoupen vyšší podíl zboží a služeb v sazbě snížené,
než domácnosti s příjem vyšším. Sice v podkapitole 4.2, která srovnala domácnost
s nejvyššími příjmy s domácností s nejnižšími příjmy, byla tato hypotéza potvrzena, avšak
pro celé příjmové spektrum domácností neplatí.
Za účelem verifikace byla druhá hypotéza rozdělena na dvě části, přičemž v této
kapitole byly obě části potvrzeny, zjistilo se totiž, že domácnosti bez pracujících členů si díky
reformě pohorší méně než domácnosti s pracujícími členy, neboť jejich podíl na spotřebě
zboží a služeb zatížených sazbou sníženou se zvýší v roce 2010 oproti roku 2008
více než u domácností s pracujícími členy a taktéž domácnosti bez dětí si polepší více
než domácnosti s dětmi.
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5 Závěr
Daně mají důležitou roli v příjmech státního rozpočtu ve všech zemích, tedy i v České
republice. Co se týče daně z přidané hodnoty, její výnos se podílí na daňových příjmech
státního rozpočtu dokonce více než jednou třetinou.
Diplomová práce se zabývala situací, jak zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod
v roce 2010, tedy na 10 % a 20 % ovlivní spotřební vydání vybraných domácností v České
republice oproti roku 2008, kdy sazby DPH činily 9 % a 19 %.
Tato práce byla rozdělena na pět kapitol, přičemž v první kapitole byly popsány cíle
této práce, dále hypotézy, které budou zkoumány a v neposlední řadě metody, kterými budou
hypotézy řešeny.
V druhé kapitole byl znázorněn vývoj sazeb DPH v České republice v letech 1993
až 2010, přičemž pro tuto práci je důležitý zejména rok 2008, resp. 2009, a rok 2010, neboť
právě tyto sazby DPH byly potřebné pro hlavní výpočty této práce, nicméně lze sledovat,
jak změny sazeb DPH ovlivňovaly míru inflace.
Třetí kapitola se zabývala vývojem inflace a způsoby jejího měření v ČR, přičemž
nejpodrobněji byl rozepsán index spotřebitelských cen, neboť právě ten je nejčastěji využíván,
a to pro výpočet průměrné roční míry inflace. V této kapitole byl zmíněn také spotřební koš,
z něhož se při výpočtu CPI vychází, a postup jeho utváření.
Ve čtvrté kapitole byla nejdříve uvedena „super průměrná domácnost“, což je autorčin
vlastní pojem pro domácnost, která zastupuje průměrnou českou domácnost. Zjistilo
se, že díky zvýšení sazeb DPH tato domácnost zaplatí v roce 2010 o 840 Kč více než v roce
2008 a podíl peněžních vydání na komodity zatížené sazbou sníženou se po zvýšení sazeb
DPH mírně zvýší.
V jednotlivých podkapitolách byly provedeny související výpočty u dalších skupin
domácností rozdělených dle různých hledisek. U všech typů domácností byl zkoumán poměr
jejich spotřeby komodit dle sazeb DPH, a tím byla vyřešena první hypotéza (H1), která byla
zevrubnější analýzou vyvrácena jako taková, neboť neplatí u všech typů domácností. Tvrzení,
že domácnosti s nižším příjmem mají ve svém spotřebním koši zastoupen vyšší podíl zboží
a služeb v sazbě snížené než domácnosti s příjmem vyšším, se sice výrazně potvrdilo
u krajních příjmových domácností, nicméně neplatí absolutně pro celé příjmové spektrum
domácností. U domácností s nejnižšími příjmy byl zjištěn poměr komodit v sazbě snížené
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ve výši 40 %, zatímco u domácností s příjmy nejvyššími dosahoval v roce 2008 tento podíl
pouze téměř 32 %.
Dále se zjistilo, že domácnosti bez pracujících členů si díky reformě pohorší méně
než domácnosti s pracujícími členy, neboť jejich podíl na spotřebě zboží a služeb zatížených
sazbou sníženou se zvýší v roce 2010 oproti roku 2008 více než u domácností s pracujícími
členy, tím byla potvrzena první část v práci rozdělené druhé hypotézy (H2a) a taktéž
domácnosti bez dětí si pohorší méně než domácnosti s dětmi, tím se potvrdila druhá část
v práci rozdělené druhé hypotézy (H2b).
Při srovnání částek vynakládaných na DPH u domácností s nejvyššími příjmy
a domácností s příjmy nejnižšími bylo také zjištěno, že domácnosti s nejnižšími příjmy
vydávají na DPH větší část svých čistých peněžních příjmů než domácnosti s příjmy
nejvyššími, konkrétně v roce 2008 činil tento podíl u domácností s nejnižšími příjmy téměř
12 %, zatímco u domácností s nejvyššími příjmy necelých 9 %.
Dílčím závěrem této kapitoly je rovněž zjištění, že spotřeba osvobozených plnění
i komodit zatížených sazbou základní se neodvíjí od příjmového spektra domácností.
Daň z přidané hodnoty i nadále zůstává daní výrazně ovlivňující výdaje domácností.
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Příloha č. 1: Sazby DPH v zemích EU k 1. 1. 2010 (v %)
Země
super
snížená
sazba
snížená
sazba
základní
sazba Země
super
snížená
sazba
snížená
sazba
základní
sazba
Belgie - 6/12 21 Maďarsko - 5/18 25
Británie - 5 17,5 Malta - 5 18
Bulharsko - 7 20 Německo - 7 19
ČR - 10 20 Nizozemsko - 6 19
Dánsko - - 25 Polsko 3 7 22
Estonsko - 9 20 Portugalsko - 5/12 20
Finsko - 8/12 22 Rakousko - 10 20
Francie 2,1 5,5 19,6 Rumunsko - 9 19
Irsko 4,8 13,5 21 Řecko 4,5 9 19
Itálie 4 10 20 Slovensko - 10 19
Kypr - 5/8 15 Slovinsko - 8,5 20
Litva - 5/9 21 Španělsko 4 7 16
Lotyšsko - 10 21 Švédsko - 6/12 25
Lucembursko 3 6/12 15
Zdroj: Evropská komise – VAT Rates Applied in the Member States of the European Community,
(2010).
1Příloha č. 2: Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2009
(domácnosti celkem - stálé váhy roku 2005)
COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA
0 ÚHRN 1000
01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 162,634716
01.1 Potraviny 145,467162
01.11 Pekárenské výrobky; obiloviny 24,878453
01.111 CHLÉB 5,449492
01.111.01 CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ 1 kg 4,760989
01.111.02 PEČIVO PŠENIČNO ŽITNÉ 1 kg 0,688503
01.112 PEČIVO BĚŽNÉ 5,668742
01.112.01 PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ 1 kg 4,943303
01.112.02 BAGETA SVĚTLÁ FRANCOUZSKÁ 1 kg 0,725439
01.113 PEČIVO JEMNÉ 3,380091
01.113.01 MÁSLOVÝ KOLÁČ Z KYNUTÉHO TĚSTA 1 kg 0,697432
01.113.02 KOBLIHA CUKRÁŘSKÁ 10 ks 1,439812
01.113.04 PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 1 kg 0,697432
01.113.05 PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ 1 kg 0,545415
01.114 PEČIVO TRVANLIVÉ 5,276566
01.114.01 SUŠENKY NEPLNĚNÉ 1 kg 1,13326
01.114.02 SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ 1 kg 1,13326
01.114.03 SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ 1 kg 1,306798
01.114.04 DROBNÝ SLANÝ KRAKER 1 kg 0,569988
01.114.05 PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ 100 g 1,13326
01.115 PŠENIČNÁ MOUKA 0,80389
01.115.01 PŠENIČNÁ MOUKA HLADKÁ 1 kg 0,416368
01.115.02 PŠENIČNÁ MOUKA HRUBÁ 1 kg 0,387522
01.116 TĚSTOVINY 0,979869
01.116.01 ŠPAGETY NEVAJEČNÉ 1 kg 0,419573
01.116.02 TĚSTOVINY VAJEČNÉ 1 kg 0,560296
01.117 OSTATNÍ VÝROBKY Z OBILOVIN 2,692732
01.117.01 KUKUŘIČNÉ LUPÍNKY (CORNFLAKES) 1 kg 1,356096
01.117.02 HOUSKOVÉ KNEDLÍKY V PRÁŠKU 1 kg 0,931944
01.117.03 LISTOVÉ TĚSTO MRAŽENÉ 1 kg 0,404692
01.118 RÝŽE 0,627071
01.118.01 RÝŽE LOUPANÁ DLOUHOZRNNÁ 1 kg 0,627071
01.12 Maso 39,643874
01.121 MASO VEPŘOVÉ 7,809496
01.121.01 VEPŘOVÁ PEČENĚ S KOSTÍ 1 kg 1,866101
01.121.02 VEPŘOVÁ KÝTA BEZ KOSTI 1 kg 1,784751
01.121.03 VEPŘOVÁ KRKOVICE 1 kg 1,506969
01.121.04 VEPŘOVÁ PLEC 1 kg 1,613884
01.121.05 VEPŘOVÝ BŮČEK 1 kg 1,037791
01.122 MASO HOVĚZÍ 2,810789
01.122.01 HOVĚZÍ MASO ZADNÍ BEZ KOSTI 1 kg 0,90035
01.122.02 HOVĚZÍ MASO PŘEDNÍ BEZ KOSTI 1 kg 0,817168
01.122.03 HOVĚZÍ MASO PŘEDNÍ S KOSTÍ 1 kg 0,579145
01.122.04 HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ PRAVÁ 1 kg 0,514126
01.123 OSTATNÍ MASA A VNITŘNOSTI 1,976146
01.123.01 MASO MLETÉ 1 kg 0,841589
01.123.02 VEPŘOVÁ JÁTRA 1 kg 0,592882
01.123.03 KRÁLÍK DOMÁCÍ 1 kg 0,541675
01.124 UZENÁŘSKÉ ZBOŽÍ 16,91091
01.124.01 ŠPEKÁČKY 1 kg 2,025674
01.124.02 JEMNÉ PÁRKY 1 kg 1,539173
01.124.03 GOTHAJSKÝ SALÁM 1 kg 1,012837
01.124.05 ŠUNKOVÝ SALÁM 1 kg 1,539173
01.124.07 PAPRIKOVÁ KLOBÁSA 1 kg 2,674188
01.124.08 POLIČAN 1 kg 1,37693
01.124.10 ŠUNKA VEPŘOVÁ 1 kg 1,954854
01.124.12 ŠUNKA KRŮTÍ 1 kg 1,200569
01.124.13 ANGLICKÁ SLANINA 1 kg 1,030389
01.124.14 JÁTROVÁ PAŠTIKA 1 kg 0,644546
01.124.16 TLAČENKA SVĚTLÁ DRŮBEŽÍ 1 kg 0,669425
01.124.17 UZENÁ VEPŘOVÁ KRKOVICE 1 kg 0,621576
01.124.18 UZENÁ KUŘECÍ STEHNA 1 kg 0,621576
01.125 MASOVÉ KONZERVY A OSTATNÍ MASNÉ VÝROBKY 2,019263
01.125.01 LUNCHEON MEAT 1 kg 1,292985
01.125.03 GRILOVANÉ KUŘE 1 kg 0,726278
01.126 DRŮBEŽ 8,11727
01.126.01 KUŘATA KUCHANÁ CELÁ 1 kg 2,516346
01.126.02 KUŘECÍ ŘÍZKY KUCHYŇSKY UPRAVENÉ 1 kg 2,295952
01.126.03 KUŘECÍ STEHNA 1 kg 2,251384
01.126.04 KRŮTY KUCHANÉ 1 kg 0,619973
01.126.05 KACHNY KUCHANÉ 1 kg 0,433615
01.13 Ryby 2,25576
2COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA
01.131 RYBY ČERSTVÉ,CHLAZENÉ,MRAZENÉ A VÝROBKY Z NICH 1,099911
01.131.01 KAPR CHLAZENÝ, MRAŽENÝ 1 kg 0,444604
01.131.02 FILÉ MRAŽENÉ 1 kg 0,655307
01.132 OSTATNÍ RYBY A RYBÍ VÝROBKY 1,155849
01.132.01 UZENÁ MAKRELA 1 kg 0,715289
01.132.02 SARDINKY 125 g 0,44056
01.14 Mléko, sýry a vejce 29,287254
01.141 VEJCE A VAJEČNÉ VÝROBKY 2,17937
01.141.01 VEJCE SLEPIČÍ ČERSTVÁ 10 ks 2,17937
01.143 MLÉKO ČERSTVÉ, TRVANLIVÉ 4,936968
01.143.01 MLÉKO POLOTUČNÉ PASTEROVANÉ 1 l 1,229873
01.143.02 MLÉKO POLOTUČNÉ TRVANLIVÉ 1 l 1,247349
01.143.03 MLÉKO ODSTŘEDĚNÉ TRVANLIVÉ 1 l 1,229873
01.143.04 MLÉKO PLNOTUČNÉ TRVANLIVÉ 1 l 1,229873
01.144 MLÉKO KONZERVOVANÉ A SUŠENÉ 0,590669
01.144.01 KONDENZOVANÉ MLÉKO NESLAZENÉ 500 g 0,24222
01.144.02 SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO (SUNAR) 400 g 0,348449
01.145 SÝRY 10,529015
01.145.02 EIDAMSKÁ CIHLA 1 kg 4,123998
01.145.03 HERMELÍN 1 kg 1,028786
01.145.04 TAVENÝ SÝR NEOCHUCENÝ 1 kg 2,394498
01.145.05 OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY 1 kg 0,586395
01.145.06 LUČINA 1 kg 1,33366
01.145.07 NIVA 1 kg 1,061678
01.146 JOGURTY 4,80281
01.146.01 JOGURT BÍLÝ NETUČNÝ 150 g 1,48583
01.146.02 SMETANOVÝ JOGURT OVOCNÝ 150 g 2,653584
01.146.03 BIO JOGURT OVOCNÝ 150 g 0,663396
01.147 OSTATNÍ MLÉČNÉ VÝROBKY 6,248422
01.147.01 ZAKYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY TEKUTÉ 1 l 0,541904
01.147.02 SMETANA SLADKÁ TRVANLIVÁ 1 l 1,717061
01.147.03 TVAROH MĚKKÝ KONZUMNÍ 1 kg 2,926558
01.147.04 POLÁRKOVÝ DORT 1 l 1,062899
01.15 Oleje a tuky 6,675781
01.151 MÁSLO 2,769505
01.151.01 MÁSLO ČERSTVÉ 1 kg 1,85931
01.151.02 MÁSLO POMAZÁNKOVÉ 1 kg 0,910195
01.152 VEPŘOVÉ SÁDLO A SLANINA 0,371801
01.152.01 VEPŘOVÉ SÁDLO ŠKVAŘENÉ 1 kg 0,371801
01.153 JEDLÉ OLEJE 1,582978
01.153.01 OLEJ OLIVOVÝ 1 l 0,380882
01.153.02 OLEJ ROSTLINNÝ 1 l 0,508632
01.153.03 OLEJ SLUNEČNICOVÝ 1 l 0,693464
01.154 ROSTLINNÉ A OSTATNÍ TUKY 1,951497
01.154.01 ROSTLINNÉ MÁSLO 1 kg 1,329234
01.154.02 ROSTLINNÝ TUK NA PEČENÍ 1 kg 0,453838
01.154.03 ZTUŽENÝ POKRMOVÝ TUK 1 kg 0,168425
01.16 Ovoce 12,928171
01.161 CITRUSY 2,484778
01.161.01 POMERANČE 1 kg 1,85931
01.161.02 CITRONY 1 kg 0,625468
01.162 BANÁNY 1,800701
01.162.01 BANÁNY ŽLUTÉ 1 kg 1,800701
01.163 JABLKA A OSTATNÍ JÁDROVINY 1,900137
01.163.01 JABLKA KONZUMNÍ 1 kg 1,900137
01.164 PECKOVINY A BOBULOVINY 3,37307
01.164.02 BROSKVE/NEKTARINKY 1 kg 1,288944
01.164.03 HROZNY STOLNÍ 1 kg 1,445382
01.164.04 JAHODY ZAHRADNÍ 1 kg 0,638744
01.165 OSTATNÍ OVOCE 1,213695
01.165.01 VODNÍ MELOUN ČERVENÝ 1 kg 0,746349
01.165.02 KIWI 1 kg 0,467346
01.166 OVOCNÉ VÝROBKY 0,641189
01.166.01 KOMPOT MERUŇKOVÝ (EVENT. BROSKVOVÝ) 1 kg 0,641189
01.167 SUCHÉ PLODY A SUŠENÉ OVOCE 1,514601
01.167.01 JÁDRA LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ 100 g 0,626842
01.167.02 ROZINKY 1 kg 0,48383
01.167.03 ŠVESTKY SUŠENÉ kg 0,403929
01.17 Zelenina 12,696557
01.171 BRAMBORY 1,401274
01.171.01 KONZUMNÍ BRAMBORY 1 kg 1,401274
01.172 VÝROBKY Z BRAMBOR 1,56512
01.172.01 HRANOLKY BRAMBOROVÉ MRAŽENÉ 1 kg 1,211634
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01.172.02 BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY V PRÁŠKU 1 kg 0,353486
01.173 PLODOVÁ ZELENINA (ČERSTVÁ I MRAŽENÁ) 4,104309
01.173.01 RAJSKÁ JABLKA ČERVENÁ KULATÁ 1 kg 1,667151
01.173.02 OKURKY SALÁTOVÉ 1 kg 0,95377
01.173.03 PAPRIKY 1 kg 1,483388
01.174 OSTATNÍ ZELENINA (ČERSTVÁ I MRAŽENÁ) 3,784173
01.174.01 ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ 1 kg 0,440712
01.174.02 KVĚTÁK BÍLÝ CELÝ 1 ks 0,516759
01.174.03 MRKEV 1 kg 0,508632
01.174.04 CELER 1 kg 0,41675
01.174.05 CIBULE SUCHÁ 1 kg 0,53641
01.174.06 ŽAMPIONY BÍLÉ 1 kg 0,400113
01.174.07 ČESNEK SUCHÝ 1 kg 0,448038
01.174.08 BROKOLICE 1 ks 0,516759
01.175 ZELENINOVÉ VÝROBKY 1,562907
01.175.01 NAKLÁDANÉ ZELÍ 1 kg 0,48093
01.175.02 STERILOVANÉ OKURKY 1 kg 0,851891
01.175.03 ŠPENÁTOVÝ PROTLAK MRAŽENÝ 1 kg 0,161327
01.175.04 DĚTSKÁ VÝŽIVA 220 g 0,068759
01.176 LUŠTĚNINY 0,278774
01.176.01 ČOČKA VELKOZRNNÁ 1 kg 0,278774
01.18 Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky a cukrářské výrobky 10,995979
01.181 MARMELÁDY, DŽEMY 0,366917
01.181.01 JAHODOVÝ DŽEM 1 kg 0,366917
01.182 CUKR 1,566646
01.182.01 CUKR KRYSTALOVÝ 1 kg 1,212016
01.182.02 CUKR MOUČKOVÝ 1 kg 0,35463
01.183 ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY 4,169786
01.183.01 ČOKOLÁDA MLÉČNÁ TABULKOVÁ 100 g 1,724844
01.183.02 ČOKOLÁDOVÝ DEZERT 250 g 1,216137
01.183.03 ČOKOLÁDOVÁ TYČINKA PLNĚNÁ 100 g 0,924771
01.183.05 DIA ČOKOLÁDA 100 g 0,304034
01.184 CUKROVINKY NEČOKOLÁDOVÉ 2,23691
01.184.01 KYSELÝ OVOCNÝ DROPS 100 g 0,423694
01.184.02 ŽELATINOVÉ CUKROVINKY 100 g 1,040081
01.184.03 ŽVÝKACÍ GUMA 1 bal. 0,773135
01.185 CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY 2,040097
01.185.01 ŽLOUTKOVÝ VĚNEČEK 10 ks 1,689893
01.185.03 OVOCNÁ ZMRZLINA PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÁ 1 l 0,350204
01.186 MED, OVOCNÉ CUKRY, UMĚLÁ SLADIDLA 0,615623
01.186.01 PRAVÝ VČELÍ MED 1 kg 0,615623
01.19 Potravinářské výrobky a přípravky jinde neuvedené 6,105333
01.191 POLÉVKY A OMÁČKY 1,287795
01.191.01 MASOVÝ EXTRAKT 100 g 0,429265
01.191.02 POLÉVKA GULÁŠOVÁ DEHYDROVANÁ 100 g 0,85853
01.192 SŮL, KOŘENÍ 1,083046
01.192.01 SŮL JEDLÁ PŘÍRODNÍ JODIDOVANÁ 1 kg 0,133854
01.192.02 PEPŘ ČERNÝ MLETÝ 100 g 0,474596
01.192.03 KMÍN 100 g 0,474596
01.193 PŘÍPRAVKY K DOPLNĚNÍ A DOCHUCENÍ JÍDEL 2,059023
01.193.01 KEČUP RAJČATOVÝ 1 kg 0,679269
01.193.02 HOŘČICE 1 kg 0,447123
01.193.03 TATARSKÁ OMÁČKA 1 l 0,932631
01.194 POTŘEBY PRO PEČENÍ A OSTATNÍ POTRAVINY A POCHUTINY 1,675469
01.194.01 DROŽDÍ 1 kg 0,764435
01.194.02 POCHOUTKOVÝ SALÁT 1 kg 0,911034
01.2 Nealkoholické nápoje 17,167554
01.21 Káva, čaj a kakao 5,898295
01.211 KAKAO 0,357149
01.211.01 KAKAOVÝ PRÁŠEK 100 g 0,357149
01.212 KÁVA 3,363836
01.212.01 KÁVA PRAŽENÁ MLETÁ 100 g 0,885774
01.212.02 KÁVA ZRNKOVÁ PRAŽENÁ 100 g 0,887911
01.212.03 KÁVA ROZPUSTNÁ 100 g 1,590151
01.213 ČAJ 1,884341
01.213.01 ČAJ ČERNÝ PORCOVANÝ 100 g 1,246815
01.213.02 ČAJ OVOCNÝ PORCOVANÝ 100 g 0,637526
01.214 KÁVOVÉ NÁHRAŽKY A SMĚSI 0,292969
01.214.01 KÁVOVINOVÝ EXTRAKT 100 g 0,292969
01.22 Minerální vody, nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy 11,269259
01.221 SIRUPY A KONCENTRÁTY 0,773975
01.221.01 OVOCNÝ SIRUP 1 kg 0,773975
01.222 OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY 1,502237
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01.222.01 POMERANČOVÁ ŠŤÁVA 1 l 1,19889
01.222.02 RAJČATOVÁ ŠŤÁVA 1 l 0,303347
01.223 MINERÁLNÍ A STOLNÍ VODY 5,834267
01.223.01 STOLNÍ PŘÍRODNÍ VODA 1 l 1,958365
01.223.02 PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODA UHLIČITÁ 1 l 3,875902
01.224 OSTATNÍ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 3,15878
01.224.01 NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ S OVOCNOU PŘÍCHUTÍ 1 l 1,300387
01.224.02 ORANŽÁDA 1 l 0,582579
01.224.04 COCA-COLA (PEPSI-COLA) 1 l 1,275814
02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 81,720181
02.1 Alkoholické nápoje 40,230425
02.11 Lihoviny 14,098746
02.111 LIHOVINY 14,098746
02.111.01 TUZEMSKÝ TMAVÝ (TUZEMÁK) 1 l 2,849939
02.111.02 VODKA JEMNÁ 1 l 3,740979
02.111.03 FERNET STOCK 1 l 2,358249
02.111.04 KARLOVARSKÁ BECHEROVKA 1 l 2,449826
02.111.05 PRAVÁ SKOTSKÁ WHISKY 1 l 1,16638
02.111.06 BRANDY 1 l 1,533373
02.12 Vína 7,444794
02.121 VÍNO 7,444794
02.121.01 JAKOSTNÍ VÍNO BÍLÉ 1 l 2,900688
02.121.02 JAKOSTNÍ VÍNO ČERVENÉ 1 l 2,900688
02.121.03 ŠUMIVÉ VÍNO POLOSLADKÉ 0,75l 1,036113
02.121.04 PRAVÝ ITALSKÝ VERMUT 1 l 0,607305
02.13 Piva 18,686885
02.131 PIVO 18,686885
02.131.01 PIVO VÝČEPNÍ, SVĚTLÉ, LAHVOVÉ 0,5 l 12,226082
02.131.02 PIVO LEŽÁK - ZNAČKOVÉ, SVĚTLÉ, LAHVOVÉ 0,5 l 5,915691
02.131.03 PIVO VÝČEPNÍ, SVĚTLÉ, V PLECHOVCE 0,33l 0,545112
02.2 Tabák 41,489756
02.20 Tabák 41,489756
02.201 TABÁK 41,489756
02.201.01 PETRA KS BOX 1 bal. 8,321105
02.201.02 SPARTA BLUE KS BOX 1 bal. 4,395595
02.201.03 RED AND WHITE INTL 1 bal. 8,543487
02.201.04 MARLBORO KS BOX 1 bal. 3,23479
02.201.05 VICEROY SPECIAL FILTER 1 bal. 12,142595
02.201.06 RONSON SPECIAL VIRGINIA BLEND 1 bal. 2,426092
02.201.08 WINSTON CLASSIC RED 1 bal. 0,808697
02.201.09 KENT WHITE INFINA 1 bal. 1,617395
03 ODÍVÁNÍ A OBUV 52,427432
03.1 Odívání 39,840613
03.11 Oděvní materiály 0,337231
03.111 ODĚVNÍ MATERIÁLY 0,337231
03.111.01 ŠATOVKA DÁMSKÁ 1 m2 0,337231
03.12 Oděvy 36,833163
03.121 PRÁDLO A PLETENÉ OŠACENÍ PÁNSKÉ 5,238026
03.121.01 PÁNSKÉ SLIPY BAVLNĚNÉ 1 ks 0,642333
03.121.02 PÁNSKÉ PYŽAMO 1 ks 0,547246
03.121.03 PÁNSKÁ KOŠILE - KLASICKÁ 1 ks 0,999253
03.121.04 PÁNSKÁ VESTA 1 ks 0,703155
03.121.05 PÁNSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ - MIKINA 1 ks 0,990782
03.121.06 PÁNSKÝ PULOVR BAVNĚNÝ- TRIČKO 1 ks 1,355257
03.122 PRÁDLO A PLETENÉ OŠACENÍ DÁMSKÉ 8,304163
03.122.01 DÁMSKÉ KALHOTKY BAVLNĚNÉ 1 ks 1,427946
03.122.02 DÁMSKÁ PODPRSENKA 1 ks 1,445116
03.122.04 DÁMSKÉ PLAVKY 1 ks 0,504511
03.122.05 DÁMSKÁ VESTA 1 ks 2,05017
03.122.06 DÁMSKÝ PULOVR - DLOUHÝ RUKÁV 1 ks 0,51466
03.122.08 DÁMSKÝ PULOVR- KRÁTKÝ RUKÁV 1 ks 2,36176
03.123 PRÁDLO A PLETENÉ OŠACENÍ DĚTSKÉ 2,287812
03.123.01 DÍVČÍ KALHOTKY BAVLNĚNÉ 1 ks 0,202461
03.123.02 DĚTSKÉ PYŽAMO BAVLNĚNÉ 1 ks 0,283887
03.123.04 DĚTSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ – MIKINA 1 ks 0,517408
03.123.05 DĚTSKÝ PULOVR BAVLNĚNÝ – TRIČKO 1 ks 0,689419
03.123.06 KOJENECKÉ DUPAČKY 1 ks 0,278698
03.123.07 TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA 1 ks 0,315939
03.124 KONFEKCE PÁNSKÁ 5,572663
03.124.01 PÁNSKÝ OBLEK 1 ks 0,773669
03.124.02 PÁNSKÁ BUNDA LETNÍ 1 ks 0,494819
03.124.03 PÁNSKÁ BUNDA ZIMNÍ 1 ks 1,249791
03.124.04 PÁNSKÉ KALHOTY 1 ks 1,507732
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03.124.05 PÁNSKÉ KALHOTY JEANSOVÉ - KLASICKÉ 1 ks 1,19103
03.124.06 PÁNSKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY LYŽAŘSKÉ 1 ks 0,355622
03.125 KONFEKCE DÁMSKÁ 11,796665
03.125.01 DÁMSKÝ PLÁŠŤ ZIMNÍ 1 ks 0,751462
03.125.02 DÁMSKÁ BUNDA ZIMNÍ 1 ks 1,345718
03.125.03 DÁMSKÝ KOSTÝM 1 ks 1,119448
03.125.04 DÁMSKÉ SAKO LETNÍ 1 ks 1,210871
03.125.07 DÁMSKÉ ŠATY LETNÍ 1 ks 0,728339
03.125.08 DÁMSKÁ HALENKA 1 ks 1,556115
03.125.09 DÁMSKÁ SUKNĚ 1 ks 0,623179
03.125.12 DÁMSKÉ KALHOTY 1 ks 3,890172
03.125.13 DÁMSKÉ SAKO (KABÁTEK) KOŽENÉ 1 ks 0,571361
03.126 KONFEKCE DĚTSKÁ 1,611442
03.126.01 DĚTSKÁ BUNDA ZIMNÍ 1 ks 0,442849
03.126.02 DÍVČÍ ŠATY 1 ks 0,153696
03.126.03 CHLAPECKÉ KALHOTY BAVLNĚNÉ 1 ks 0,753904
03.126.04 DĚTSKÁ LYŽAŘSKÁ SOUPRAVA 1 ks 0,260993
03.127 PUNČOCHY A PONOŽKY PÁNSKÉ 0,753217
03.127.01 PÁNSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 1 pár 0,753217
03.128 PUNČOCHY A PONOŽKY DÁMSKÉ 0,904395
03.128.01 DÁMSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 1 pár 0,505274
03.128.02 DÁMSKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY 1 ks 0,399121
03.129 PUNČOCHY A PONOŽKY DĚTSKÉ 0,36478
03.129.01 DĚTSKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY 1 ks 0,237107
03.129.02 DĚTSKÉ PONOŽKY BAVLNĚNÉ 1 pár 0,127673
03.13 Oděvní doplňky a textilní galanterie 2,066196
03.131 ODĚVNÍ DOPLŇKY 1,78208
03.131.01 DÁMSKÝ ŠÁTEK /ŠÁLKA/ 1 ks 0,560525
03.131.02 ČEPICE BASEBALOVÁ 1 ks 0,324639
03.131.03 PÁNSKÉ RUKAVICE KOŽENÉ 1 pár 0,572277
03.131.04 DÁMSKÝ KLOBOUK 1 ks 0,324639
03.132 TEXTILNÍ GALANTERIE 0,284116
03.132.01 NITĚ ŠICÍ 500 m 0,284116
03.14 Čištění, opravy a půjčování oděvů 0,604023
03.141 ČIŠTĚNÍ, OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ ODĚVŮ 0,604023
03.141.01 ČIŠTĚNÍ ZIMNÍHO PLÁŠTĚ 1 ks 0,419573
03.141.02 PŮJČOVÁNÍ SVATEBNÍCH ŠATŮ 3 dny 0,18445
03.2 Obuv včetně oprav 12,586819
03.21 Obuv 12,259585
03.211 OBUV PÁNSKÁ 3,906427
03.211.01 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV CELOROČNÍ KOŽENÁ 1 pár 1,161954
03.211.02 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV LETNÍ KOŽENÁ 1 pár 0,701095
03.211.03 PÁNSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV ZIMNÍ KOŽENÁ 1 pár 0,792137
03.211.04 PÁNSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS - KOŽENÁ 1 pár 1,251241
03.212 OBUV DÁMSKÁ 6,348012
03.212.01 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV CELOROČNÍ KOŽENÁ 1 pár 1,904564
03.212.02 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV LETNÍ KOŽENÁ 1 pár 1,669288
03.212.03 DÁMSKÁ VYCHÁZKOVÁ OBUV ZIMNÍ KOŽENÁ 1 pár 1,649218
03.212.04 DÁMSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS – TEXTILNÍ 1 pár 0,787024
03.212.05 DÁMSKÁ OBUV DOMÁCÍ TEXTILNÍ 1 pár 0,337918
03.213 OBUV DĚTSKÁ 2,005146
03.213.01 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ CELOROČNÍ KOŽENÁ 1 pár 0,284956
03.213.02 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ LETNÍ KOŽENÁ 1 pár 0,368061
03.213.03 DĚTSKÁ OBUV VYCHÁZKOVÁ ZIMNÍ KOŽENÁ 1 pár 0,257483
03.213.04 DĚTSKÁ OBUV PRO VOLNÝ ČAS – KOŽENÁ 1 pár 0,58838
03.213.06 DĚTSKÁ OBUV DOMÁCÍ TEXTILNÍ 1 pár 0,216502
03.213.07 DĚTSKÁ OBUV ZIMNÍ - SNĚHULE 1 pár 0,289764
03.22 Opravy a půjčování obuv i 0,327234
03.221 OPRAVY A PŮJČOVÁNÍ OBUVI 0,327234
03.221.01 VÝMĚNA DÁMSKÝCH PATNÍKŮ – EXPRES 1 pár 0,327234
04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 248,291765
04.1 Nájemné z bytu 35,273232
04.11 Nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště 35,273232
04.111 ČISTÉ NÁJEMNÉ PLACENÉ NÁJEMNÍKY V NÁJEMNÍCH BYTECH 27,47938
04.111.01 BYT NÁJEMNÍ -1 OBYTNÁ MÍSTNOST 1 m2 2,248968
04.111.02 BYT NÁJEMNÍ - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 m2 5,426522
04.111.03 BYT NÁJEMNÍ - 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 m2 5,495281
04.111.04 BYT NÁJEMNÍ - 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 m2 1,235902
04.111.05 BYT NÁJEMNÍ DŘÍVE II. KATEGORIE - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 m2 1,295808
04.111.06 BYT NÁJEMNÍ - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI - SE SMLUVNÍM NÁJMEM 1 m2 6,477287
04.111.07 SUBI TRŽNÍ NÁJEMNÉ ZPROSTŘEDKOVANÉ RK 5,299612
04.112 ÚHRADA PLACENÁ V BYTECH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 7,793852
04.112.01 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 měsíčně 2,750273
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04.112.02 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 měsíčně 4,346071
04.112.03 BYT DRUŽSTEVNÍ I. KATEGORIE - 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 1 měsíčně 0,697508
04.2 Imputované nájemné za bydlení 97,971657
04.21 Imputované nájemné vlastníků – nájemníků 97,971657
04.211 HYPOTETICKÉ NÁJEMNÉ VLASTNÍKÚ 97,971657
04.211.01 SUBI HYPOTETICKÉ NÁJEMNÉ VLASTNÍKÚ 97,971657
04.3 Běžná údržba a drobné opravy bytu 5,682936
04.31 Výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 2,151973
04.311 VÝROBKY PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU A OPRAVY BYTU 2,151973
04.311.01 OBKLADAČKY POROVINOVÉ 1 m2 0,432165
04.311.02 UMYVADLO 1 ks 0,201926
04.311.03 BATERIE DŘEZOVÁ 1/2 coulová 1 ks 0,224897
04.311.04 OMÍTKOVÁ SMĚS 40 kg 0,217571
04.311.05 PRIMALEX PLUS BÍLÝ 7,5 kg 0,163769
04.311.06 LAMINÁTOVÁ PODLAHA (PLOVOUCÍ PODLAHA) 1 m2 0,31075
04.311.07 UNIVERZÁLNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA 1 kg 0,258246
04.311.08 DŘEVĚNÁ PODLAHA 1 m2 0,216579
04.311.09 SÁDROKARTONOVÉ DESKY 1 m2 0,12607
04.32 Služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 3,530963
04.321 SLUŽBY PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU A OPRAVY BYTU 3,530963
04.321.01 MALÍŘSKÉ PRÁCE 1 m2 0,342191
04.321.02 NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1 m2 0,172774
04.321.03 OBKLADAČSKÉ PRÁCE 1 m2 0,632107
04.321.04 TOPENÁŘSKÉ PRÁCE 1 hod. 0,297624
04.321.05 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VÝMĚNA BATERIE 1 výkon 0,354554
04.321.06 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1 hod. 1,731713
04.4 Ostatní služby související s bydlením 19,438346
04.41 Dodávka vody (vodné) 8,921465
04.411 VODNÉ 8,921465
04.411.01 VODNÉ 1 m3 8,921465
04.42 Sběr pevných odpadů 3,545005
04.421 SBĚR PEVNÝCH ODPADŮ 3,545005
04.421.01 ODVOZ POPELA A PEVNÝCH ODPADKŮ 1 ročně 3,545005
04.43 Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné) 3,195106
04.431 STOČNÉ 3,195106
04.431.01 STOČNÉ 1 m3 3,195106
04.44 Ostatní služby související s bydlením jinde neuvedené 3,77677
04.441 OSTATNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S BYDLENÍM 3,77677
04.441.01 ÚHRADA SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁJEMNÍHO BYTU 1 měsíčně 2,266062
04.441.02 ÚHRADA SLUŽEB SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM DRUŽSTEVNÍHO BYTU 1 měsíčně 1,510708
04.5 Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva 89,925594
04.51 Elektrická energie 35,046352
04.511 ELEKTŘINA 35,046352
04.511.01 SUBI ELEKTŘINA 35,046352
04.52 Plynná paliva 23,229465
04.521 PLYN ZE SÍTĚ 22,840951
04.521.01 SUBI PLYN ZE SÍTĚ 22,840951
04.522 PLYN V BOMBÁCH 0,388514
04.522.01 PROPAN - BUTAN 10 kg 0,388514
04.53 Kapalná paliva 0,036478
04.531 TEKUTÁ PALIVA 0,036478
04.531.01 PETROLEJ 1 l 0,036478
04.54 Tuhá paliva 2,6226
04.541 TUHÁ PALIVA 2,6226
04.541.01 ČERNÉ UHLÍ 100 kg 0,293808
04.541.02 HNĚDÉ UHLÍ 100 kg 1,505366
04.541.03 BRIKETY HNĚDOUHELNÉ 100 kg 0,107755
04.541.04 KOKS ČERNOUHELNÝ 100 kg 0,106
04.541.05 DŘEVO PALIVOVÉ 100 kg 0,304836
04.541.06 DŘEVO PALIVOVÉ LISTNATÉ 100 kg 0,304835
04.55 Tepelná energie 28,990699
04.551 TEPLO A TEPLÁ VODA 28,990699
04.551.01 TEPLO PRO OTOP A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 1 GJ 28,990699
05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 58,055496
05.1 Nábytek, byt. zaříz. a výzd, koberce a ost. podl. krytina; opravy 21,374196
05.11 Nábytek a bytové zařízení 18,656356
05.111 NÁBYTEK 15,126233
05.111.01 ŽIDLE ČALOUNĚNÁ 1 ks 1,611977
05.111.02 STŮL JÍDELNÍ KUCHYŇSKÝ 1 ks 0,955754
05.111.03 KUCHYNSKÁ SKŘÍŇKA SPODNÍ 1 ks 1,013218
05.111.04 KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ 1 ks 1,013218
05.111.05 KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA 1 běžný metr 1,013218
05.111.06 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI 1 ks 1,061601
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05.111.07 SKŘÍŇKA DVOUDVÉŘOVÁ 1 ks 1,061601
05.111.09 ČALOUNĚNÁ SEDACÍ SOUPRAVA 1 soupr. 2,590319
05.111.10 DĚTSKÁ POSTÝLKA 1 ks 0,469177
05.111.11 VÁLENDA 1 ks 2,54331
05.111.12 SKŘÍŇ ŠATNÍ DVOUDVEŘOVÁ 1 ks 0,707734
05.111.13 BOTNÍK 1 ks 1,085106
05.112 BYTOVÉ ZAŘÍZENÍ A DOPLŇKY 3,530123
05.112.01 STOLNÍ LAMPA 1 ks 1,395779
05.112.02 OBRAZOVÝ RÁM 1 ks 0,904929
05.112.03 ZÁCLONOVÁ TYČ 1 ks 1,229415
05.12 Koberce a ostatní podlahová krytina 2,561397
05.121 KOBERCE A OSTATNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 2,561397
05.121.01 KOBEREC TKANÝ 1 m2 1,70279
05.121.02 LINOLEUM 1 m2 0,858607
05.13 Opravy nábytku, zařízení a podlahových krytin 0,156443
05.131 OPRAVY NÁBYTKU, ZAŘÍZENÍ A PODLAHOVÝCH KRYTIN 0,156443
05.131.01 OPRAVA ČALOUNĚNÉHO KŘESLA 1 oprava 0,156443
05.2 Bytový textil 5,303273
05.20 Bytový textil 5,303273
05.201 BYTOVÝ TEXTIL 2,629238
05.201.01 PŘIKRÝVKA PROŠÍVANÁ 1 ks 0,558464
05.201.02 PŘIKRÝVKA VELKÁ ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN 1 ks 0,558464
05.201.03 DEKORAČNÍ TKANINA 1 m2 0,886003
05.201.04 PLETENÉ SYNTETICKÉ ZÁCLONY 1 m2 0,626307
05.202 LOŽNÍ A STOLNÍ PRÁDLO 2,674035
05.202.01 LOŽNÍ SOUPRAVA (DAMAŠEK,SATÉN) 1 soupr. 0,42985
05.202.02 LOŽNÍ SOUPRAVA (KREP) 1 soupr. 0,644775
05.202.03 PROSTĚRADLO BAVLNĚNÉ 1 ks 0,456662
05.202.04 SMYČKOVÝ RUČNÍK (FROTÉ) 1 ks 0,927823
05.202.06 LOŽNÍ SOUPRAVA (DAMAŠEK,SATÉN) - internetový obchod 1 soupr. 0,214925
05.3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost včetně oprav 12,654051
05.31 Hlavní (velké) přístroje pro domácnost elektrické a neelektrické 9,853257
05.311 CHLADNIČKY, MRAZNIČKY 2,876649
05.311.02 EL.CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU 1 ks 1,436124
05.311.03 ELEKTRICKÁ MRAZNIČKA 1 ks 0,722463
05.311.04 EL.CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU - internetový obchod 1 ks 0,718062
05.312 PRAČKY A SUŠIČKY, MYČKY NÁDOBÍ 3,530124
05.312.02 MYČKA NÁDOBÍ 1 ks 1,162336
05.312.04 AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA 1 ks 1,578525
05.312.05 AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA- internetový obchod 1 ks 0,789263
05.313 VAŘÍCÍ A VYHŘÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 2,139305
05.313.01 SPORÁK KOMBINOVANÝ 1 ks 0,954457
05.313.02 MIKROVLNNÁ TROUBA 1 ks 0,325402
05.313.03 PLYNOVÝ KOTEL 1 ks 0,859446
05.314 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE PRO DOMÁCNOST 1,307179
05.314.02 DOMÁCÍ VODÁRNA 1 ks 0,249012
05.314.04 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ PODLAHOVÝ 1 ks 0,705445
05.314.05 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ PODLAHOVÝ - internetový obchod 1 ks 0,352722
05.32 Malé domácí elektrické spotřebiče 2,125112
05.321 MALÉ DOMÁCÍ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 2,125112
05.321.01 ELEKTRICKÝ RUČNÍ ŠLEHAČ 1 ks 0,728492
05.321.03 VARNÁ KONVICE 1 ks 1,118761
05.321.05 ELEKTRICKÁ ŽEHLIČKA 1 ks 0,277859
05.33 Opravy domácích přístrojů a spotřebičů 0,675682
05.331 OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 0,675682
05.331.01 OPRAVA AUTOMATICKÉ PRAČKY 1 oprava 0,675682
05.4 Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost 4,856839
05.40 Skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost 4,856839
05.401 SKLENĚNÉ, PORCELÁNOVÉ A KERAMICKÉ NÁDOBÍ 1,641357
05.401.01 NÁPOJOVÁ SKLENKA 1 ks 0,543049
05.401.02 PORCELÁNOVÝ TALÍŘ 1 ks 0,45918
05.401.03 ŠÁLEK S PODŠÁLKEM KERAMICKÝ 1 ks 0,271143
05.401.04 VÁZA 1 ks 0,367985
05.402 KOVOVÉ NÁDOBÍ A PŘÍBORY 1,576338
05.402.01 SMAŽICÍ PÁNEV 1 ks 0,404387
05.402.02 JÍDELNÍ PŘÍBOR 6 ks 0,127673
05.402.03 HRNEC KUCHYNSKÝ NEREZOVÝ 1 ks 1,044278
05.403 OSTATNÍ KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 1,639144
05.403.01 KUCHYŇSKÝ NŮŽ 1 ks 0,637449
05.403.03 VAŘEČKA 1 ks 0,712313
05.403.04 VÁHY KUCHYŇSKÉ 1 ks 0,289382
05.5 Nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu 2,748215
05.51 Nástroje a nářadí dlouhodobé spotřeby pro dům a zahradu vč.oprav 2,049332
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05.511 ELEKTROMECHANICKÉ RUČNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ 2,049332
05.511.01 MOTOROVÁ PILA 1 ks 0,472688
05.511.02 ELEKTRICKÁ RUČNÍ VRTAČKA 1 ks 0,454678
05.511.03 ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU STRUNOVÁ 1 ks 1,121966
05.52 Nástroje a nářadí krátkodobé spotřeby pro dům a zahradu vč.oprav 0,698883
05.521 RUČNÍ MECHANICKÉ NÁŘADÍ AJ. POTŘEBY PRO DŮM A ZAHRADU 0,698883
05.521.01 ŠROUBOVÁK 1 ks 0,152628
05.521.02 HRÁBĚ ŽELEZNÉ S NÁSADOU 1 ks 0,104855
05.521.03 SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ DOMOVNÍ 1 ks 0,114318
05.521.04 ŽÁROVKA OBYČEJNÁ 1 ks 0,101345
05.521.05 TUŽKOVÁ BATERIE 1.5V 1 ks 0,101345
05.521.06 HŘEBÍKY 1 kg 0,124392
05.6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 11,118922
05.61 Spotřební zboží pro domácnost 10,461402
05.611 PRACÍ PROSTŘEDKY 4,328824
05.611.01 SAPONÁTOVÝ PRACÍ PROSTŘEDEK 1 kg 3,525469
05.611.02 AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDEK 1 l 0,803355
05.612 ČISTÍCÍ A ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY AJ. DROGISTICKÉ ZBOŽÍ 3,828053
05.612.01 TEKUTÝ PŘÍPRAVEK NA MYTÍ NÁDOBÍ 1 l 0,490469
05.612.02 TEKUTÝ PRÁŠEK NA ČIŠTĚNÍ NÁDOBÍ 1 l 0,490469
05.612.04 LEPIDLO UNIVERZÁLNÍ 50 ml 0,616081
05.612.05 TEKUTÝ PŘÍPRAVEK NA MYTÍ PODLAH 1 l 1,127613
05.612.07 SMETÁK 1 ks 0,441628
05.612.08 OSVĚZOVAČ VZDUCHU 300 ml 0,661793
05.613 OSTATNÍ POTŘEBY PRO DOMÁCNOST 2,304525
05.613.01 PAPÍROVÉ UBROUSKY 100 ks 1,211711
05.613.02 MIKROTENOVÝ SÁČEK 50 ks 0,444223
05.613.03 HLINÍKOVÁ FOLIE (ALOBAL) 1 m2 0,384469
05.613.04 NŮŽKY PRO DOMÁCNOST 1 ks 0,264122
05.62 Služby domácího personálu a služby pro domácnost 0,65752
05.621 SLUŽBY POMOCI V DOMÁCNOSTI 0,65752
05.621.01 PRANÍ PRÁDLA 1 dávka 0,148278
05.621.02 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 1 m2 0,251912
05.621.03 HLÍDÁNÍ DĚTÍ 1 hod 0,25733
06 ZDRAVÍ 17,86422
06.1 Léčiva a zdravotnické prostředky 12,902297
06.11 Léčiva 9,404454
06.111 LÉKY PŘEDEPSANÉ LÉKAŘEM 3,55691
06.111.01 ALNAGON 10 ks 0,229123
06.111.02 NEUROL 0.25 30 ks 0,244157
06.111.03 MERCILON 63 ks 0,332041
06.111.04 CILEST 63 ks 0,22131
06.111.05 LOMIR 28 ks 0,190312
06.111.06 LOKREN 28 ks 0,545582
06.111.08 ANOPYRIN 100MG 50 ks 0,134228
06.111.10 HELICID 20 28 ks 0
06.111.11 MILURIT 100 50 ks 0,202108
06.111.13 LUSOPRESS 28 ks 0,103293
06.111.14 STOPTUSSIN 25 ml 0,213221
06.111.15 POPLATEK ZA VÝDEJ LÉKU NA PREDPIS 1 poplatek 0
06.111.18 ACTRAPID PENFIL 100 IU/ML 15 ml 0,18535
06.111.19 LIPANTHYL 100 50 ks 0,319713
06.111.20 DORMICUM 15 MG 10 ks 0,296919
06.111.21 XYZAL 90 ks 0,269435
06.111.22 ENELBIN 100 RETARD 50 ks 0,070118
06.112 LÉKY BEZ RECEPTU A DALŠÍ LÉČIVA 5,847544
06.112.01 ACYLPYRIN 10 ks 0,087608
06.112.02 ATARALGIN 20 ks 0,140188
06.112.03 PARALEN 500 10 ks 0,364398
06.112.04 CILKANOL 30 ks 0,196203
06.112.05 BROMHEXIN 12BC 30 ml 0,206734
06.112.06 CELASKON 250 30 ks 0,47574
06.112.07 B KOMPLEX FORTE LÉČIVA 20 ks 0,611655
06.112.08 PHARMATON GERIAVIT 100 ks 0,636961
06.112.09 IBALGIN 400 30 ks 0,644775
06.112.10 VITAMÍNOVÉ ŠUMIVÉ TABLETY 10 ks 0,194524
06.112.11 FAKTU 20 g 0,063112
06.112.12 COLDREX HORKÝ NÁPOJ 10 ks 0,238252
06.112.13 OLYNTH 0.1% DOSIERSPRAY 10 ml 0,241762
06.112.14 VALETOL 10 ks 0,122636
06.112.15 MODAFEN 24 ks 0,346923
06.112.16 MUCOSOLVAN 100 ml 0,206734
06.112.17 WOBENZYM DRG 200 200 ks 0,367909
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06.112.18 FASTUM GEL 50 g 0,27679
06.112.19 OSCILLOCOCCINUM GLO 6X1GMO - internetový obchod 6 ks 0,42464
06.12 Ostatní zdravotnické výrobky 0,298769
06.121 OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝROBKY 0,298769
06.121.01 RYCHLOOBVAZ - NÁPLAST S POLŠTÁŘKEM 1 m 0,143623
06.121.02 OCHRANNÉ PÁNSKÉ PROSTŘEDKY 3 ks 0,046246
06.121.03 TEPLOMĚR LÉKAŘSKÝ 1 ks 0,060441
06.121.04 AUTOLÉKÁRNIČKA 1 ks 0,048459
06.13 Léčebné a protetické prostředky 3,199074
06.131 Léčebné a protetické prostředky 3,199074
06.131.01 ZDRAVOTNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY DO BOT 1 pár 0,446359
06.131.02 MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU DIGITÁLNÍ (TONOMETR) 1 ks 0,288695
06.131.03 DIOPTRICKÉ BRÝLE 1 ks 2,168838
06.131.04 KONTAKTNÍ ČOČKY MĚKKÉ 6 ks 0,295182
06.2 Ambulantní zdravotní péče 4,18047
06.21 Ambulantní lékařská péče 1,286498
06.211 AMBULANTNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE 1,286498
06.211.01 LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA NA ŽÁDOST PACIENTA 1 výkon 0,395229
06.211.02 LASEROVÁ OPERACE OKA 1 oko 0,891269
06.211.03 POPLATEK ZA NÁVŠTEVU POHOTOVOSTI 1 poplatek 0
06.211.04 POPLATEK ZA NÁVŠTEVU U LÉKARE 1 poplatek 0
06.22 Ambulantní stomatologická péče 2,504085
06.221 AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÁ PÉČE 2,504085
06.221.01 OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU 1 výkon 0,693158
06.221.02 KORUNKA FASETOVANÁ PRYSKYŘIČNÁ 1 ks 1,810927
06.221.04 POPLATEK ZA NÁVŠTEVU U STOMATOLOGA 1 poplatek 0
06.23 Ambulantní zdravotní péče ostatní 0,389887
06.231 Ambulantní zdravotní péče ostatní 0,389887
06.231.01 OČNÍ REFRAKCE 1 výkon 0,389887
06.3 Ústavní zdravotní péče 0,781453
06.30 Ústavní zdravotní péče 0,781453
06.301 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 0,781453
06.301.01 LÁZEŇSKÁ PÉČE PLNĚ HRAZENÁ PACIENTEM 21 dní 0,781453
06.301.02 POPLATEK ZA POBYT V NEMOCNICI 1 poplatek 0
07 DOPRAVA 114,095481
07.1 Nákup automobilů,motocyklů a jízdních kol 37,045014
07.11 Automobily 35,047501
07.111 AUTOMOBILY NOVÉ 18,182223
07.111.08 CITROEN C3 1,1 X (44 KW) 5-DVÉŘOVÝ 1 ks 0,873259
07.111.09 HYUNDAI GETZ 1.1i ACTIVE 5 - DVEROVÝ (48,5 kW) 1 ks 0,982464
07.111.16 FORD FOCUS 1,6 DURATEC - AMBIENTE 5-DVÉŘOVÝ (74kW) 1 ks 0,76413
07.111.22 NOVÝ RENAULT THALIA 1,2 16V AUTHENTIQUE (55 KW) 1 ks 1,419055
07.111.23 DACIA LOGAN 1,4I AMBIANCE (55KW) 1 ks 0,982464
07.111.24 ŠKODA ROOMSTER 1,2 12 V ROOMSTER (51KW) 1 ks 1,816574
07.111.25 NOVÁ ŠKODA OCTAVIA 1,6 MPI CLASSIC (75KW) 1 ks 2,179904
07.111.26 ŠKODA FABIA II 1,2 12V HTP CLASSIC (44KW) 1 ks 1,380593
07.111.27 ŠKODA FABIA II 1,4 TDI PD CLASSIC (59KW) 1 ks 1,889225
07.111.28 NOVÁ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-i YARIS 3-DVÉŘOVÝ (51KW) 1 ks 0,873259
07.111.29 PEUGEOT 308 1,4 16V VTi COMFORT PACK 5-DVÉROVÝ(70KW) 1 ks 1,964852
07.111.30 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI DPF COMFORTLINE (103 KW) 1 ks 2,07398
07.111.31 VOLKSWAGEN POLO 1,2 COMFORTLINE (44KW) 5-DVÉŘOVÝ 1 ks 0,982464
07.112 AUTOMOBILY OJETÉ 16,865278
07.112.01 ŠKODA FELICIA, STÁŘÍ 9 LET 1 ks 0,843268
07.112.04 VW GOLF, STÁŘÍ 7 LET 1 ks 0,632413
07.112.05 VW PASSAT, STÁŘÍ 7 LET 1 ks 0,632413
07.112.06 FORD MONDEO, STÁŘÍ 7 LET 1 ks 0,843268
07.112.07 PEUGEOT 406, STÁŘÍ 7 LET 1 ks 1,264901
07.112.08 ŠKODA FABIA STÁŘÍ 5 LET 1 ks 0,843268
07.112.09 VW GOLF, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 1,686535
07.112.10 OPEL ASTRA, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 0,843268
07.112.11 RENAULT MÉGANE, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 1,686535
07.112.12 FORD FOCUS, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 0,843268
07.112.13 ŠKODA OCTAVIA, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 0,843268
07.112.14 PEUGEOT 206, STÁŘÍ 5 LET 1 ks 1,686535
07.112.15 OPEL VECTRA, STÁŘÍ 3 ROKY 1 ks 1,264901
07.112.16 ŠKODA FABIA, STÁŘÍ 3 ROKY 1 ks 1,264901
07.112.17 FORD FOCUS, STÁŘÍ 9 LET 1 ks 0,843268
07.112.18 ŠKODA FABIA, STÁŘÍ 7 LET 1 ks 0,843268
07.12 Motocykly 0,310902
07.121 MOTOCYKLY 0,310902
07.121.01 SKÚTR 1 ks 0,310902
07.13 Jízdní kola 1,686611
07.131 JÍZDNÍ KOLA 1,686611
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07.131.01 HORSKÉ KOLO PÁNSKÉ 1 ks 0,632565
07.131.02 JÍZDNÍ KOLO TREKINGOVÉ 1 ks 1,054046
07.2 Provoz osobních dopravních prostředků 59,234244
07.21 Náhradní díly a příslušenství pro osobní dopravní prostředky 5,625396
07.211 NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 5,625396
07.211.01 PLÁŠŤ NA JÍZDNÍ KOLO 1 ks 0,590211
07.211.02 AUTOBATERIE L1 12V 1 ks 0,545148
07.211.04 LEŠTÍCÍ A KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK 1 l 0,390879
07.211.05 TŘECÍ SEGMENT - BRZDOVÉ DESTIČKY 4 ks 0,582828
07.211.06 BLATNÍK PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL 1 ks 0,461012
07.211.07 VLOŽKA ČISTIČE VZDUCHU 1 ks 0,375101
07.211.08 AUTOPOTAHY 1 soupr. 0,551138
07.211.09 AUTOPLÁŠŤ RADIÁLNÍ 165/70 R 14 1 ks 2,129079
07.22 Pohonné hmoty, oleje a pod. přípravky pro osobní dopr.prostředky 41,004401
07.221 POHONNÉ HMOTY 40,411366
07.221.01 BENZIN AUTOMOBILOVÝ 91 O SPECIAL 1 l 4,480994
07.221.02 BENZIN AUTOMOBILOVÝ NATURAL 95 OKTANU 1 l 28,450321
07.221.03 BENZIN AUTOMOBILOVÝ SUPER PLUS 98 OKTANU 1 l 0,533739
07.221.04 BENZIN AUTOMOBILOVÝ NORMAL 91 OKTANU 1 l 0,381722
07.221.05 MOTOROVÁ NAFTA 1 l 5,241995
07.221.06 PLYN LPG 1 l 1,322595
07.222 OLEJE A PODOBNÉ PŘÍPRAVKY 0,593035
07.222.01 MOTOROVÝ OLEJ 1 l 0,593035
07.23 Údržba a opravy osobních dopravních prostředků 8,74335
07.231 ÚDRŽBA A OPRAVY OSOBNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 8,74335
07.231.01 CENTROVÁNÍ ZADNÍHO KOLA BICYKLU 1 oprava 0,403853
07.231.02 SEŘÍZENÍ SBÍHAVOSTI PŘED. KOL 1 oprava 1,04237
07.231.03 OPRAVA BRZD AUTOMOBILU ŠKODA FABIA 1 oprava 2,269115
07.231.04 VÝMĚNA BLATNÍKU U AUTOMOBILU ŠKODA FABIA 1 oprava 1,758423
07.231.05 SERVISNÍ PROHLÍDKA AUTOMOBILU ŠKODA FABIA 1 prohlídka 2,129995
07.231.06 VÝMĚNA PNEUMATIKY 1 kolo 1,139594
07.24 Ostatní služby týkající se prostředků osobní dopravy 3,861097
07.241 OSTATNÍ SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROSTŘEDKŮ OSOBNÍ DOPRAVY 3,861097
07.241.01 NÁJEMNÉ ZA GARÁŽ 1 m2 1,032297
07.241.02 POPLATEK ZA ŘIDIČSKÝ KURZ PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL 1 kurzovné 0,655078
07.241.03 PARKOVNÉ ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL 1 hod. 0,419115
07.241.04 POPLATEK ZA DÁLNIČNÍ ZNÁMKU roční popl 0,854715
07.241.05 POPLATEK ZA TECHNICKOU KONTROLU OSOBNÍHO AUTOMOBILU 1 poplatek 0,899892
07.3 Dopravní služby 17,816223
07.31 Kolejová osobní doprava 3,662757
07.311 KOLEJOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA 3,662757
07.311.01 SUBI Kolejová osobní doprava 3,662757
07.32 Silniční osobní doprava 6,384797
07.321 SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA – MHD 1,695007
07.321.01 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ V MHD SILNIČNÍ 1 jízdenka 0,814192
07.321.02 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ předplatné 0,381111
07.321.03 ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ předplatné 0,173843
07.321.04 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ PRO DŮCHODCE V MHD SILNIČNÍ 1 jízdenka 0,079672
07.321.05 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO DŮCHODCE V MHD SILNIČNÍ předplatné 0,08799
07.321.06 MĚSÍČNÍ ŽÁKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ V MHD SILNIČNÍ předplatné 0,158199
07.322 SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA – AUTOBUS 4,366219
07.322.01 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (10 KM) 1 jízdenka 0,667654
07.322.02 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (25 KM) 1 jízdenka 0,667654
07.322.03 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (50 KM) 1 jízdenka 0,667654
07.322.04 OBYČEJNÉ JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (100 KM) 1 jízdenka 0,667655
07.322.05 MĚSÍČNÍ PŘEDPL.JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (14-17KM) 1 předplatné 0,402021
07.322.06 TÝDENNÍ PŘEDPL. JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (30 KM) 1 předplatné 0,13851
07.322.07 ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ OD 15 DO 26 LET (100 KM) 1 jízda 0,487416
07.322.08 JÍZDNÉ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ PRAHA-BRNO 1 jízda 0,667655
07.323 SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA – TAXI 0,323571
07.323.01 AUTOTAXI OSOBNÍ 1 jízda 0,323571
07.33 Letecká osobní doprava 2,310935
07.331 LETECKÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2,310935
07.331.01 LETENKA PRAHA - VYBRANÉ ZEMĚ 1 letenka 2,310935
07.35 Kombinovaná osobní doprava 5,076623
07.351 KOMBINOVANÁ OSOBNÍ DOPRAVA – MHD 5,076623
07.351.01 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 1 jízdenka 1,242694
07.351.02 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 1 předplatné 1,235597
07.351.03 ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 1 předplatné 0,483753
07.351.04 ROČNÍ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ předplatné 1,083274
07.351.05 JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ PRO DŮCHODCE V MHD KOMBINOVANÉ 1 jízdenka 0,055099
07.351.06 MĚSÍČNÍ ŽÁKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ V MHD KOMBINOVANÉ 1 předplatné 0,584335
07.351.07 MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PRO DŮCHODCE V MHD KOMBINOVANÉ 1 předplatné 0,391871
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07.36 Ostatní placené služby v dopravě 0,381111
07.361 OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY V DOPRAVĚ 0,381111
07.361.01 AUTOTAXI NÁKLADNÍ 1 jízda 0,381111
08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 38,732462
08.1 Poštovní služby 0,745052
08.10 Poštovní služby 0,745052
08.101 POŠTOVNÍ SLUŽBY 0,745052
08.101.01 POŠTOVNÉ ZA DOPIS V TUZEMSKU 1 ks 0,558789
08.101.02 POŠTOVNÉ ZA CENNÝ BALÍK V TUZEMSKU 1 ks 0,186263
08.2 Telefonní a telefaxové zařízení 3,018593
08.20 Telefonní a telefaxové zařízení 3,018593
08.202 MOBILNÍ TELEFONY 3,018593
08.202.01 MOBILNÍ TELEFON – PRÍSTROJ 1 ks 3,018593
08.3 Telefonické a telefaxové služby 34,968817
08.30 Telefonické a telefaxové služby 34,968817
08.301 TELEFONICKÉ A TELEFAXOVÉ SLUŽBY 34,968817
08.301.01 SUBI TELEFONICKÉ A TELEFAXOVÉ SLUŽBY 34,968817
09 REKREACE A KULTURA 98,657185
09.1 Zaříz. a vyb. audiovizuální, fotografická a pro zpr.dat vč.oprav 17,183961
09.11 Zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku 6,197597
09.111 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE A VIDEOREKORDÉRY 5,00962
09.111.04 TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ BAREVNÝ STOLNÍ S LCD OBRAZOVKOU 1 ks 3,113451
09.111.07 DVD REKORDÉR 1 ks 1,264113
09.111.08 DVD REKORDÉR - internetový obchod 1 ks 0,632056
09.112 ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE, AUDIO ZAŘÍZENÍ 1,187977
09.112.02 RADIOMAGNETOFON PŘENOSNÝ S CD PŘEHRÁVAČEM 1 ks 0,460783
09.112.05 HUDEBNÍ MIKROSYSTÉM 1 ks 0,292053
09.112.07 MP3 PŘEHRÁVAČ 1 ks 0,290094
09.112.08 MP3 PŘEHRÁVAČ - internetový obchod 1 ks 0,145047
09.12 Fotografická a kinematografická zařízení a optické přístroje 2,956625
09.121 FOTO-KINO PŘÍSTROJE A OPTICKÉ PŘÍSTROJE 2,956625
09.121.01 FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ 1 ks 2,23256
09.121.02 VIDEOKAMERA DIGITÁLNÍ 1 ks 0,724065
09.13 Zařízení pro zpracování dat 4,778389
09.131 ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 4,778389
09.131.04 OSOBNÍ POČÍTAČ MULTIMEDIÁLNÍ 1 ks 4,109414
09.131.05 MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA 1 ks 0,191136
09.131.06 FLASH DISK 1 ks 0,477839
09.14 Nosná média pro záznam obrazu a zvuku 2,771031
09.141 NOSNÁ MÉDIA PRO ZÁZNAM OBRAZU A ZVUKU 2,771031
09.141.01 DIGITÁLNÍ ZVUKOVÁ DESKA (CD nosič) 1 ks 0,817397
09.141.05 DVD NAHRANÉ 1 ks 0,601582
09.141.06 CD NOSIC ZVUKOVÝ 10 ks 0,961478
09.141.08 DVD NENAHRANÉ 10 ks 0,390574
09.15 Opravy zařízení a vybavení audioviz., fotogr. a pro zpracov. dat 0,480319
09.151 OPRAVY AUDIO-VIDEO A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 0,480319
09.151.01 OPRAVA BAREVNÉHO TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE 1 oprava 0,480319
09.2 Ostat.výrobky dlouh.spotřeby pro rekreaci a kulturu vč. oprav 1,721029
09.22 Hudební nástroje a výrobky dl. spotřeby pro rekreaci uvnitř 1,721029
09.221 HUDEBNÍ NÁSTROJE A SPORTOVNÍ ZAŘÍZEN Í 1,721029
09.221.01 KYTARA ŠPANĚLSKÁ 1 ks 0,356614
09.221.02 ROTOPED 1 ks 1,364415
09.3 Ost. rekreace vč. vybavení; květiny, zahrady a domácí zvířata 21,796211
09.31 Hry, hračky a sběratelské předměty 4,741376
09.311 HRAČKY 4,003193
09.311.01 PANENKA Z PVC 1 ks 0,455593
09.311.02 AUTO NA BATERII 1 ks 0,395687
09.311.03 AUTO MECHANICKÉ 1 ks 0,396603
09.311.04 STAVEBNICE TYPU LEGO 1 ks 0,566935
09.311.05 SKLÁDANKA PUZZLE 1 ks 0,517713
09.311.06 PLYŠOVÁ HRAČKA 1 ks 0,43476
09.311.07 KOČÁREK PRO PANENKU 1 ks 0,419344
09.311.10 DĚTSKÝ MÍČ 1 ks 0,313726
09.311.11 PC hra 1 ks 0,502832
09.312 DROBNÉ ZBOŽÍ KULTURNÍ SPOTŘEBY 0,738183
09.312.01 ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA 1 ks 0,738183
09.32 Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě vč. oprav 4,787088
09.321 SPORTOVNÍ POTŘEBY 4,787088
09.321.01 LYŽAŘSKÉ SJEZDOVÉ BOTY 1 pár 0,896153
09.321.02 MÍČ NA ODBÍJENOU 1 ks 0,686366
09.321.03 STAN 1 ks 0,427434
09.321.04 RYBÁŘSKÝ PRUT 1 ks 0,29045
09.321.05 SPORTOVNÍ TLUMOK 1 ks 0,336162
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09.321.06 CYKLISTICKÁ PŘILBA 1 ks 0,43331
09.321.07 SPECIÁLNÍ OBUV NA FOTBAL 1 pár 0,559533
09.321.08 LYŽARSKÝ SET 1 pár 1,15768
09.33 Květiny a zahrady 6,031841
09.331 KVĚTINY A VÝROBKY Z KVĚTIN 3,814926
09.331.01 KARAFIÁT VELKOKVĚTÝ 1 ks 0,687282
09.331.02 RŮŽE VELKOKVĚTÁ 1 ks 0,687282
09.331.03 KVĚTINY HRNKOVÉ (AFRICKÁ FIALKA) 1 ks 0,718723
09.331.05 GERBERA VELKOKVĚTÁ 1 ks 0,86082
09.331.06 CHRYZANTÉMA ŘEZANÁ 1 ks 0,860819
09.332 POTŘEBY PRO PĚSTOVÁNÍ KVĚTIN A ZAHRADY 2,216915
09.332.01 ZAHRADNÍ KEŘE (RŮŽE VELKOKVĚTÁ) 1 ks 0,369835
09.332.02 ZEM PRO POKOJOVÉ ROSTLINY 5 l 1,379353
09.332.03 UMĚLOHMOTNÝ TRUHLÍK NA KVĚTINY 1 ks 0,467727
09.34 Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov 5,272597
09.341 DOMÁCÍ ZVÍŘATA 5,272597
09.341.01 KRMIVO PRO PSY SUCHÉ 500 g 2,926329
09.341.02 KRMIVO PRO KOČKY V KONZERVĚ 400 g 1,50094
09.341.03 PAPOUŠEK VLNKOVANÝ 1 ks 0,250538
09.341.04 VODÍTKO PRO PSA 1 ks 0,59479
09.35 Veterinární a ostatní služby pro domácí zvířata 0,963309
09.351 SLUŽBY ZVĚROLÉKAŘŮ 0,963309
09.351.01 SLUŽBA ZVĚROLÉKAŘE 1 výkon 0,963309
09.4 Rekreační a kulturní služby 23,298528
09.41 Rekreační a sportovní služby 8,08415
09.411 REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ SLUŽBY 8,08415
09.411.01 VSTUPENKA NA LYŽAŘSKÝ VLEK 1 ks 1,921047
09.411.02 POPLATEK ZA CVIČENÍ 1 hod. 2,09489
09.411.03 VSTUPENKA DO KRYTÉHO BAZÉNU 1 vstupenka 0,914468
09.411.04 VSTUPENKA NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 1 průměr 0,362338
09.411.05 POPLATEK ZA TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ 1 kurzovné 0,596927
09.411.06 PRONÁJEM KURTU NA SQUASH 1 hod. 2,19448
09.42 Kulturní služby 15,214378
09.421 KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ SLUŽBY 5,947059
09.421.01 VSTUPENKA DO KINA 1 průměr 0,747341
09.421.02 VSTUPENKA DO DIVADLA 1 průměr 1,131734
09.421.03 VSTUPENKA NA KONCERT 1 průměr 0,688732
09.421.04 VSTUPENKA DO MUZEA 1 vstupenka 0,68278
09.421.05 VSTUPENKA NA DISKOTÉKU 1 vstupenka 0,651796
09.421.09 PŮJČOVNÉ ZA DVD 24 hod. 0,468262
09.421.10 DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 10 ks 1,576414
09.422 ROZHLAS A TELEVIZE 9,267319
09.422.01 ROZHLASOVÝ POPLATEK MĚSÍČNÍ měsíčně 1,769717
09.422.02 TELEVIZNÍ POPLATEK MĚSÍČNÍ měsíčně 4,206722
09.422.03 POPLATEK ZA KABELOVÝ TELEVIZNÍ PŘÍJEM 1 měsíčně 3,29088
09.5 Noviny, knihy a papírenské zboží 12,726013
09.51 Knihy 4,522814
09.511 KNIHY 3,948553
09.511.01 KNIHA PRO DĚTI DO 9 LET 1 průměr 0,815718
09.511.02 KRÁSNÁ LITERATURA DOMÁCÍ AUTOR 1 průměr 0,590364
09.511.03 KRÁSNÁ LITERATURA SVĚTOVÁ 1 průměr 1,180651
09.511.04 ODBORNÁ LITERATURA 1 ks 0,957509
09.511.05 ENCYKLOPEDIE 1 ks 0,404311
09.512 UČEBNICE 0,574261
09.512.01 UČEBNICE MATEMATIKY 1 ks 0,191395
09.512.02 ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO HLAVNÍ SPECIALIZACI 1 ks 0,382866
09.52 Noviny a periodické časopisy 6,510407
09.521 NOVINY A ČASOPISY 6,510407
09.521.01 MLADÁ FRONTA DNES měsíčně 0,694837
09.521.02 BLESK měsíčně 1,113342
09.521.03 PRÁVO měsíčně 0,392482
09.521.04 LIDOVÉ NOVINY měsíčně 0,175369
09.521.05 REGIONÁLNÍ DENÍK 1 měsíčně 0,721776
09.521.06 ABC 1 ks 0,177201
09.521.07 CHIP 1 ks 0,282208
09.521.08 STORY 1 ks 0,293121
09.521.09 TV MAGAZÍN 1 ks 0,726507
09.521.10 VLASTA 1 ks 0,581664
09.521.11 KVĚTY 1 ks 0,62005
09.521.12 REFLEX 1 ks 0,319755
09.521.13 TÝDENÍK TELEVIZE 1 ks 0,412095
09.53 Ostatní tiskoviny 0,717349
09.531 OSTATNÍ TISKOVINY 0,717349
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09.531.01 POHLEDNICE BAREVNÁ 10 ks 0,294113
09.531.02 KALENDÁŘ STOLNÍ 1 ks 0,129123
09.531.03 BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM 1 ks 0,294113
09.54 Papírenské zboží, potřeby k psaní a kreslení 0,975443
09.541 PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ, PSACÍ A MALÍŘSKÉ POTŘEBY 0,975443
09.541.01 ŠKOLNÍ SEŠIT POLOTUHÝ 1 ks 0,460783
09.541.02 PASTELKY 1 bal. 0,129581
09.541.04 KULIČKOVÉ PERO 1 ks 0,252751
09.541.06 ŠKOLNÍ PENÁL 1 ks 0,132328
09.6 Dovolená s komplexními službami 21,931443
09.60 Dovolená s komplexními službami 21,931443
09.601 REKREACE TUZEMSKÁ 4,071418
09.601.01 REKREACE TUZEMSKÁ - POBYT NA HORÁCH 1 osoba 1,99263
09.601.02 REKREACE TUZEMSKÁ OSTATNÍ 1 osoba 2,078788
09.602 REKREACE ZAHRANIČNÍ 17,860025
09.602.01 KANÁRSKÉ OSTROVY 1 skupina 1,736139
09.602.02 ŠPANĚLSKO 1 osoba 0,612647
09.602.03 CHORVATSKO – HOTEL 1 osoba 2,73295
09.602.04 ITÁLIE 4 osoby 1,270777
09.602.05 CHORVATSKO – APARTMÁNY 4 osoby 1,113724
09.602.06 TUNISKO 1 osoba 1,757736
09.602.07 FRANCIE - POZNÁVACÍ ZÁJEZD 1 osoba 1,609458
09.602.08 ZÁJEZD DO ALP 1 osoba 0,986966
09.602.09 SLOVENSKO 1 osoba 0,767259
09.602.10 ŘECKO 1 skupina 2,597493
09.602.11 EGYPT 1 osoba 1,425466
09.602.12 BULHARSKO 1 osoba 1,24941
10 VZDĚLÁVÁNÍ 6,178061
10.1 Preprimární a primární vzdělávání 0,842047
10.10 Preprimární a primární vzdělávání 0,842047
10.101 MATEŘSKÁ ŠKOLA 0,481006
10.101.01 POPLATEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE 1 měsíčně 0,481006
10.103 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 6.- 9. ROČNÍK 0,361041
10.103.01 ŠKOLNÉ NA SOUKROMÉM GYMNÁZIU 1 ročně 0,361041
10.2 Sekundární vzdělávání 0,497948
10.20 Sekundární vzdělávání 0,497948
10.201 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 0,497948
10.201.01 ŠKOLNÉ V SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLE S MATURITOU 1 ročně 0,497948
10.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární 0,465285
10.30 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární 0,465285
10.301 POMATURITNÍ NÁSTAVBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 0,465285
10.301.01 POMATURITNÍ STUDIUM 1 ročně 0,465285
10.4 Terciární vzdělávání 1,118531
10.40 Terciární vzdělávání 1,118531
10.401 VYŠŠÍ A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1,118531
10.401.01 ŠKOLNÉ NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ročně 0,297013
10.401.02 POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKOU ŠKOLU poplatek 0,162701
10.401.03 ŠKOLNÉ NA VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLE 6 měsíců 0,287245
10.401.04 ŠKOLNÉ NA SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLE 6 měsíců 0,371572
10.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně 3,25425
10.50 Vzdělávání nedefinované podle úrovně 3,25425
10.501 VZDĚLÁVÁNÍ NEDEFINOVANÉ PODLE ÚROVNĚ 3,25425
10.501.01 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 1 hod. 1,430884
10.501.02 POPLATEK V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE 1 ročně 1,191564
10.501.03 POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 1 měsíčně 0,273203
10.501.04 KURZ PRO ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE 1 hod . 0,358599
11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 58,385787
11.1 Stravovací služby 51,768236
11.11 Restaurace, kavárny a podobná zařízení 40,183037
11.111 JÍDLA VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 29,20125
11.111.01 POLÉVKA BÍLÁ 0,33l 0,594638
11.111.03 SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ 100 g 2,258889
11.111.04 HOVĚZÍ GULÁŠ 100 g 2,495538
11.111.05 VEPŘOVÁ PEČENĚ 100 g 2,258889
11.111.06 ŘÍZEK VEPŘOVÝ SMAŽENÝ 100 g 2,379617
11.111.07 VEPŘOVÉ PO ČÍNSKU 150 g 2,258889
11.111.08 RYBÍ FILÉ 150 g 2,258889
11.111.09 SMAŽENÝ SÝR 100 g 1,12311
11.111.11 ŠPAGETY S MASEM 200 g 4,214964
11.111.12 KNEDLÍKY PŘÍLOHOVÉ 160 g 0,763443
11.111.13 ŠUNKA KRÁJENÁ – PŘEDKRM 70 g 1,257957
11.111.14 PALAČINKA - TEPLÝ MOUČNÍK 100 g 0,644775
11.111.15 KUŘE GRILOVANÉ - FAST FOOD 1 čtvrtka 0,216655
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11.111.16 PÁREK V ROHLÍKU - FAST FOOD 1 ks 0,285108
11.111.17 HAMBURGER BIG MAC - FAST FOOD 1 ks 0,751996
11.111.18 PIZZA - FAST FOOD 1 porce 0,285108
11.111.19 KÁVA TURECKÁ 1 porce 1,738963
11.111.20 BAGETA MALÁ PLNĚNÁ 1 ks 1,023113
11.111.21 KUŘECÍ PRSA 1 porce 2,258889
11.111.22 KÁVA Z PRODEJNÍHO AUTOMATU 0,15l 0,13182
11.112 OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 0,33082
11.112.01 POMERANČOVÝ DŽUS V RESTAURACI 0,2 l 0,33082
11.113 MINERÁLNÍ A STOLNÍ VODY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 0,516492
11.113.01 MINERÁLNÍ VODA V RESTAURACI 0,33l 0,516492
11.114 OST. NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 0,95377
11.114.01 COCA-COLA (PEPSI COLA) V RESTAURACI 0,2 l 0,95377
11.115 PIVO VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 7,341999
11.115.01 PIVO SVĚTLÉ, SUDOVÉ, VÝČEPNÍ 0,5 l 4,799452
11.115.02 PIVO SVĚTLÉ, SUDOVÉ – LEŽÁK 0,5 l 2,399688
11.115.03 PIVO LAHVOVÉ - LEŽÁK 0,5 l 0,142859
11.116 VÍNO VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 1,216748
11.116.01 JAKOSTNÍ VÍNO RÉVOVÉ BÍLÉ 0,2 l 0,554649
11.116.02 JAKOSTNÍ VÍNO RÉVOVÉ ČERVENÉ 0,2 l 0,662099
11.117 OST. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ 0,621958
11.117.01 FERNET STOCK 0,05l 0,621958
11.12 Jídelny 11,585199
11.121 ZÁVODNÍ JÍDELNY 4,876071
11.121.01 KOMPLETNÍ OBĚD NEBO VEČEŘE (MENU) V ZÁVODNÍ JÍDELNĚ 1 menu 4,876071
11.122 ŠKOLNÍ JÍDELNY 4,604546
11.122.01 OBED VE ŠJ (STRÁVNÍCI 7-10 LET) 1 menu 1,573972
11.122.02 OBED VE ŠJ (STRÁVNÍCI 11-14 LET) 1 menu 1,375327
11.122.03 OBĚD VE ŠJ (STRÁVNÍCI 15 A VÍCE LET) 1 menu 1,20179
11.122.04 OBĚD VE VYSOKOŠKOLSKÉ MENZE 1 menu 0,453457
11.123 STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 2,104582
11.123.01 OBĚDY A SVAČINY V MŠ(STRÁVNÍCI 3-6 LET) 1 den 2,104582
11.2 Ubytovací služby 6,617551
11.20 Ubytovací služby 6,617551
11.201 UBYTOVACÍ SLUŽBY 6,617551
11.201.01 HOTEL **** 1 přenoc. 0,526489
11.201.02 HOTEL *** 1 přenoc. 0,526489
11.201.03 PENZION *** 1 přenoc. 0,713534
11.201.04 CHATA 1 přenoc. 2,279875
11.201.05 MLÁDEŽNICKÝ HOSTEL/YOUTH HOSTEL 1 přenoc. 0,72376
11.201.06 UBYTOVÁNÍ V INTERNÁTĚ 1 měsíčně 0,669577
11.201.07 UBYTOVÁNÍ NA VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJI 1 měsíčně 1,177827
12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 62,957214
12.1 Osobní péče 27,144059
12.11 Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče 8,04088
12.111 KADEŘNICKÉ SALÓNY A SLUŽBY OSOBNÍ PÉČE 8,04088
12.111.01 PÁNSKÝ KADEŘNÍK 1 úkon 0,982998
12.111.02 DÁMSKÝ KADEŘNÍK 1 úkon 5,506041
12.111.03 HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ PLETI VČETNĚ PŘILOŽENÍ MASKY úkon 1,551841
12.12 Elektrické přístroje pro osobní péči 0,700103
12.121 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO OSOBNÍ PÉČI 0,700103
12.121.01 ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ VLASŮ 1 ks 0,337536
12.121.02 ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK PLANŽETOVÝ 1 ks 0,362567
12.13 Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči 18,403076
12.131 DROGISTICKÉ AJ. ZBOŽÍ PRO OSOBNÍ HYGIENU 9,279226
12.131.01 TOALETNÍ MÝDLO VÝBĚROVÉ 100 g 0,868604
12.131.02 ZUBNÍ PASTA 75 ml 1,090601
12.131.03 TOALETNÍ PAPÍR 1 ks 1,338544
12.131.04 DÁMSKÉ HYGIENICKÉ VLOŽKY 10 ks 1,193472
12.131.05 DĚTSKÉ PLENKOVÉ KALHOTKY JEDNORÁZOVÉ 20 ks 1,217816
12.131.06 KARTÁČEK NA ZUBY 1 ks 0,456128
12.131.07 VLASOVÝ ŠAMPON 250 ml 1,172638
12.131.08 HOLÍCÍ STROJEK RUČNÍ 1 ks 0,551138
12.131.09 SPRCHOVÝ GEL 250 ml 0,758941
12.131.10 PAPÍROVÉ KAPESNÍKY 1 ks 0,631344
12.132 KOSMETICKÉ ZBOŽÍ 9,12385
12.132.01 KOSMETICKÝ KRÉM NIVEA 150 ml 2,179751
12.132.02 PLEŤOVÉ MLÉKO ČISTÍCÍ 150 ml 1,030771
12.132.03 TOALETNÍ VODA 50 ml 1,043363
12.132.04 TĚLOVÝ DEODORANT 100 g 1,008563
12.132.05 VLASOVÉ PĚNOVÉ TUŽIDLO 150 ml 1,039394
12.132.06 LAK NA VLASY 250 ml 1,039394
12.132.07 RTĚNKA 1 ks 1,260933
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12.132.08 TOALETNÍ VODA - internetový obchod 50 ml 0,521681
12.3 Osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené 7,564912
12.31 Klenoty, hodiny a hodinky 3,427864
12.311 KLENOTY, HODINY A HODINKY 3,427864
12.311.01 DÁMSKÉ NÁRAMKOVÉ HODINKY (QUARTZ) 1 ks 0,879288
12.311.03 SNUBNÍ PRSTEN ZLATÝ 1 ks 1,998048
12.311.04 VÝMĚNA BATERIE DO DÁMSKÝCH NÁRAMKOVÝCH HODINEK (VČETNĚ BATERIE) 1 úkon 0,550528
12.32 Ostatní osobní potřeby a doplňky 4,137048
12.321 CESTOVNÍ POTŘEBY, OSOBNÍ DOPLŇKY 3,701601
12.321.01 DÁMSKÁ KABELKA KOŽENÁ 1 ks 3,100325
12.321.02 DÁMSKÝ DEŠTNÍK SKLÁDACÍ 1 ks 0,601276
12.322 DĚTSKÉ KOČÁRKY A NOSÍTKA 0,263359
12.322.01 DĚTSKÝ KOČÁREK 1 ks 0,184603
12.322.02 DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA 1 ks 0,078756
12.323 OSTATNÍ PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ 0,172088
12.323.01 POMNÍK Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 1 ks 0,172088
12.4 Sociální péče 3,725411
12.40 Sociální péče 3,725411
12.401 SOCIÁLNÍ PÉČE 3,725411
12.401.01 UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ 1 měsíčně 3,613917
12.401.02 DONÁŠKA OBĚDŮ 1 úkon 0,111494
12.5 Pojištění 7,825981
12.52 Pojištění související s bydlením 1,748731
12.521 POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 1,748731
12.521.01 POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI - BYT 3+1 V PRAZE roční poj. 0,617379
12.521.02 POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU V PRAZE roční poj. 0,09089
12.521.03 POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI - BYT 2+1 V OBCI roční poj. 0,222607
12.521.04 POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU V OBCI roční poj. 0,817855
12.53 Pojištění související se zdravím 1,6061
12.531 ÚRAZOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ 1,6061
12.531.01 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ MUŽE VE VĚKU 40 LET roční poj. 0,80305
12.531.02 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ CHLAPCE VE VĚKU 1 ROKU roční poj. 0,80305
12.54 Pojištění související s dopravou 4,47115
12.541 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 4,47115
12.541.01 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL-ŠKODA OCTAVIA roční poj. 0,21635
12.541.02 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL-RENAULT MEGANE roční poj. 0,300524
12.541.03 POVINNÉ RUČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL roční poj. 3,870102
12.541.04 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL-ŠKODA FABIA roční poj. 0,084174
12.6 Finanční služby jinde neuvedené 12,652753
12.62 Finanční služby jinde neuvedené 12,652753
12.621 FINANČNÍ SLUŽBY 12,652753
12.621.01 SUBI FINANČNÍ SLUŽBY 12,652753
12.7 Ostatní služby jinde neuvedené 4,044098
12.70 Ostatní služby jinde neuvedené 4,044098
12.701 PORADENSKÉ,ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ SLUŽBY 2,84124
12.701.02 SUBI SLUŽBA REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 1,253073
12.701.03 KREMACE 1 poplatek 1,588167
12.702 SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY 1,202858
12.702.01 POPLATEK PŘI PODÁNÍ NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVÍ poplatek 0,072956
12.702.02 VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ poplatek 0,338681
12.702.03 SEPSÁNÍ ZÁVĚTI poplatek 0,474977
12.702.04 POPLATEK ZE PSA 1 poplatek 0,316244
Příloha č. 3: DPH u domácností podle počtu pracujících členů
Spotřební vydání domácností podle počtu pracujících členů v roce 2010 při aplikaci
vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členůDom. bezprac. členů celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 98 873,60 117 062,78 115 727,24 118 505,28 114 291,90
z toho: osvob. od DPH 13 630,00 16 417,00 17 067,00 15 996,00 15 084,00
sníž. DPH 39 917,93 38 360,03 38 379,54 38 327,34 38 504,32
zákl. DPH 45 325,68 62 285,75 60 280,70 64 181,94 60 703,59
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,79 14,02 14,75 13,50 13,20
sníž. DPH 40,37 32,77 33,16 32,34 33,69
zákl. DPH 45,84 53,21 52,09 54,16 53,11
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Částky vynaložené na DPH domácností podle počtu pracujících členů v roce 2008
(průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členůDom. bezprac. členů celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 10 442,58 13 000,46 12 684,59 13 298,01 12 761,75
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 266,01 3 138,55 3 140,14 3 135,87 3 150,35
zákl. DPH 7 176,57 9 861,91 9 544,44 10 162,14 9 611,40
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 31,28 24,14 24,76 23,58 24,69
zákl. DPH 68,72 75,86 75,24 76,42 75,31
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Částky vynaložené na DPH domácností podle počtu pracujících členů v roce 2010
při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy
v tom s počtem pracujících členůDom. bezprac. členů celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 11 183,18 13 868,23 13 535,83 14 181,29 13 617,66
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 628,90 3 487,28 3 489,05 3 484,30 3 500,39
zákl. DPH 7 554,28 10 380,96 10 046,78 10 696,99 10 117,26
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 32,45 25,15 25,78 24,57 25,70
zákl. DPH 67,55 74,85 74,22 75,43 74,30
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Příloha č. 4: DPH u domácností podle počtu nezaopatřených dětí
Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností podle počtu nezaopatřených dětí v roce
2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDomácnostibez dětí celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 130 645,80 98 698,86 110 933,55 94 636,25 77 530,11
z toho: osvob. od DPH 18 919,00 13 260,00 15 766,00 12 274,00 9 698,00
sníž. DPH 45 860,85 32 824,11 36 276,60 31 542,88 27 514,02
zákl. DPH 65 865,95 52 614,75 58 890,94 50 819,37 40 318,09
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 14,48 13,43 14,21 12,97 12,51
sníž. DPH 35,10 33,26 32,70 33,33 35,49
zákl. DPH 50,42 53,31 53,09 53,70 52,00
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Částky vynaložené na DPH domácnostmi podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2008
(průměry na osobu za rok)
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDomácnostibez dětí celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 14 181,03 11 016,28 12 292,48 10 627,18 8 634,84
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 752,25 2 685,61 2 968,09 2 580,78 2 251,15
zákl. DPH 10 428,78 8 330,67 9 324,40 8 046,40 6 383,70
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 26,46 24,38 24,15 24,28 26,07
zákl. DPH 73,54 75,62 75,85 75,72 73,93
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Částky vynaložené na DPH domácností podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2010
při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s dětmi
v tom s počtem dětíDomácnostibez dětí celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 15 146,83 11 753,13 13 113,03 11 337,43 9 220,96
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 4 169,17 2 984,01 3 297,87 2 867,53 2 501,27
zákl. DPH 10 977,66 8 769,12 9 815,16 8 469,90 6 719,68
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 27,53 25,39 25,15 25,29 27,13
zákl. DPH 72,47 74,61 74,85 74,71 72,87
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
1Příloha č. 5: DPH u domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů
1. Spotřební vydání domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů v roce 2008 (průměry
na osobu za rok)
z t o h o
úplné čisté rodiny neúplné čisté rodiny
s 1 dítětem se 2 dětmi
Dom.
s dětmi
celkem celkem celkem 1 prac.člen
2 prac.
členové celkem
1 prac.
člen
2 prac.
členové
se 3 a
více
dětmi
celkem z toho s 1dítětem
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 97 962 98 560 113 953 100 818 122 419 95 339 80 993 94 389 71 176 87 285 93 607
z toho: osvob. od DPH 13 260 12 907 15 420 13 299 16 826 12 272 10 961 12 653 9 609 14 751 16 772
sníž. DPH 32 526 32 173 35 707 31 592 38 362 31 471 25 442 30 089 23 941 29 781 31 946
zákl. DPH 52 176 53 480 62 826 55 927 67 231 51 596 44 590 51 647 37 626 42 753 44 889
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,54 13,10 13,53 13,19 13,74 12,87 13,53 13,41 13,50 16,90 17,92
sníž. DPH 33,20 32,64 31,33 31,34 31,34 33,01 31,41 31,88 33,64 34,12 34,13
zákl. DPH 53,26 54,26 55,13 55,47 54,92 54,12 55,05 54,72 52,86 48,98 47,95
Peněžní příjmy (v Kč) 116 761 116 921 140 047 121 812 152 566 111 299 98 084 118 734,00 87 181 110 732 124 422
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
22. Spotřební vydání domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů v roce 2010 při aplikaci
vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
z t o h o
úplné čisté rodiny neúplné čisté rodiny
s 1 dítětem se 2 dětmi
Dom.
s dětmi
celkem celkem celkem 1 prac.člen
2 prac.
členové celkem
1 prac.
člen
2 prac.
členové
se 3 a
více dětmi celkem
z toho s 1
dítětem
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 98 699 99 305 114 809 101 578 123 336 96 061 81 601 95 099 71 712 87 917 94 277
z toho: osvob. od DPH 13 260 12 907 15 420 13 299 16 826 12 272 10 961 12 653 9 609 14 751 16 772
sníž. DPH 32 824 32 468 36 034 31 882 38 714 31 759 25 675 30 365 24 161 30 054 32 239
zákl. DPH 52 615 53 930 63 354 56 397 67 796 52 030 44 965 52 081 37 942 43 112 45 266
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,43 13,00 13,43 13,09 13,64 12,78 0,00 13,31 13,40 16,78 17,79
sníž. DPH 33,26 32,70 31,39 31,39 31,39 33,06 38,38 31,93 33,69 34,18 34,20
zákl. DPH 53,31 54,31 55,18 55,52 54,97 54,16 61,62 54,77 52,91 49,04 48,01
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
3. Rozdíl mezi spotřebním vydáním (neboli mezi částkami vynaloženými na DPH) domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu
rodiny, počtu dětí a pracujících členů v letech 2008 a 2010 díky zvýšeným sazbám DPH (průměry na osobu na rok)
z t o h o
úplné čisté rodiny neúplné čisté rodiny
s 1 dítětem se 2 dětmi
Dom.
s dětmi
celkem celkem celkem 1 prac.člen
2 prac.
členové celkem
1 prac.
člen
2 prac.
členové
se 3 a
více dětmi celkem
z toho s 1
dítětem
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 736,86 744,58 855,54 759,81 916,91 722,30 608,12 710,05 535,83 632,49 670,30
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 298,40 295,16 327,59 289,83 351,95 288,72 233,41 276,05 219,64 273,22 293,08
zákl. DPH 438,46 449,42 527,95 469,98 564,97 433,58 374,71 434,01 316,18 359,27 377,22
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sníž. DPH 40,50 39,64 38,29 38,15 38,38 39,97 38,38 38,88 40,99 43,20 43,72
zákl. DPH 59,50 60,36 61,71 61,85 61,62 60,03 61,62 61,12 59,01 56,80 56,28
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
34. Částky vynaložené na DPH domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a prac. členů v roce 2008 (průměry
na osobu za rok)
z t o h o
úplné čisté rodiny neúplné čisté rodiny
s 1 dítětem se 2 dětmi
Dom.
s dětmi
celkem celkem celkem 1 prac.člen
2 prac.
členové celkem
1 prac.
člen
2 prac.
členové
se 3 a
více dětmi celkem
z toho s 1
dítětem
DPH celkem (v Kč) 11 016 11 195 12 979 11 538 13 902 10 837 9 220 10 731 7 984 9 285 9 805
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sníž. DPH 2 686 2 656 2 948 2 608 3 168 2 599 2 101 2 484 1 977 2 459 2 638
zákl. DPH 8 331 8 539 10 031 8 930 10 734 8 238 7 119 8 246 6 008 6 826 7 167
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sníž. DPH 24,38 23,73 22,72 22,61 22,78 23,98 22,78 23,15 24,76 26,48 26,90
zákl. DPH 75,62 76,27 77,28 77,39 77,22 76,02 77,22 76,85 75,24 73,52 73,10
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
5. Částky vynaložené na DPH domácností s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů v roce 2010
při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
z t o h o
úplné čisté rodiny neúplné čisté rodiny
s 1 dítětem se 2 dětmi
Dom.
s dětmi
celkem celkem celkem 1 prac.člen
2 prac.
členové celkem
1 prac.
člen
2 prac.
členové
se 3 a
více dětmi celkem
z toho s 1
dítětem
DPH celkem (v Kč) 11 753 11 940 13 835 12 298 14 819 11 559 9 828 11 441 8 520 9 918 10 475
z toho: osvob. od DPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sníž. DPH 2 984 2 952 3 276 2 898 3 519 2 887 2 334 2 760 2 196 2 732 2 931
zákl. DPH 8 769 8 988 10 559 9 400 11 299 8 672 7 494 8 680 6 324 7 185 7 544
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 25,39 24,72 23,68 23,57 23,75 24,98 23,75 24,13 25,78 27,55 27,98
zákl. DPH 74,61 75,28 76,32 76,43 76,25 75,02 76,25 75,87 74,22 72,45 72,02
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Příloha č. 6: DPH u domácností s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí
Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností s pracujícími členy a bez nezaopatřených
dětí v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
z toho
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 151 135,25 179 693,72 177 670,31 180 419,36 147 972,22
z toho: osvob. od DPH 22 581,00 31 646,00 28 650,00 32 720,00 21 150,00
sníž. DPH 48 796,17 56 746,76 54 746,68 57 462,82 48 006,26
zákl. DPH 79 758,08 91 300,96 94 273,63 90 236,54 78 815,96
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 14,94 17,61 16,13 18,14 14,29
sníž. DPH 32,29 31,58 30,81 31,85 32,44
zákl. DPH 52,77 50,81 53,06 50,01 53,26
Peněžní příjmy (v Kč) 196 823,00 215 019,00 213 307,00 215 633,00 195 247,00
Částky vynaložené na DPH domácností s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí
v roce 2008 (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
z toho
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
DPH celkem (v Kč) 16 620,78 19 098,90 19 405,93 18 988,96 16 406,98
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 992,41 4 642,92 4 479,27 4 701,50 3 927,78
zákl. DPH 12 628,36 14 455,98 14 926,66 14 287,45 12 479,19
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 24,02 24,31 23,08 24,76 23,94
zákl. DPH 75,98 75,69 76,92 75,24 76,06
Částky vynaložené na DPH domácností s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí
v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti s pracujícími členy a bez dětí
z toho
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
DPH celkem (v Kč) 17 729,03 20 375,62 20 689,24 20 263,32 17 500,20
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 4 436,02 5 158,80 4 976,97 5 223,89 4 364,21
zákl. DPH 13 293,01 15 216,83 15 712,27 15 039,42 13 135,99
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 25,02 25,32 24,06 25,78 24,94
zákl. DPH 74,98 74,68 75,94 74,22 75,06
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Příloha č. 7: DPH u domácností bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
Spotřební vydání a peněžní příjmy domácností bez pracujících členů a bez
nezaopatřených dětí v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti bez pracujících členů a bez dětí
z toho domácnosti důchodců bez EA členů
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 103 329,65 110 472,84 115 136,43 109 312,74 100 709,07
z toho: osvob. od DPH 14 033,00 16 317,00 16 406,00 16 295,00 12 782,00
sníž. DPH 41 597,90 43 833,48 41 808,59 44 339,46 41 378,22
zákl. DPH 47 698,75 50 322,36 56 921,84 48 678,28 46 548,86
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 13,58 14,77 14,25 14,91 12,69
sníž. DPH 40,26 39,68 36,31 40,56 41,09
zákl. DPH 46,16 45,55 49,44 44,53 46,22
Peněžní příjmy (v Kč) 117 371,00 122 408,00 125 228,00 121 705,00 117 348,00
Částky vynaložené na DPH domácností bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
v roce 2008 (průměry na osobu za rok)
Domácnosti bez pracujících členů a bez dětí
z toho domácnosti důchodců bez EA členů
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
DPH celkem (v Kč) 10 955,77 11 554,08 12 433,33 11 335,17 10 755,73
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 403,46 3 586,38 3 420,70 3 627,77 3 385,49
zákl. DPH 7 552,30 7 967,71 9 012,62 7 707,39 7 370,24
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 31,07 27,51 27,51 32,00 31,48
zákl. DPH 68,93 72,49 72,49 68,00 68,52
Částky vynaložené na DPH domácností bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
Domácnosti bez pracujících členů a bez dětí
z toho domácnosti důchodců bez EA členů
jednočlennécelkem
celkem muži ženy dvoučlenné
DPH celkem (v Kč) 11 731,42 12 371,92 13 287,75 12 143,91 11 519,80
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 3 781,63 3 984,86 3 800,78 4 030,86 3 761,66
zákl. DPH 7 949,79 8 387,06 9 486,97 8 113,05 7 758,14
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 32,24 32,21 28,60 33,19 31,48
zákl. DPH 67,76 67,79 71,40 66,81 68,52
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010). EA = ekonomicky aktivní
Příloha č. 8: DPH u rodin s dětmi a minimálními příjmy podle počtu dětí
Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a minimálními příjmy podle počtu
dětí v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
v tom s počtem dětíRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem 1 2 3 a více
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 53 406,95 57 566,86 54 875,80 47 622,94
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 10 281,00 7 755,00 6 579,00
sníž. DPH 21 037,64 22 195,32 21 286,74 19 677,81
zákl. DPH 24 324,32 25 090,55 25 834,06 21 366,13
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,06 17,86 14,13 13,81
sníž. DPH 39,39 38,56 38,79 41,32
zákl. DPH 45,55 43,59 47,08 44,87
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 51 625,00 49 112,00 46 154,00
Částky vynaložené na DPH rodinou s dětmi a minimálními příjmy podle počtu dětí
v roce 2008 (průměry na osobu za rok)
v tom s počtem dětíRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 5 572,61 5 788,65 5 832,04 4 992,97
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 721,26 1 815,98 1 741,64 1 610,00
zákl. DPH 3 851,35 3 972,67 4 090,39 3 382,97
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 30,89 31,37 29,86 32,25
zákl. DPH 69,11 68,63 70,14 67,75
Částky vynaložené na DPH rodinou s dětmi a minimálními příjmy podle počtu dětí
v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
v tom s počtem dětíRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem 1 2 3 a více
DPH celkem (v Kč) 5 966,57 6 199,51 6 240,83 5 349,91
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 912,51 2 017,76 1 935,16 1 788,89
zákl. DPH 4 054,05 4 181,76 4 305,68 3 561,02
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 32,05 32,55 31,01 32,25
zákl. DPH 67,95 67,45 68,99 67,75
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Příloha č. 9: DPH u rodin s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu
rodiny v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
z toho čisté rodiny s dětmi
neúplnéRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem úplné celkem z tohose 2 dětmi
Spotř. vydání vč. DPH (v Kč) 53 406,95 52 872,81 54 120,99 53 991,38
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 6 569,00 9 583,00 9 041,00
sníž. DPH 21 037,64 21 047,56 20 912,79 20 846,97
zákl. DPH 24 324,32 25 256,25 23 625,20 24 103,41
Spotř. vydání vč. DPH (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,06 12,42 17,71 16,75
sníž. DPH 39,39 39,81 38,64 38,61
zákl. DPH 45,55 47,77 43,65 44,64
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 48 912,00 48 523,00 48 351,00
Částky vynaložené na DPH rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
v roce 2008 (průměry na osobu za rok)
z toho čisté rodiny s dětmi
neúplnéRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem úplné celkem z tohose 2 dětmi
DPH celkem (v Kč) 5 572,61 5 720,98 5 451,70 5 522,03
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 721,26 1 722,07 1 711,05 1 705,66
zákl. DPH 3 851,35 3 998,91 3 740,66 3 816,37
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 30,89 30,10 31,39 30,89
zákl. DPH 69,11 69,90 68,61 69,11
Částky vynaložené na DPH rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
z toho čisté rodiny s dětmi
neúplnéRodiny s dětmia s min. příjmy
celkem úplné celkem z tohose 2 dětmi
DPH celkem (v Kč) 5 966,57 6 122,79 5 838,70 5 912,41
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 912,51 1 913,41 1 901,16 1 895,18
zákl. DPH 4 054,05 4 209,38 3 937,53 4 017,23
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 32,05 31,25 32,56 32,05
zákl. DPH 67,95 68,75 67,44 67,95
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
Příloha č. 10: DPH u rodin s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu
Spotřební vydání a peněžní příjmy rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle výše
příjmu v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
v tom rodiny s příjmemRodiny s dětmi
a s min. příjmy
celkem
do 1,7 násobku
ŽM
od 1,7 do 1,85
násobku ŽM
od 1,85 do 2,0
násobku ŽM
Spotř. vydání vč. DPH
(v Kč) 53 406,95 47 151,24 55 600,70 56 916,40
z toho: osvob. od DPH 8 045,00 7 095,00 8 553,00 8 470,00
sníž. DPH 21 037,64 19 057,59 21 956,83 22 017,50
zákl. DPH 24 324,32 20 998,65 25 090,86 26 428,90
Spotř. vydání vč. DPH
(v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 15,06 15,05 15,38 14,88
sníž. DPH 39,39 40,42 39,49 38,68
zákl. DPH 45,55 44,53 45,13 46,43
Peněžní příjmy (v Kč) 48 870,00 40 911,00 50 231,00 54 188,00
Částky vynaložené na DPH rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu
v roce 2008 (průměry na osobu za rok)
v tom rodiny s příjmemRodiny s dětmi
a s min. příjmy
celkem
do 1,7
násobku ŽM
od 1,7 do 1,85
násobku ŽM
od 1,85 do 2,0
násobku ŽM
DPH celkem (v Kč) 5 572,61 4 884,04 5 769,19 5 986,01
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 721,26 1 559,26 1 796,47 1 801,43
zákl. DPH 3 851,35 3 324,79 3 972,72 4 184,58
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 30,89 31,93 31,14 30,09
zákl. DPH 69,11 68,07 68,86 69,91
Částky vynaložené na DPH rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu
v roce 2010 při aplikaci vyšších sazeb (průměry na osobu za rok)
v tom rodiny s příjmemRodiny s dětmi
a s min. příjmy
celkem
do 1,7
násobku ŽM
od 1,7 do 1,85
násobku ŽM
od 1,85 do 2,0
násobku ŽM
DPH celkem (v Kč) 5 966,57 5 232,28 6 177,89 6 406,41
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 1 912,51 1 732,51 1 996,08 2 001,59
zákl. DPH 4 054,05 3 499,78 4 181,81 4 404,82
DPH celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00
z toho: osvob. od DPH 0,00 0,00 0,00 0,00
sníž. DPH 32,05 33,11 32,31 31,24
zákl. DPH 67,95 66,89 67,69 68,76
Zdroj: Vlastní zpracování dle www.czso.cz, (2010).
